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I M P R E S I O N E S 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Acabo de leer el discurso de 
Arroyito publicaiS en su sección 
al siguiente día de la llegada de 
éste a la Habana. 
Yo lo encuentro muy bien. Si 
habla como usted dice, podemos 
considerarlo como ei'político más 
completo de Cuba. Por cierto que 
usted debiera hacerlo hablar otra 
vez; porque muchos en esta mi 
aldea han visto en esa pieza ora-
toria una censura al pueblo. 
¿Cómo se explica—murmuran 
algunos—que el DIARIO haya 
tomado a mal esa manifestación 
de las masas, que no es otra cosa 
que Mía protesta de infinito sar-
casmo contra el bandolerismo im-
pune de otras esferas? 
No comprenden los que mur-
muran de ese modo que el pueblo 
no fué a la Estación a protestar 
de nada ni de nndie. Para protes-
tar se hubiera quedado en casa, i 
Concurrió el pueblo a la Terminal 
para rendir un tributo al héroe j 
novelesco, prototipo de la audacia, 
del valor, del coraje. . . 
Mal hubiese podido ir aquella 
multitud a protestar contra las im-
punidades de arriba, cuando ella 
misma las ha amparado y glori-
ficado asistiendo a otras apoteo-
sis donde ha aplaudido hasta ra-
biar. 
A más de que todavía no se han 
puesvo de acuerdo los autores so-
bre si en Cuba los crímenes. de! 
arnba se dan por la falta de con-
cienda colectiva en las masás, o 
viceversa. 
Yo creo que la» dos cosas coin-
ciden. 
Existe una mutua tolerancia en-
tre el pueblo y las clases dirigen-
tes. Una inteligencia "perfecta pa-j 
ra realizar todo lo malo posible | 
con el menor escándalo posible. . 
E l pueblo sabe que con direc-; 
tores honrados no tendría donde! 
jugar, vicio que le domina hasta j 
la exageración, ni tendría lugares! 
tolerados donde saciar sus más ba-} 
jos apetitos con el mínimo dinero 
y el mínimo esfuerzo; además, 
también sabe que su voto es una. 
gran cosa, pero no ignora que cin-
co pesos el día de las elecciones es 
otra cosa mayor todavía. 
Sabe, además, que las puertas 
de las cárceles, cuando la admi-
nistración es rígida, una vez que 
se cierran tras de uno no se vuel-
ven a abrir sino con el cumpli-
miento de la condena. Tampoco 
ignora que eso que llaman botella 
no se da sino en terrenos abona-
dos con buen estiércol; y que la 
botella es una institución democrá-
tica cuyos beneficios lo mismo pue-
den alcanzar al personaje de cope-
te que al pobre de solemnidad. 
Otras mucha? ventajas, ficticias 
pero que deslumbran, encuentra 
el pueblo en la disolución de los 
de arriba; y por eso acaba, en, 
lo más recóndito de su conciencia,! 
por absolverlos piadosamente. j 
Esos horrores que oímos con I 
tanta frecuencia en boca d^l pue-j 
' blo no son más que palabrería pa-! 
ra cubrir l's formas. 
Por eso el otro día me sorpren-
dió que un hombre del talento y , 
de la experiencia de Ferrara se 
quejase del poco respeto al sentir' 
popular y del poco caso a los cía- j 
mores de la opinión pública de que i 
daban muestras nuestros Go-; 
biernos. 
No se respeta !o que no existe, 
o al menos lo qut no se ve por 
ningún lado. Los periódicos en es-
te punto prueban muy poco. 
En la Hab ana hay más de veinte 
y todos piensaií distinto, a pesar 
de que todos hablan en nombre 
de la opinión pública. 
Pero, suponiendo que todos 
pensaran igual y, cosa nada rara, 
no pensasen muy bien del Gobier-
no, en seguida el Gobierno se'fa-
bricaría una opinión pública para 
su uso particular, mediante el es-
tablecimiento de unos cuantos dia-
rios. ' 
Por otra parte, puede que haya 
en Cuh§. tres, cuatro o cinco dia-
rios que sean en realidad órganos 
de la ofynión pública; pero toda-
vía en ese caso serán órganos de1 
lo que habla, pero no así de lo 
que piensa. 
No hay nada más difícil en ver-
dad que saber lo que piensan las 
masas; primero habna que averi-
guar ni piensan en algo. No debe-
mos confundir el pensar con el 
sentir. 
D»go, pues, que el discurso de 
Arroyito está muy puesto en ra-
zón. 
Por lo cual me hará el obsequio 
de darle la enhorabuena en mi 
nombre en cuanto se llegue a ese 
periódico para hacer algunas de-
claraciones al país, o en cuanto 
ustedes se decidan a interviuvarlo 
para dilucidar lo que piensa perso-
naje tan conspicuo de los grandes 
problemrs morales j* materiales en 
que se ve envuelto el país. 
Muy suyo y de Arroyito, 
Un suscriptor. 
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New Y o r , M a r . 9. 
C u a t r o asociaciones re l ig iosas na -
cionales r ep resen tando pro tes tan tes , 
c a t ó l i c o s • y j u d i ó s h a n i n i c i a d o hoy 
u n m o v i m i e n t o c o n j u n t o para p e d i r 
a l Senad^ de los Es tados U n i d o s que 
r a t i f i q u e s in resDrvas los t r a t ados 
adoptados en l a Confe renc ia de l De-
sarme ce lebrada en W a s h i n g t o n . 
E l m o v i m i e n t o lo l l e v a a cabo l a 
U n i ó n P a c í f i c a de l a Ig l e s i a a u x i l i a -
da po r la A s o c i a c i ó n P a c í f i c a de Bos 
t o n l a scuales h a n d i r i g i d o car tas y 
c i r c u l a r e - a mas de 120 m i l c l é r i g o s 
dd l a n a c i ó n p i d i é n d o l e a ellos y a su 
congregaciones que apoyen el m o v i -
m i e n t o en p r o de l a r a t i f i c a c i ó n de los 
T ra t ados . 
L a s exposiciones s e r á n presentadas 
a l P res iden te H a r d i n g y a l Congreso. 
" A l p resentarse los T r a t a d o s en el 
Senado", dice l a ca r t a que acompa-
ñ a a las expos ic iones" , e l p res iden te 
H a r d i n g d i j o : " S i estos t r a t ados no 
t i e n e n v u e s t r a c o r d i a l s a n c i ó n e n t o n -
ces todo deseo de a l en t a r la paz y 
e v i t a r la g u e r r a s e r á u n a b u r l a " . 
E l m o v i m i e n t o e s t á apoyado p o r 
J o h n H . F i m e y , P res iden te de l C o n -
sejo de las Ig les ias de C r i s t o en A m é 
r i c a ; E d w a r d C a l i s h , P res iden te de 
las Conferenc ias Cent ra les amer i ca -
nas; el R a b í E l i a s F . S a l o m ó n , P res i -
dente de as Sinagogas U n i d a s de A m é 
r i c a ; y p o r el Rev. E d w a r d J . H a n -
na, A r z o b i s p o de San F r a n c i s c o como 
Pres iden te de l Consejo d e l B ienes t a r 
N a c i o n a l C a t ó l i c o . 
UNA BANDERA PARA 
LOS LEGIONARIOS 
H e m o s r e c i b i d o l a c a r t a que a c o n -
t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s con sumo gus-
to e n v i a n d o n u e s t r o ap lauso a l a 
J u v e n t u d E s p r í W a po r e l rasgo • que 
ha t e n i d o . 
" H a b a n a , M a r z o S de 1922. 
Sr. J o s é ' I . K i v e r o . 
D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o . 
E n j u n t a d i r e c t i v a e x t r a o r d i n a r i a 
ce lebrada po r esta sociedad e l t res 
de l p r ó x i m o pasado, se a c o r d ó rega-
l a r una bande ra e s p a ñ o l a a los l e -
g iona r io s que hoy e s t á n hac iendo la 
c a m p a ñ a en A f r i c a . 
L a m e n c i o n a d a bande ra s e r á en-
t r egada en esta a l E x c m o . Sr. M i n i s -
t r o de E s p a ñ a pa ra que l a haga l l e -
gar a manos de los l eg iona r io s . 
D i c h a bande ra senl, e x h i b i d a en 
una de las p r i n c i p a l e s v i t r i n a s de la 
calle dt» P v y M a r g a l l en esta c i u -
dad , a f i n de que se vea la obra rea-
l i zada p o r esta i n s t i t u c i ó n . , 
De us ted a t t o . y S. S. 
E l P res iden te . 
A l f r e d o F e r n á n d e z . " 
MANIFESTACION 
EN ARTEMISA 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se e f e c t u a r á 
en A r t e m i s a u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n 
popu la r en h o n o r del Represen tan-
te d o c t o r L u c i l o de la P e ñ a , con m o -
t i v o cTe su ingreso en e l P a r t i d o L i -
bera l , o r g a n i z a d a por o l j e fe p o l í -
t i c o de l a l o c a l i d a d co rone l R a m ó n 
H e r n á n d e z . 
e o r g a n i z a r á a ia u n a de la t a r -
de, en l a c a r r e t e r a de Cayajabos, 
has ta e l E s t a b l e c i m i e n t o de l s e ñ o r 
A n t o r i o M a r t í n e z , a l a en t rada de l 
pueblo , de donde p a r t i r á pa ra l a 
Plaza de l a Ig les ia , l u g a r s e ñ a l a d o 
pa ra el m i t i n g . 
V a r i a s bandas de m ú s i c a t o m a r á n 
pa r t e en l a m a n i f e s t a c i ó n . 
A s i s t i r á n los s e ñ o r e s F e r r a r a , M a -
chado. M e n d i e t a , Recio, P i n o Gue-
r r a , Ju s to L u i s de l Pozo, Heleodo-
ro G i l . M a r t í n M o r a , R i c h a r d . M a -
d r i d , V i d a l y o t ros p r o m i n e n t e s po-
l í t i c o s l ibe ra les . 
ACERTADA DESIGNACION 
E l P r e s iden t e de l a E m p r e s a de 
este D I A R I O , Sr. Conde de l R i v e r o , 
h a n o m b r a d o secre ta r io p a r t i c u l a r 
suyo, a l co r r ec to j o v e n Sr. S i l v i o 
Sand ino , que estamos seguras ha de 
d e s e m p e ñ a r con g r a n ac ie r to su co-
m e t i d o . 
F e l i c i t a m o s a l buen a m i g o por su 
d e s i g n a c i ó n para t a l cargo de con-
f ianza y r e s p o n s a b i l i d a d . 
E n nues t ro a r t í c u l o de ayer , r e f i -
r i é n d o n o s a l a t aque de l Senador 
Johnson , de C a l i f o r n i a , a l o r i g e n de 
los derechos d e l J a p ó n en la i s la de 
Y a p , r e l a t á b a m o s que se i n d i g n a b a 
Johnson a l pensar, y a s í lo d i j o , que 
los derechos de l J a p ó n , no h a b í a n 
nac ido de una ' / i c to ' ia , s ino de u n 
T r a t a d o secreto ce lebrado a espal-
das de los a l iados y de M r . W i l s o n , 
por e l que I n g l a t e r r a iba a ser due-
ñ a de todas las is las del P a c í f i c o 
po r debajo de la I f n t a e c u a t o r i a l , y 
el J a p ó n de las que se e n c o n t r a b a n 
t J b r e esta l í n e a , en cuan to per tene-
c í a n u A l e m a n i a . 
E n los a r t í c u l o s que e s t á p '^b^can-
do Ray S t a n d a r d B a k e r , en e. N e w 
Y o r k T i m e s , r e f i e r e en e l n ú m e r o 
de 28 de F e b r e r o ú l t i m o , p ó m o se 
v e í a la Conferenc ia de P a r í s p e r t u r -
bada por los T r a t a d o s secretos de 
E u r o p a . 
C i e r t o que eu los copvenios d i p l o -
m á t i c o s europeos, y en e l ma les t a r 
que r e inaba a v i r t u d de la a m b i c i ó n 
desmedida de I n g l a t e r r a y de A l e -
m a n i a , sobre t odo d e l p a n g e r m a n l s -
m o de esta ú l t i m a , e ra de suponer 
que en t re las naciones h a b í a pactos 
secretos redactados en las sombras , 
de unas c o n t r a o t ras , de los cuales 
es mode lo , aunque o t r a cosa se d iga , 
a l t r a t a r de l a Santa A l i a n z a y de l 
T r a t a d o de V i e n a , el que celebraba 
B i s m a r k con Rus i a de u n a pa r te , y 
con A u s t r i a de l a o t r a , s in que n i n -
g u n a de las dos ú l t i m a s naciones 
tuv iese n o t i c i a s i q u i e r a de esos T r a -
tados secretos. 
H e a q u í e l t e x t o de ese T r a t a d o 
secreto en t r e I n g l a t e r r a y J a p ó n que 
por p r i m e r a vez se ha dado a cono-
cer en ese r e r i ó d i c o c i t a d o de 26 de 
F e b r e r o : 
T o k i o 2 1 de F e b r e r o de 1917 . 
( L a ca r t a va d i r i g i n a a l E m b a j a d o r 
i n g l é s en T o k i o . ) 
S e ñ o r E m b a j a d o r : 
TengT el h o n o r de acusar rec ibo 
de la N o t a de Su Exce lenc ia , de 16 
del c o r r i e n t e , a s e g u r á n d o l e que el 
Gobie rno de Su M a j e s t a d B r i t á n i c a 
a p o y a r á las r ec lamac iones que haga 
e l Gob ie rno I m p e r i a l respecto a l a 
a d j u d i c a c i ó n de los derechos de A l e -
m a n i a en S h a n t u n g y en las posesio-
nes de las is las d e l P a c í f i c o s i t ua -
das a l N o r t e de l E c u a d o r , cuando 
se celebre la Confe r enc i a de la Paz. 
E l G o b i e r n o d e l J a p ó n agradece 
m u c h o e l e sp í r i t u " de a m i s t a d en que 
vues t ro G o b i e r n o d á esa s e g u r i d a d , 
y a n o t a con s a t i s f a c c i ó n , como una 
nueva p r u e b a de los lazos í n t i m o s 
que u n e n a ambos p a í s e s , esa de-
m o s t r a c i ó n , y a l a pa r t iene e l p l a -
cer de a f i r m a r que e l G o b i e r n o de l 
J a p ó n , po r su pa r t e , e s t á dispues-
to a apoyar con el m i s m o e s p í r i t u 
las rec lamaciones que pueda hacer 
e l Gob ie rno b r i t á u i c c respecto a lás 
posesiones a lemanas de las islas del 
P a c í f i c o a l Sur de l E c u a d o r . 
Me complazco con esta o p o r t u n i -
dad . S e ñ o r E m b a j a d o r , de r e n o v e r l e 
l a s egu r idad de m i mas a l t o cons i -
d e r a c i ó n . 
( F i r m a d o ) I . M o t o n o . 
E l E m b a j a d o r i n g l é s en T o k i o era 
S i r C o n y n g h a m Greene. L a contes-
t a c i ó n del E m b a j a d o r a esa ca r t a del 
V izconde M o t o n o , M i n i s t r o de Es-
tado , f u é la s i gu i en t e . 
" S e ñ o r M i n i s t r o : 
Con r e fe renc ia a l a c o n v e r s a c i ó n 
que t u v e v o n VuesWa Exce lenc ia e l 
i 27 de F e b r e r o ú l t i m o , cuando Vues-
t r a Exce lenc ia n^e i n f o r m ó de los de-
Iseos de l Gob ie rno I m p e r i a l , de ob-
| t ene r l a s e g u r i d a d de que, con oca-
s i ó n de l a Confe r enc i a de l a Paz, 
e l Gobie rno de Su M a j e s t a d B r i t á -
n i ca a p o y a r í a las r ec lamac iones del 
J a p ó n en c u a n t o a d i sponer de los 
derechos de A l e m a n i a en S h a n t u n g 
y en las posesiones de las islas de l 
N o r t e de l E c u a d o r , t engo el honor , 
s e g ú n i n s t rucc iones rec ib idas de l 
Gob ie rno de Su M a j e s t a d B r i t á n i c a , 
p o r med io de l M i n i s t r o de Es tado , 
¡ d e c o m u n i c a r a V u e s t r a Exce lenc ia el. 
s i g r i e n t e Mensa je d3 m i G o b i e r n o : 
¡ " E l Gobie rno de Su M a j e s t a d B r i -
t á n i c a accede a complace r a l a p e t i -
' c i ó n d e l G o b i e r n o de l J a p ó n , a da r 
l i a s egu r idad de que a p o y a r á las re-
ic lamac iones de l J a p ó n en c u a n t o a 
d i sponer de los derechos de A l e m a -
¡ n i a en S h a n t u n g y en las posesiones 
lo islas a l N o r t e de l Ecuador , con 
• m o t i v o de ,1a Confe renc ia de l a Paz, 
¡ e n t e n d i é n d o s e que e l Gob ie rno Ja-
I p o n é s , en j u s t a c o m p e n s a c i ó n , t r a t a -
r á a I n g l a t e r r a en las mismas con-
jd ic iones . 
' Me va lgo de esta o p o r t u n i d a d , Se-
i ñ o r M i n i s t r o , p a r a r e n o v a r a V u e s t r a 
Exce lenc ia l a s e g u r i d a d de m i cons i -
• d e r a c i ó n mas d i s t i n g u i d a . 
( F i r m a d o ) C o n y n g h a n Greene, 
j E m b a j a d o r de Su M a j e s t a d B r i t á n i -
ca. A Su Exce lenc ia e l V izconde I c h i -
r o M o t o n o , M i n i s t r o de Es t ado d e l 
¡ I m p e r i o del J a p ó n . " 
Y e s t á b ien que se p u b l i q u e n esos 
' documen tos , p o r q u e s i se lee l a 
!obra de M o n s i e u r T a r d i e u , t i t u l a d a 
j " L a V e r d a d sobre e l T r a t a d o de V e r -
sa l l e r " , se n o t a r á que en ese grueso 
v o l u m e n no se dice u n a sola vez que 
h a hab ido pacto secreto e n t r e los f i r 
m a n t é s de este T r a t a d o , y s in e m -
I b a r g o , los dos g randes conf l i c tos con 
•que se e n f r e n t a r o n las naciones en 
l a Conferenc ia de l a Paz f u e r o n los 
a r r eg los secretos, i t a l i a n o y j a p o n é s , 
i Nosot ros hemos t en ido o c a s i ó n , en 
• la p r i m e r a serie de a r t í c u l o s que 
p u b l i c a m o s , t i t u l a d o s "Es tados U n i -
¡ d o s y la g u e r r a u n i v e r s a l " , de exa-
m i n a r el pacto en t r e I t a l i a , I n g l a t e -
I r r a , F r a n c i a y Rus i a , que pudo l l a -
mar se la m a n z a n a de l a d i sco rd ia , 
po rque M r . W i l s o n , a u n q u e recono-
c iendo la ex is tenc ia de ese T r a t a d o 
secreto, n e g ó en abbolu to todo dere-
icho a I t a l i a pa ra apoderarse de F i u -
j m e , que n o estaba i n c l u i d o en los 
¡ d e r e c h o s t e r r i t o r i a l e s de I t a l i a en 
ese T r a t a d o do 1915. 
| E x i s t í a a d e m á s , el T r a t a d o secre-
t o en t r e Serbia y R u m a n i a , de 1916 
¡ p a r a pelear c o n t r a los I m p e r i o s Cen-
j t r a l e s , cuyo T r a t a d o fje i n v o c ó p o r 
i p a r t e de R u m a n i a , p o r q u e cuando se 
¡ n e g o c i ó ese T r a t a d o , Serbia l u c h a b a 
a f a v o r d*. los a l iados , y s in e m -
b a r g o R u m a n i a p e r m a n e c í a en apa-
r i e n c i a n e u t r a l , has ta 1916, que f u é 
cuando el Genera l Mackenzee i n v a -
d i ó su t e r r i i o r i o . 
H a s t a el p r o p i o Clemenceau d i j o 
en P a r í s que no tenía n o t i c i a de l a 
exis tencia de este T r a t a d o de 1916 
en t r e R u m a n i a y S e r v i a ; y e l Dele -
gado de Serv ia M o n s i e u r V e s n i t c h , 
que no so lamente el T r a t a d o se ha-
bla m a n t e n i d o secreto y no h a b í a s i -
do pub l i cado nunca , s ino que é l m i s -
m o h a b í a p r e g u n t a d o en e l M i n i s t e -
r i o de Negocios e x t r a n j e r o s de Pa-
r í s por ese d o c u m e n t o y se le con-
t e s t é que no p o d í a d i v u l g a r s e , y eso 
que e l e r e f r i d o V e s n i t c h era Delega-
do serv io en l a Confe renc i a de Pa-
r í s . 
i E l s e ñ o r B r a t i a n o , Delegado de R u 
m a n í a en l a Confe renc ia de P a r í s , 
m a n i f e s t ó que las reclamacionei? ^e 
R u m a n i a h a b í a n empezado en L o n -
Pasa a la p á g i n a C u a t r o 
A NUESTROS LECTORES 
Desde comionzos d e l nica en-
t r a n t e , l a e d i c i ó n m a t u l i u a de 
les jueves i r á d o t a d a do u n a 
s e c c i ó n g r á f i c a a n á l o g a o l a que 
a c t u a l m e n t e se r e p a r t e los do-
m i n g o s , f 
L a e d i c i ó n d o m i n i c a l , a su 
vez, c o n s t a r á , a m á s «leí n ú m e -
r o c o r r i e n t e , do u n s u p l e m e n t o 
i l u s t r a d o de 16 p á g i n a s l ' s t a 
e d i c i ó n l l e v a r á t a m b i é n o t r o su-
p l e m e n t o en colores dedica i o a 
los n i ñ o s . 
Las secciones g r á f i c a s , t a n t o 
l a de los d o m i n g o s c o m o l a de 
los jueves . I r á n impresa s p o r e l 
s i s t ema de r o t o - g r a b a d o ya co-
n o c i d o p o r e l p ú b l i c o . 
E l p r ec io d e l p e r i ó d i c o esos 
d í a s s e r á e l de diez centavos e l 
e j e m p l a r . 
L o s suscr lp to res l o r e c i b i r á n 
g r a t u i t a m e n t e . 
E l problema de E s p a ñ a en Marruecos 
E L CONSEJO D E M I N I S T R O S D E S P U E S D E L A C O N F E R E N C I A D E 
P U E R T O H E R M O S O , E \ P I Z A R R A . 
( T e r m i n a ) 
Si se ha de j u z g a r por ¡a prensa 
de M a d r i d , casi t oda el la h ó s t i l o i n -
I d i f e r en t e hacia el Gab ine te M a u r a , 
el r esu l tado de ese Consejo de M i n i s -
t r o s celebrado e l d í a 7 de F e b r e r o f u é 
desconcer ta r t e , y no so sabe si ha -
b r á n t r i u n f a d o las medidas t empladas 
mo , que a s í l e l l a m a u n p e r i ó d i c o , de 
escogidas por M a u r a , o el i m p o r i a l i s -
l a C ie rva . 
Parece que hubo d i f i c u l t a d , en ve r -
'dad, pa ra redac ta r la N o t a dal r e su l -
t ado del Consejo, que se e u t r e g ó a 
los per iodis tas , y que has ta h u b o dos 
redacciones hasta l l egar a I r t e rce ra 
y d e f i n i t i v a en t regada . 
Y a nosot ros hemos i n s i s t i d o bas-
t an t e en o t ros a r t í c u l o s .sobre esa pa-
n i d - V A R A D E L R E Y 
- 1 9 2 2 Y E l V I S O 
( I K N T O T R E S A N I V E R S A R I O D E 
L A F U N D A C I O N D E F E R N A N -
D I N A D E J ^ G I A , H O Y C I U D A D 
D E C I E N F 1 EOOS. 
L a C o m i s i ó n C e n t r a l O r g a n i z a d o r a 
de las F ies tas que h a n de ce leb ra r 
se en el mes de A b r i l de 1 0 2 2 , a l 
c u m p l i r s e 103 a ñ o s de nabe r s ido 
fundado Cienfuegos , t i e n e e l gus -
t o de hacer- p ú b l i c o p o r este m e -
d i o los t emas y los p r e m i o s o f r e c i -
dos po r las d i s t i n t a s c o r p o r a d o » 
nes y personas que c o n t r i b u y e n a 
d n r m a y o r l u c i m i e n t o a los feste 
j o s . 
L a s e ñ o r a P e t r o n a H e r n á n d e z 
H e r n á n d e z . 
de 
Ofrece u n p r e m i o de c i en pesos 
con d i p l o m a de h o n o r a l a u t o r de 
l a m á s c o m p l e t a y d o c u m e n t a d a b io 
g r a f í a de la s e ñ o r a A n i t a A g u a d o 
de T o m á s , g e n i a l a r t i s t a y f e r v i e n -
te p a t r i o t a c i en fueguera . Y u n d i p l o 
m a de h o n o r y u n a m e n c i ó n h o n o r í -
f ica a los dos t r a b a j o s que s i gan 
en m é r i t o a l que ob t enga e l p r i m e r 
p r e m i o . 
¡ L o s t r aba jos no s e r á n menores en 
e x t e n s i ó n de diez c u a r t i l l a s , e sc r i -
bas en m á q u i n a con i n t e r l i n e a s , y r e 
: m i t i r á n el o r i g i n a l a c o m p a ñ a d o de 
dos copias a l P re s iden te de l J u r a d o ; 
, doc to r Sotero O r t e g a , ca l l e de San 
' Car los en t re Gace e Independenc ia , 
i que en u n i ó n de los s e ñ o r e s d o c t o r 
¡ C a r l o s T . T r u j i l l o y doc to r R a m ó n 
M a r í a D e l f í n , f o r m a r á n e l t H b u n a l 
ca l i f i c ado r . 
E l p lazo s e ñ a l a d o pa ra l a a d m i -
s i ó n de los t r aba jos t e r m i n a e l d í a 
5 de a b r i l de 1922 . 
Condic iones de en t r ega y r e m i s i ó n 
v é a n s e a l f i n a l . 
E l s e ñ o r E s t e b a n Cacicedo y T o -
r r i e n t e . 
Concede u n p r e m i o de c ien pesos 
y d i p l o m a de h o n o r sobre el t e m a 
s igu i en t e : " B i o g r a f í a y m a n d o de l 
Gobe rnador P o l í t i c o y M i l i t a r de 
Cienfuegos D o n J o s é de. l a Pezue la" , 
y u n d i p l o m a de h o n o r a l t r a b a j o 
que siga en m é r i t o a l que ob tuv iese 
e l p r i m e r P r e m i o . 
i L a s e ñ o r a Teresa Rabassa de P e r r e r 
' Ofrece una m e d a l l a de o r o con su 
i d i p l o m a de h o n o r a l a u t o r de l a m á s 
comple t a y d o c u m e n t a d a b i o g r a f í a 
de la i n o l v i d a b l e educadora y p ro tec -
t o r a de los pobres A n i t a F e r n á n d e z 
¡y Velazco, y u n d i p l o m a de h o n o r 
!y u n a m e n c i ó n h o n o r í f i c a a los dos 
. t raba jos que le s igan e n m é r i t o . 
J u r a d o n o m b r a d o p a r a l a c a l i f i -
• c a c l ó n de los t r a b a j o s y o t o r g a m i e n 
¡ t o s de Jos p r e m i o s : D r . Car los T . 
¡ T r u j i l l o , Ledo . F e l i p e S i l v a y G i l 
!y 1^. P. J o s é A n t o n i o Salas. 
Se e n v i a r á e l o r i g i n a l y dos copias 
lantes del c inco de a b r i l de 1922 a l 
VR. P. J o s é A n t o n i o Salas, C a t e d r a l 
'de Cienfuegos. 
E l L i c e o de Cienfuegos . 
I Concede u n a m e d a l l a de o r o con 
f s u d i p l o m a como p r i m e r p r e m i o ; 
una m e d a l l a de p l a t a conxfeu d i p l o m a 
como segundo p r e m i o y u n a m e d a l l a 
de bronce y d i p l o m a como t e rce r p re 
m i ó a l a m á s c o m p l e t a b i o g r a f í a de 
'bu p r i m e r P re s iden t e f u n d a d o r D o n 
L e o p o l d o D í a z de V i l l e g a s . 
; E l J u r a d o lo fo rmar t e l Ledo . Pe-
d ro F u x á , D r . - C a r l o s T , T r u j i l l o y 
doc to r F e l i p e S i l v a y F e r n á n d e z . 
1 Se e n v i a r á n e l o r i g i n a l y dos co-
pias antes del c inco de c inco de A b r i l 
de 192 2 a l d o c t o r F e l i p e S i lva y F e r 
n á n d e z . Secre tar io Gene ra l d e l L i -
ceo de Cienfuegos . 
L a Sra . L u i s a T e r r y V i u d a de 
P o n v e r i . 
, Concede u n p r e m i o de c ien pesos 
iy d i p l o m a como p r i m e r p r e m i o , u n a 
' m e d a l l a de p l a t a y d i p l o m a como se-
g u n d o p r e m i o y u n d i p l o m a de ho-
nor como t e rce r p r e m i o , a las t res 
• mejores t r ad i c iones c i e n f u e g u e r á s 
cuya a c c i ó n n hecho h a y a n t en ido 
l u g a r en c u a l q u i e r a de uno o var ios 
j de los a ñ o s t r a n s c u r r i d o s desde 
¡ 1 8 3 0 has ta 1860 . 
i E l o r i g i n a l y dos copias de los t r a 
bajos se r e m i t i r á n antes d e l c inco 
de A b r i l de 1922 , hechos en c u a r t i 
Has escri tas e n m á q u i n a con i n t e r l í -
neas, a l Ledo . Fede r i co L a r e d o B r ú 
catle de ^ H o u r r u l t i n e r e n t r e San Car 
els y Santa Cruz . 
J u r a d o n o m b r a d o a l e fec to . Ledo. 
Fede r i co L a r e d o B r ú ,Dr . Carlos 
T . T r u j i l l o , Sr. L e o n c i o G. Puente , 
C ó n s u l de E s p a ñ a ; D r . Sotero O r í e 
ga, Dr . R a m ó n M a r í a D e l f í n . 
( P o r E V A C A N E L ) 
Todo l l ega en l a v i d a de la h u m a -
n i d a d : Los hombres pasan las cosas 
¡ q u e dan . P o r eso no se deben á t a c a r 
,las cosas a no ser que sean m a l a s : 
;hay que a tacar a qu ienes las pe r -
j v i e r t e n o m i s t i f i c a n . 
I E l a ñ o 1915 v i s i t é San t iago de 
¡ C u b a y nues t ros l uga re s sagrados, 
¡ p u e s aunque l a t i e r r a vene rada no 
jnos pertenezca t a m p o c o nos pe r t e -
¡ n e c e J e r u s a l é n y no p o r esto de jamos 
de v e n e r a r t o d o c u a n t o enc i e r r a . 
E l a ñ o 1916 p u b l i q u é e l l i b r o " L o 
q u e tí e n C u b a " ; d e s c r i b í r á p i d a -
j m e n t e lo que v u e l v o a l l a m a r " l u -
igares sagrados" ; r e p r o d u j e f o t o g r a -
f í a s de a lgunos y en ese l i b r o h a b l o 
de pe rpe tuac iones i n t e n t a n d o a lgo 
'mas que no es de l caso en este m o -
m e n t o pero ha de se r lo p o r c i e r t o , 
j A h o r a u n cubano t o m a l a i n i c i a -
I t l v a pa ra la p e r p e t u a c i ó n de l f u e r t e 
e l V i s o como J u s t o de L a r a la t o m ó 
¡ p a r a que se g l o r i f i c a s e a l i n m o r t a l 
que lo d e f e n d í a : D ios se lo pague a l 
• u n o y a l o t r o pero hay que t ene r c u i -
dado en la v e r d a d h i s t ó r i c a : en que 
| e l V i s o f u é de fend ido s i n c a ñ ó n y 
¡el que o s t e n t ó d e s p u é s se d e b i ó a l a 
¡ t e a t r a l i d a d con que los n o r t e a m e r i -
i canos h i c i e r o n u n l u g a r de t u r i s m o , 
j Es to no q u i t a u n á p i c e a lo que se 
jdebe hacer y t ampoco a que una vez 
¡ p u e s t a s las manos en l a masa se 
p e r p e t ú e n o t ra s cosas s a c r a t í s i m a s , 
!que s e r á e l que lea l o que hoy r e -
j p r o d u c e n de m i c i t ado l i b r o . D o n R e -
l l a n o D iago y S i lves t r e m a n t e n d r á 
l i a o f e r t a que a h í consta , estoy de 
l e l l o segura y de t o d o l o c u a l t i ene 
Iconoc imien to S. M e l l e y . Pa ra l l e v a r -
l o todo a cabo no hace f a l t a n i n g ú n 
¡ s a c r i f i c i o , a b s o l u t a m e n t e n i n g u n o . 
E l é x i t o n o ofrece duda . Cuando 
l o t r a t a m o s on l a P laza d e l Caney 
t res personas Ce buena v o l u n t a d , u n 
cubano , u n e s p a ñ o l y y o t u v e l a v i -
s i ó n de que mas t a r d e o mas t e m -
p r a n o todo se h a r í a . A l g o i n t e n t é 
c a l l a d a m e n t e : ya se s a b r á pero no 
¡ h a b í a l l egado la h o r a . 
Parece que ha l l egado pe ro t é n g a -
se en cuen ta como de jo d i cho que 
e l V i so que de fend ido s in c a ñ ó n , s i n 
m a m p o s t e r í a n i nada de lo que l ue -
go se puso y que l a g l o r i a de los h é -
' roes f u é m a y o r , como f u é , y no como 
¡ h a n q u e r i d o d e s p u é s que fuese. 
¡ Pe rpe tua r se s i : pero con u n ove-
l i sco que lo exp l i que todo , demas ia -
¡do falseadas t enemos o t ras h i s t o r i a s 
p a r a que ayudemos noso t ros a m a n -
tener u n a f i c c i ó n que ap rovecha a l 
enemigo . 
Recogemos con en tus i a smo lo que 
t r a j a en buena h o r a a nues t r a v i d a 
e s p a ñ o l a c t u a l u n p e r i ó d i c o cubano. 
S A N T I A G O D E C U B A 
F u e r t e " E l V i s o " c o m o es taba en 
1 9 1 5 c u a n d o l o he v i s i t a d o . 
L o s lugares sagrados 
L a segunda p e r e g r i n a c i ó n a los 
l uga re s sagrados pa ra nosot ros , te -
n í a que ser de m á s in tensas emocio-
nes, i 
F e r n a n d o Canto , v u e l v o a repe-
t i r l o , e ra e l g r a n " C i c e r o n e " , p a r a 
e l caso. E l t a m b i é n d e s p u é s de 17 
a ñ o s h a v u e l t o a v i v i r aque l las ho-
ras , o l v i d a d o de los negocios , de l co-
m e r c ' o , has ta d e l e s p l é n d i d o e d i f i -
c io quo e s t á f a b r i c a n d o en e l c o r a z ó n 
de la c i u d a d , p a r a que I n d u s t r i a l e s 
a r r iesgados , m o n t e n u n g r a n h o t e l , 
que ha de da r m a y o r v i d a a l a s u l -
t a n a de este O r i e n t e m a g n í f i c o . 
L o s e s p a ñ o l e s e m p l e a n t o d a v í a su 
d i n e r o en Cuba cuando p o d r í a n l l e -
v a r l o fuera y g a s t a r l o fuera , como 
lo hacen los d o m i n a d o s p o r e l ab-
sen t i smo, que empobrece los pueblos 
na tu r a l e s pa ra en r iquece r a los ex-
t r a ñ o s . Pe ro é s t e es u n asun to que 
merece ser t r a t a d o l a r g a , h o n d a m e n -
te y especia lmente , y a u n q u e no soy 
y o la l l a m a d a a poner sobre las í e s 
todos los pun to s que pueden y se de-
ben poner , pa ra b i e n de l p a í s , no 
d e j a r é de r o z a r l o cuando venga a 
l a b r o r r e a que padecen en E s p a ñ a a l -
gunos M i n i s t r o s , sobre todo d e s p u é s 
d e l Consejo, como si fuese o b l i g a c i ó n 
de los M i n i s t r o s el dar cuen ta de los 
detal les de lo t r a t a d o por el los en los 
Conscejos. 
L a n o t a of ic iosa dice a s í : 
. " L a r e u n i ó n celebrada por el C o n -
sejo de M i n i s t r o s que t e r m i n ó a las 
ocho y med ia de la noche, t u v o su t é r -
m i n o con la s igu ien te nota en t r egada 
a los p e r i o d i s t a s : 
i Acerca de lo que eu el Consejo se 
a c o r d ó a p r o p ó s i t o de Mar ruecos , los 
M i n i s t r o s v i n i e r o n a conocer los es-
c l a r ec imien tos con la acabada c o n f o r -
m i d a d de todos los d e c t á m e n e s quo se 
1 h a n conseguido en las r e u n i o n e s de 
aye r y anteayer , "en P i z a r r a " con e l 
i A l t o C o m i s a r i o y o t ros Generales de l 
i E j é r c i t o y de la A r m a d a ; quedan r a -
• t i f i cadas aquel las decisiones y se h a n 
! p o d i d o concre ta r m á s las maneras de 
1 l l eva r l a s a efecto. 
| E l Gob ie rno p e r s i s t i ó en los p r o p ó -
s i tos que le a n i m a b a n al c o n s t i t u i r s e 
¡ y que f u e r o n hechos p ú b l i c o s e l 14 de 
A g o s t o , en estos t é r m i n o s . 
L a s p r i m e r a s de l iberac iones de l 
n u e v o M i n i s t e r i o , han versado acerca 
de l asunto de l a zona de M a r r u e c o s , 
cuyo l i t o r a l debe es t imarse s i empre , 
y a todo t rance , como p renda i n e x c u -
sable de independencia y s e g u r i d a d 
de E s p a ñ a . E l e s t ab lec imien to g r a -
d u a l y n o r m a l del p r o t e c t o r a d o en 
aque l la zona, a l c a n z ó d u r a n t e el m a n -
do del A U ' : Comisa r io , po r los e i i c a -
ces m é t o d o s de avance, g randes p r o -
gresos y p e r s e g u i r á s in t i t u b e a r , alec-
c ionado por todas las exper ienc ias , 
has ta da r c i m a y t é r m i n o a la o b r a 
p o l í t i c a secundada y sostenida por las 
a rmas de la n a c i ó n . 
E n consegui r lo , superando todas 
las resis tencias y venc iendo las hos-
t i l i dades , ha de cons i s t i r la r epara -
c i ó n adecuada del r e v é s g r a n d e y do-
loroso que se p a d e c i ó en la C o m a n -
danc ia Cene ra l de M e l i l l a . E l Gob ie r -
no , compene t rado incesan temente con 
el A l t o C o m i s a r i o pone todo su cona-
to en a segura r l a y a b r e v i a r l a ; suyas, 
p r i v a ^ v a s , h a n de ser l a i n c u m b e n -
c ia y la r e sponsab i l idad de d i s e r n i r 
las opor tun idades , a l l egar cuantos 
e lementos necesite el m a n d o , m u d a r 
las t ropas y o rdena r el ade lan to has-
t a haber c u m p l i d o el f i n a l des ign io . 
Pa ra l e v a n t a r esas a rduas ob l i ga -
ciones se s iente as i s t ido , como nece-
s i t a r á es ta r lo cons tan temente , de l a 
conf ianza y p a t r i o t i s m o del pueb lo 
e s p a ñ o l . 
H a a p o r t a d o é s t e con , noble v i r i -
l i d a d , los hombres y los recursos ne-
cesarios, y no han sido vanos los es-
fuerzos, puesto que se han consegu i -
do ya cuantos ob je t ivos s e ñ a l ó el Go-
b ie rno , - y lasp'tropas exped ic iona r i a s 
h a n vencido g lo r iosamen te las resis-
tencias enemigas. 
P o d r í a darse por t e r m i n a d a la c a m -
i p a ñ a si nues t r a f i n a l i d a d fue ra l i m i -
! t a d a a r e p a r a r el r e v é s desastroso de 
j J u l i o ; pero no c o r r e s p o n d e r í a el Go-
b i e r n o a l esfuerzo que ha de r ea l i za r 
E l n u e v o P res iden te de l Conse jo de l a n a c i ó n , si no h i c i e r a io necesar io 
M i n i s t r o s de E s p a ñ a D . J o s é S á n c h e z Para asentar en e l l i t o r a l de nues t r a 
G u e r r a , que h a s u j t i t u i d o e n e l G o - zona el aPoyo m i l i t a r que pueda nece-
b i e m o a D . A n t o n i o M a u r a y M o n - j s i tarse para s jercer u n p r o t e c t o r a d o 
t a ñ e r . 
Vuelve a ponerse en 
curso el proceso por 
la muerte de Mediavilla 
E n v i r t u d de l a d e n u n c i a presen-
t ada a l F i s ca l de l a A u d i e n c i a , a c o m -
p a ñ a d a de u n a ca r t a de l penado F e -
l ipe R u i z m a t a d o r de l s e ñ o r R a ú l 
M e d i a v i l l a , y en l a que acusa a v a -
r i o s comerc ian tes y con t ra t i s t a : ! de 
pescado, de habe r l e i n d u c i d o a ma-
les es to rbaba 
g e n u i n a m e n t e p o l í t i c o . 
Los esfuerzos m i l i t a r e s s e r á n me-
nos en cuan to los e lementos host i les 
de la zona de nues t ro p r o t e c t o r a d o , 
y especia lmente los que p u e b l a n la 
p a r t e que d o m i n a la b a h í a de A l h u -
i cemas, se convenzan de que E s p a ñ a 
! se ha l l a dispuesta a vencer todas las 
! res is tencias que se o p o n g a n al c u m -
p l i m i e n t o de nuest ros des ignios , 
j E l l o no ha de o b l i g a r a l G o b i e r n o 
j a m a n t e n e r i n d e f i n i d a m e n t e los cou-
l t i ngen t e s actuales en M a r r u e c o s . 
N o p e r m a n e c e r á n m á s que los pre-
I cisos, pe ro se m a n t e n d r á n los nece-
j sarios pa ra que se convenzan los na-
:' t u ra l e s de l a zona, que E s p a ñ a en su 
i deseo de e je rcer u n p r o t e c t o r a d o 
i b i enhechor se ha l l a d e c i d i d a a ven-t a r a M e d i a v i l l a que 
por l a compe tenc ia que les h a c í a en cer P0r ] a - fuerza de las a r m a s la re-
e l negocio de v e n t a de pescado se s i s tenc ia que se oponga a l c u m p l i -
i u i c l ó causa en l a que f u é n o m b r a d o ! m i e n t o de l a m i s i ó n que los T ra t ados 
juez especial en e l que lo es de l a , nos a s ignan y que el s u p r e m o i n t e r é s 
' S e c c i ó n c u a r t a L i c e n c i a d o Sa ladr igas 
¡El E x p e r t o Sr. Oc tav io V a l d é s , q u e 
I cuando se c o m e t i ó e l c r i m e n hace 
! dos a ñ o s I n t e r v i n o en las i n v e s t i g a -
ciones, f u é comis ionado po r e l T e -
n i en t e T u t o r je fe de l a S e c c i ó n de 
Expe r to s p a r a que en u n i ó n de sus 
c o m p a ñ e r o s , c o n t i n u a r a aque l l as i n -
vest igaciones, f ué c o m i s i o n a d o p o r 
e l T e n i e n t e T u t o r je fe de l a S e c c i ó n 
n a c i o n a l nos impone . 
Se a p r o b a r o n expedientes de d i v e r -
sos M i n i s t e r i o ,, y e m p e z ó e l examen 
del p royec to de r é g i m e n t r i b u t a r l o y 
r e p r e s i ó n del c o n t r a b a n d o " . 
A m á s de esa no ta se supo luego 
que el Consejo c o m e n z ó p o r u n a de-
t a l l a d í s i r r a re fe renc ia , hecha p o r el 
s e ñ o r M a u r a , de lo que se h a b í a t r a -
(Pasa la p á g i n a Q U I N T T A . ) 
C H I R I G O T A S 
L a R . L . F c r n a n d i n a de J a g u a . 
1 Ofrece u n p r i m e r p r e m i o consis-
t en t e en una m e d a l l a d e / b r o con su 
d i p l o m a , una m e d a l l a de p l a t a cc"U 
su d i p l o m a y u n d i p l o m a como a c c é -
s i t a l a m e j o r p o e s í a de e x t e n s i ó n 
y m e t r o l i b r e sobre el t e m a : " A m o r 
f r a t e r n a l como base de la Je l ic ldad 
h u m a n a " . 
Pasa a la página Cuatro 
¡ C i e n a ñ o s ! ¿ Q u é son cien a ñ o s ? 
N a d a ; pasan como u n soplo, 
j Pusssff, a l l á va u n s ig lo . L u e g o 
los que vengan , de nosot ros 
d i r á n q u é f u i m o s . . . Uustedes 
d i r á n que f u i m o s . . Ustedes 
¿ D e s p a b i l a d o s ? ¿ F e l i c e s ? 
¿ D e s g r a c i a d o s ? ¿ V a n i d o s o s ? 
¿ P i l l o s ? ¿ L a d r o n e s ? ¿ I m b é c i l e s ? 
¿ S a b i o s ? ¿ I g n o r a n t e s ? ¿ L o c o s ? 
¿ C u e r d o s ? ¿ A t e o s ? ¿ C r i s t i a n o s ? 
¿ D e s c u i d a d o s ? ¿ I n d u s t r i o s o s ? 
¿ H i p ó c r i t a s ? ¿ D e s g r a c i a d o s ? 
¿ A v a r i e n t o s ? ¿ M a n i r r o t o s ? 
¿ C a n a l l a s ? ¿ H o n r a d o s ? ¿ F i e r a s ? 
¿ E g o í s t a s ? ¿ M e n t i r o s o s ? 
¿ V e r í d i c o s ? ¿ E g o i r t a s ? 
¿ E c u á n i m e s ? ¿ F u e r t e s ? ¿ F l o j o s ? 
¿ A u d a c e s ? ¿ I n s u s t a n c i a l e s ? 
¿ D e s v e r g o n z a d o s o . . . c ó m o ? 
Porque , d i g a n l o que d igan , 
tenemos de i o i ó u n poco. 
O, 
. t ado y d i scu t ido en la Confe renc i a de 
de Expe r to s p a r a que en u n i ó n de i p i z a r r a ; h izo no ta r e l p r e s i d e n t e 
sus c o m p a ñ e r o s , c o n t i n u a r a aque l l a s I e l Gob ie rno no a c u d i ó a d i cha Confe-
inves t igac lones de ten iendo ^ los que ¡ r enc ia pa ra consegui r l a c o n f o r m i d a d 
resul tase de esas inves t igac iones p r e - de los acuerdos adoptados s ino oue 
suntos culpables . f u é a l l e v a r u n p l a n y conSul tar s i ; r a 
E s t a m a ñ a n a f u e r o n detenidos a l i f a c t i b l e su r e a l i z a c i ó n , 
v ivac a d e p o s i c i ó n del j u e z especia- ¡ E n c u a n t o a l a r e d a c c i ó n de las no-
los s iguientes i n d i v i d u o s : | tas, se sabe que l a p r i m e r a fué redac-
Sr. V i c t o r i a n o Bongochea , v e c i n o 1 t ada p o r el s e ñ o r C a m b ó y se recha-
de E n n a , 2, c o n t r a i i s t a de pescado, i z ó ; a l a segunda hizo objecciones e l 
J u l i á n L a n t a r o n G u t i é r r e z ( a ) " B o - s e ñ o r G o n z á l e z H o n t o r i a , y entonces 
se r e d a c t ó l a t e rcera que es l a que 
acabamos de copiar . De su r e d a c c i ó n 
í n t e g r a f u é encargado el s e ñ o r M a u -
r a . 
L a idea que l l e v ó el G o b i e r n o a la 
Confe renc ia de P i z a r r a y que es la 
que p r e d o m i n a , es la de hacer c o m -
p rende r a l enemigo que E s p a ñ a no 
rea l i za en Mar ruecos una g u e r r a de 
conqu i s t a s ; s ino que q u i e r e eatable-
cer el p ro t ec to r ado y a l m i s m o t i e m -
; t a r o n y G o n z á l e z d e c i d i e r o n m a t a r a . po qu ie re hacer sen t i r a los moros e l 
: M e d i a v i l l a que les p e r j u d i c a b a en peso d e l poder y de l a fuerza de Eb-
el negocio de vent? de pescado; p a r a 
¡lo c u a l e n t a b l a r o n negociaciones c o n 
el g r u p o d e n o m i n a d o " L o s A p a c h e s " 
f o r m a d o en su m a y o r í a po r vendedo-
ires de pescado, de l Mercado de T a -
i c ó n . 
i N o h u b o a r r eg lo y entonces L a n t a -
1 r o n al hoy encarcelado mes t izo Fe l i pe 
Ru iz , el cua l m e d i a n t e $10 .000 que le 
s e r í a n en t regados por L a n t a r o n en 
Cayo Hueso se c o m p r o m e t i ó a m a -
t a r a M e d i a v i l l a . 
i n i a t i l l o " , de 3 1 a ñ o s , vec ino d e l M e r -
jcado de T a c ó n , 76, m e s i l l e r o de v e n -
¡ t a de pescado, y M a n u e l G o n z á l e z N o -
¡vo ( a ) Jo robado de 37 a ñ o s ve ino 
jde Aguaca t e 1 1 , m e s i l l e r o de pesca-
' do en e l M e r c a d o jde C o l ó n . 
C i m u r e c o r d a r á n nues l ros lec to-
i res a r a í z de l a m u e r t e del Sr. M e -
i d i a v i l l a se d i j o y no pudo a l parecer 
probarse , que el Sr. Bengochea pues-
•to de acuerdo con los i n d i v i d u o s L a n -
pana. 
Uno de los M i n i s t r o s d i j o a l sa l i r 
de l Consejo que e l Genera l B e r e n g u e r 
I e s t á convencido de l a i m p e r i o s a nece-
j s i d a d - d e u l t i m a r las operac iones de 
i u n a m a n e r a decisiva, y que sus razo 
n a m i e n t o s f u e r o n de t a l f u e r z a que 
l o g r ó a t r a e r la o p i n i ó n de los s e ñ o r e s 
M a u r a , G o n z á l e z H o n t o r i a y del M a r -
q u é s de C o r t i n a , a c o r d á n d o s e d e c i d i -
da y r e sue l t amen te e l I r a A l h u c e -
i mas. 
Como Fe l i pe R u i z f u é de ten ido , en - ; V o l v i ó a i n s i s t i r el M i n i s t e r i o en 
carcelado y j uzgado , L a n t o r o n que 1 i^ue e r a i n m e d i a t a y a l a s u m i s i ó n del 
f u é a Cayo Hueso no p u d o c u m p l i r su R a i s u l í y como consecuencia t a m b i é n 
m i s i ó n de e n t r e g a r l e el d i n e r o y R u i z de la a c c i ó n p r e p a r a t o r i a , el desem-
al ve r que no se le i n d u l t a ha d e n u n - barco en A l h u c e m a s . Se I n d i c a que 
c iado el hecho. Es tas son las I n v e s t í - ! se o c u p a r á en l a zona o r i e n t a l . M o n t e 
gaciones prac t icadas po r los de aque- M a u r o , c u y a p o s e s i ó n se supone en 
IIhs dedicados por las au to r idades . • M a d r i d que se a l c a n z a r á m e d i a n t e l a 
H a b l a m o s con el s e ñ o r Bengochea . ' a c c i ó n p o l í t i c a y sin necesidad fle ope-
Nos d i j o qve q u e r í a que do una vez I fec iones m i l i t a r e s . L a p a r t e m á s do lo -
t P a s a a l a n u i n t a ) Pasa a la p á g i n a Cuatro 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA 
B A T U R R I L L O 
i» m a ñ a n a del d o m i n g o m u r i ó y solo b r i l l ó en t r e los doctos . L o s 
v i e j i t o a q u i e n y o educadores no son los h o m b r e s mas , 
populares , n i s iqu ie ra los m á s respe-
tados, en pueblos de nues t r a raza. 
A c o m p a ñ o en su pesar a la f a m i l i a 
J o s é | y en su p é r d i d a a las escuelas espa-
ñ o l a s . 
aspecto s u m a m e n t e f a n t á s t i c o . A d e 
m á s f u e r o n colocados unas grandes 
f i g u r a s , emblemas de l C a r n a v a l , q u 
h a c í a n aparecer a ú n m á s a r t í s t i c o 
e l s&Ióq 
E l ba i l e e m p e z ó bas tan te t e m p r a - j 
! no y enseguida a c u d i e r o n m u y l l n d a i , 
comparsas de t ra jes s u m a m e n t e ca-, 
p r ichosos hac iendo m i l t r avesuras los 
p i e r r o t s a r l equ ines c o l o m b i n a s to re -
ros, g i t anos , e tc ; l l a m a n d o podero-
samente l a a t e n c i ó n las p a r e j i t a s de 
"apaches" con su p u ñ a l en ia c i n t u -
ra , d i spue tas el las a h e r i r co razo- j 
1 nes, pero no fué necesario e l sacar- j 
i los de sus va inas po rque los ojos ,' 
i n q u i e t o s que se m o v i a n po r las abe r j 
¡ t u r a s de los ant i faces h e r í a n despia-1 
I d a d a m e n t e a cuantos se p o n í a n a suj 
i alcance y sabemos que a estas horas 
a n d a n sangrando a lgunos y la p o l i - | 
I cfa aunque se esfuerza no puede da r 
con las au to res de t a n h o r r e n d o " c r i 
J o s é Fuen te , u n 
q u e r í a bastante , en j u s t a co r re spon 
ffencia a su afecto j a m á s e n t i b i a d o , 
y po rque era el padre de uno de m i s 
amigos p red i l ec to s : el d o c t o r J o s é 
F e r n a n d o Fuen te , Secre ta r io de l Ca-
s ino E s p a ñ o l , o r a d o r y l e t r a d o . 
C a y ó en i n e l u d i b l e obed ienc ia a De nues t ra R e d a c c i ó n en N e w 
Y o r k , i n fo rmac iones del d í a 6, es l a l a s leves de la h u m a n a n a t u r a l e z a , I Y o r k , i n fo r ac iones oei u i d o , « 
e u e f / v e n e r a d o de una t r i b u desde t o , n o t i c i a de que las au to r idades j u d i -
do e s ^ l n c e r i d a d , todo nobleza y t o d o ; c í a l e s de la g r a n u rbe acusan a u n 
a m o r \ o f u i a su e n t i e r r o ; h u y o d e ! c a n c i l l e r cubano de i n c u m p l i m i e n t o 
e n c o n t r a r m e donde (»tros h o m b r e s ; de u n f a l l o de la Cor te Suprema , 
su f r en y l l o r a n ; si los que l l o r a i i y Es acusado e l c anc i l l e r de no pa-
su f ren son personas de m i a m i s t á d , ' g a r c i e r t o p r é s t a m o de m á s de cua-
m á s h u y o Si a d e m á s los que.se v a n ¡ r e n t a m i l duros , que se los na gasta-
son vie jos , hombres de m i t i e m p o c u - | do r e c o r r i e n d o con su esposa v a n a s 
yas muer tes me av i san de la n a t u r a l ¡ n a c i o n e s de E u r o p a y v i v i e n d o en 
p r o x i m i d a d de l a m í a , me afec ta m u - ¡ e l l a s como p r í n c i p e s , 
cho dar a sus despojos el a d i ó s ú l t i - I Eso de no pagar 
¿5o • es c o r r i e n t e . Eso de d e r r o c h a r l o 
L a f a m i l i a F u e n t e veneraba a s u ' a g e n o , t a n c o r r i e n t e . Darse aires de 
f u n d a d o r y t e n í a r a z ó n pa ra e l lo , p r í n c i p e s v i s i t a n d o naciones , son 
E l h i j o inconso lab le por a h o r a — ¡ m a l muchos los cubanos que lo hacen y 
d i t a o hend ida a c c i ó n de t i e m p o que no s iempre gastado lo que ha he re -
E l ba i l e es tuvo excelente y t e r m i -
n ó a a l t as horas de la noche. S ien-
t o no poder e s t ampar los n o m b r e s 
de t an tas muchachas que a s i s t i e ron 
con su a n t i f a z . 
A d e m á s se e f u c t u a r o n bai les de 
dsfrases en o t ras sociedades y todos 
se v i e r o n s u m a m e n t e c o n c u r r i d o s . 
U n ap lauso pa ra todos. 
L u i s S i m ó n 
Cor responsa l 
r P O R Q U E 
V E N D E M O S 
M U C H O " 
Porque a d n i t i o s N í t i e l s y (entdvos en 
de N e r í d o c i á s 
lo que se debe 
al cabo consuela los m á s hondos do-
l o r e s ? — h o n r ó s i empre las canas de l 
padre , s i g u i ó sus consejos, a l e g r ó 
cuan to pudo las horas penosas de 
la a n c i a n i d a d y las dolencias , y r e -
c i b i ó , en cambio de su inmenso due-
lo , la s a t i s f a c c i ó n de verse acompa-
ñ a d o , en presencia y po r m e d i o de 
sent idos mensajes, por t o d a u n a le-
g i ó n de s impa t i zadores y amigos que 
a sus m é r i t o s hacen j u s t i c i a 
dado o t r aba j ado s ino lo que casual 
mente ha puesto en sus manos l a 
a m i s t a d . 
A h o r a , eso de que e l acusado por 
los T r i b u n a l e s neoyorqu inos sea d i -
p l o m á t i c o cubano, s i qu i e r a e l c anc i -
l l e r de u n consulado t a n I m p o r t a n t e 
como el de N u e v a Y o r k , eso v iene a 
ser u n despres t ig io m á s pa ra Cuba, 
cuyo personal de M i n i s t e r i o s y Consu-pSc e l lados ha sido i m p r o v i s a d o 
M i " p é s a m e es de los m á s hondos ' compadreo p o l í t i c o , s in e l m e n o r de-
y s inceros : F u e n t e lo sabe. iseo de que nos haga h o n o r en e l 
* * * m u n d o . 
Leo en " E l C o m e r c i o " , de Ca iba- I Y c o n t r a esa p r á c t i c a ha p ro t e s t a -
r i e n , que lo r ep roduce de L A V E R - do en vano muchas veces e l D I A R I O . 
D A D , de la m i s m a c i u d a d , que se 
p repa ra a l l í u n expres ivo mensaje 
de c a r i ñ o el doc to r J o s é Cabrera Saa-
vedra , con m o t i v o de su o n o m á s t i -
co el d í a 19. 
U n p a r r a f i t o del ro'-^i t\né d ice 
t odo lo j u s t o del p r o p ó s i t o : 
,Nada m á s j u s t o , u orlo.-! los 
pun to s de v i s t a que ese acto de c a r i -
ñ o hacia el desinteresado y q u e r i d o 
m é d i c o , consagrado d u r a n t e v e i n t e y 
c inco a ñ o s a l se rv ic io de C a i b a r i e n 
a p o r t a n d o su ciencia lo m i s m o a po-
bres que a r icos y e n c o n t r á n d o s e l e 
d ispues to en todos los momen tos , no 
solo a da r su persona Sino su g r a n 
casa de sa lud a todos cuan to la han 
necesi tado en horas de angus t i as . 
Y como o p o r t u n a m e n t e agrega e l 
colega, no se t r a t a de h a l a g a r a u n 
p o l í t i c o i n f l u y e n t e que puede conse-
g u i r dest inos, ges t ionar i n d u l t o s y 
r e p a r t i r en t re sus amigos y p r o t e g i -
dos par te de lo que adqu i e r a po r 
ma las ar tes al ca lo r de l g o b i e r n o : 
se t r a t a de u n h o m b r e senci l lo , a p ó s -
t o l de la c iencia , que ha sa lvado m u -
chas vidas , a l i v i a d o muchos dolores , 
y q u é a l ejercer su b e n e m é r i t a p r o -
f e s i ó n no ha p r e g u n t a d o a q u é p a r t i -
do p e r t e n e c í a el en fe rmo , a q u é clase 
soc ia l , y si p o d í a o no paga r l e su 
t r a b a j o . Y a estos hombres que prac-
t i c a n el a r t e de c u r a f con t a l e n t o y 
s in e g o í s m o m e r c a n t i l , hay que e n a l -
tecerles y amar les . 
M e place a d e m á s l a a c t i t u d del 
pueb lo de C a i b a r i e n hac ia su h i j o 
i l u s t r a d o , po rque él es h e r m a n o de 
uno de los h o m b r e a quienes m á s 
bondades debo. Y ese h o m b r e es t a m 
b i é n m é d i c o sabio que no p r e g u n t a 
a l que acude a su consu l t a si t r a e 
t an t a s o cuantas monedas s ino d ó n -
de le duele. 
* * * 
Rec ien temen te f a l l e c i ó en C i n d a -
de la de Menorca p n o de los m á s ab-
negados pedagogos y p u b l i c i s t a s i n -
cansables de E s p a ñ a : don J u a n Be-
n e j a m . 
' N u e s t r o c ó n s u l en H a m b u r g o , que 
es el l i t e r a t o R o d r í g u e á E m b i l , co-
m u n i c a a la S e c r e t a r í a de Es t ado que 
una i m p o r t a n t e f i r m a a l emana s o l i -
c i t a no ta de las Casas cuba iy i s i m -
por t adoras de a l g o d ó n , a f i n de po-
nerse en r e l a c i ó n con e l las y a d q u i -
r i r ese p r o d u c t o cubano. Y l a n o t i -
cia se pub l i ca en nues t ra prensa , co-
mo si se t r a t a r a de la e x p o r t a c i ó n 
de a z ú c a r o tabaco. 
E l s e ñ o r C ó n s u l p u d o — c r e o y o — 
ahor ra r se t i e m p o y t r a b a j o y aho-
r r a r l o a la S e c r e t a r í a , d i c i endo a los 
comerc ian tes hamburgueses que en 
Cuba no se produce m á s a l g o d ó n 
que e l que dan a lgunas ma tas a i s la -
das p lan tadas en a lgunos p a t i o s ; que 
los campesinos cubanos no p r o d u c e n 
a l g o d ó n . 
Y . . a l f i n , a s í sabemos de las 
buenas in tenc iones del comerc io I m -
p o r t a d o r de H a m b u r g o y de la e f i -
cacia del consulado cubano. 
* « • 
L a Academia de Ciencias F í s i c a s y 
N a t u r a l e s de l a H a b a n a acaba de 
p u b l i c a r y d i s t r i b u i r e n t r e sus c o m -
ponentes y sus amigos u n f o l l e t o , que 
cont iene e l acuerdo de r e n d i r u n ho-
menaje ( n o con banquetes y m u r g a s , 
s ino como los r i n d e n los a c a d é m i c o s 
y los cu l to s ) al doc tor Diego T a m a -
y o ; los r e t r a to s de este y de l doc to r 
T o r r a l b a s , que p r o n u n c i ó el p a n e g í -
r i co de l festejado, y e l d i scurso de 
gracias del o r i e n t a l I l u s t r e , que no 
por haberse g raduado en Barce lona 
d e j ó de hacer h o n o r a l abolengo re -
v o l u c i o n a r i o y p a t r i o t a de su a p e l l i -
do. 
B i e n hecho ese f o l l e t o ; a s í pode-
mos g u a r d a r l e los a d m i r a d o r e s d e l 
m é r i t o . Este doc to r T a m a y o es u n 
tan o p t i m i s t a l uchado r , que t o d a v í a , 
a l cabo de t an to i n ú t i l l a b o r a r y t a n -
tas decepciones, cuando sus amigos 
t r a t a m o s de demos t r a r l e que no e s t á 
en lo c i e r to , nos sup l i ca : . 
" D é j e n m e ustedes segu i r s o ñ a n d o 
ULTIMAS PUBLICACIONES 




Hace a l g ú n t i e m p o tuve e l gus to con t i empos mejores . ¡ E s t a n du lce 
de r e c i b i r su v i s i t a y le c r e í con f i - , l a esperanza!" 
b r a y sa lud t o d a v í a pa ra s e r v i r a l a i Bueno , s u e ñ e us ted , le dec imos ; 
causa de la e n s e ñ a n z a po r a lgunos 
a ñ o s m á s : t a n rec io y an imoso era . 
Sus amantes h i jos es tablecidos en 
Cuba le t r a j e r o n , ganosos de t ener le 
a su lado por toda su vejez; pero Be-
neja m se s i n t i ó n o s t á l g i c o ; echaba 
de menos sus islas m e d i t e r r á n e a s . 
espere usted si eso es du lce . Pero no 
p o d r á us td tener u n s u e ñ o t r a n q u i l o 
cuando a t r u e n a n los aires los V I V A S 
a A r r o y i t o , y cuando l l e n a n las co-
l u m n a s de nues t ra prensa f o t o g r a f í a s 
y declaraciones del v u l g a r bando le -
ro , p robab l emen te esperanzado t a m -
su Menorca y su C indade la , los a n t i - b i é n en l l ega r a l eg is lador o persona-
guos amigos y los d i s c í p u l o s ama-1 j e p o l í t i c o 
dos. y se f u é ; aho ra no p o d r á v o l v e r . 
De j a escri tos u n m o n t ó n de l i b r o s 
d i d á c t i c o s ; a lgunos , como " L a a le-
g r í a de la escuela", encantadores . 
C o m p r e n d i ó exac tamente L . pedago-
g í a . A c e p t ó como eficaces los m o d e r -
nos m é t o d o s . F u é u n maes t ro de 
maes t ros de escuela compe ten te y 
cons tan te . D e b i ó b r i l l a r m u c h o , no 
en sus i s l i t a s , en l a n a c i ó n h i spana . 
Y o no p o d r í a concebir t i empos me-
jores en una sociedad donde , pa ra 
f u s t i g a r i n d i r e c t a m e n t e a l ad rones 
que usan frac, se poet iza la f i g u r a 
del reo de exigencias de d i n e r o y 
robos en desplobados. Pa ra m í esto 
es el e p í l o g o de la t r aged i a g l o r i o s a 
de Cuba L i b r e . 
J . N . A r a m b u r u . 
DE CIENFUEGOS D I A R I O D E L A M A R I N A el que i n -| f o r m a . 
E l a c r e d i t a d o f o t ó g r a f o s e ñ o r 
| E m i l i o S á n c e z s a c ó a lgunas v is tas 
para r e p r o d u c i r l a s en la R e v i s t a " P á i E L LIBRO DE LAS TIERRAS 
M a r z o 6. 
L O S M E D I C O S D E L A P E R L A 
D E L . SUR, 
L o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s que i n - i g I n a s ' 
l e g r a n e l Colegio M é d i c o de la P e r l a ; A s i s t i e r o n los s iguientes doc to res : 
d e l Sur, parece es taban in te resados A l f r e d o M é n d e z , Sofero O r t e g a ; M a -
en d e m o s t r a r la es t recha u n i ó n que nue l A l t u n a , A u r e l i o A v e l l o : A v e l i n o 
r e i n a en t re el los y a c o r d a r o n cele de l Rea l A l f o n s o L a y , padre e h i j o , 
b r a r u n a l m u e r z o , que r e s u l t ó u n J o a q u í n Merue lo , L e o n a r d o D e l f í n ; 
h e r m o s o banquete . Juan Oscar H e r n á n d e z , A n t o n i o F r i a 
P o r t a l m o t i v o t u v i m o s e l gus to , M i g u e l V i l l a v i l l a F e r n á n d e z T a b l a -
deb ido a la f i n a a t e n c i ó n que t u v i e - da ; J o s é Ma. Ordex , J o s é Suarez de l 
r o n de i n v i t a r n o s de a s i s t i r a ese V i l l a r ; R o d r i g o B u s t a m a n t e ; B e n i t o 
ac to de alegre f r a t e r n i d a d , ce lebra- Rabassa, L ó p e z Corselet, A b r e n M a 
do en uno de los lugares m á s sanos n u e l R a m í r e z , Cabada, D iego M o n -
y p in torescos donde a b u n d a la b r i s a t a lyo , y e l doc to r M a n u e l O r i z o n d o 
que p roduce b r i sa en los e s t ó m a g o s d i r e c t o r del H o s p i t a l de S a n c t i - S p í -
o sea en el C lub A s t u r i a n o , en cu - r i t u s , que se encuen t r a e n esta c i u -
yas g lo r i e t a s | dad . 
I g u a l se ba i l a u n d a n z ó n " j L o s doctores J u a n F e r m í n y E n r i -
cen una d a m i t a be l l a i que F i g u e r o a excusaron su as is ten 
que se como una " p a e l l a " , c í a a l acto por su rec iente l u t o 
o u n sabroso c h i l i n d r ó n . T e r m i n a d o e l a lmuerzo f u i presen 
Y como e l " m e n ú " 
p o r el H o t e l U n i ó n 
c a l p e l o " de l a c r í t i c a 
de l r eproche por l o b i en confecc iona- la Co lon ia e s p a ñ o l a " q ú e t a m b i é n * es^ 
do y p o r su abundanc i a , no h u b o p r o taba " b a n q u e t e a n d o " en a q u e l l o s ' 
tes ta n i b r i n d i s que l a m e n t a r . A d e - mi smos m o m e n t o s en la g l o r i e t a c o n ' 
m á s los v inos v a r i a d o s y e l c h a m p a n t i g u a , donde h u b o b r i n d i s y r e i n ó i 
l e g í t i m o a y u d a r o n a que los e s t ó - la m a y o r a legra 
magos se viesen l i b r e s de t o d a i n - ! E l l u g a r es c o m p l e t a m e n t e de l ic io1 
d i g e s t i ó n . i so. 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , de l a ' — 
c u a l f o r m a b a p a r t e p r i n c i p a l el doc- j E L O R F E O N 
í.o,L.Jua,,n 0 s c a r 1 H i e r n á ^ e z f ué m u y ! E n los salones de la*Sociedad Co-
ce leb rada p o r el buen r e su l t ado ob- r a l , que con t a n t o ac ie r to p res ide ; 
MEDICINA INFANTIL. —Obra 
escrita para estudiantes y mé-
dicos prácticos por el Dr. Juan 
P. f>arrahan, con un prólogo 
del Dr. Mamerto Acuña. 
1 grueso tomo en 4o. rústica. 
VARIOS CAPITULOS DE OBS-
TETRICIA PRACTICA.— Con-
ferencias tomadas del curso, 
del Profesor Dr. Enrique A. 
Beere, por el Dr. Germán F . 
Costa. 
1 tomo en So. rústica. . . . 
ELEMENTOS DE FISIOLOGIA 
QUIMICA, por el Prof. W. D. 
Halliburton. Traducción de la 
décima edición inglesa ilustra-
da con 71 figuras y láminas en 
colores. 
Primera obra escrita en espa-
ñol y de gran utilidad para 
médicos y estudiantes de Me-
dicina. 
1 tomo en 4o. mayor, tela. . . 
LA REFORMA PENAL ARGEN-
TINA DE 1917-20.— Ante la 
ciencia penal contemporánea y 
los antecedentes nacionales y 
extranjeros, por el Dr. José Pe-
ce. Obra laureada por la Facul-
tad de Derecho y Ciencias So-
ciales. 
1 grueso tomo en 4o. mayor, 
rústica Í.00 
PRINCIPIOS DE DERECHO CI-
V I L por J . Laurente. 
La obra del sabio Jurisconsulto 
bolga. de indiscutible mérito 
jurídico acaba de ser termina-
da, la que se compone de 34 
volúmenes, que corresponden 
S2 a los Comentarlos del Códi-
go Civil, un tomo de índice de la 
obra y otro tomo que corres-
ponde al Código de Napoleón 
concertado con los artículos 
que se estudian en 1̂  obra de 
Laurent. 
Con el fin de dar facilidades 
a los señores Abogados para la 
adquisición de tan importante 
obra, la Librería "Cervantes" 
la vende para pagar en distin-
tos plazos. 
Precio de la obra encuadernada 
holandesa, francesa, con pla-
nos de tela, pagada a piaros. 170 00 
La misma obra encuadernada 
en pasta española, pagada a 
plazos 190.00 
En las compras al contado ha-
cemos 10.0|0 de descuento. 
D E L ESPIRITU DE LAS L E -
YES.—Estudios Jurídicos por el 
Barón de la Brede y Moontes-
quieu. Versión castellana de 
Nicolás Estevánez. 
2 tomos en rústica 
La misma obra elegantemente 
encuadernada 
CANTERAS T MINAS.—Méto-
dos para la exploración y ex-
plotación de las mismas por 
S. BertoliO. Versión castella-
na ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4o. encuadernado. . 
TRATADO DE CONTABILIDAD 
PRIVADA.—Obra destinada a 
demostrar la necesidad que tó-
do el mundo tiene de poseei 
los conocimientos necesarios 
en la contabilidad, base en que 
apoya el florecimiento de 
las naciones modernas, por 
Francisco Hurtado del Valle. 
1 tomo en rústica X.25 
LA ENSEÑANZA AGRÍCOLA 
EN LA ESCUELA PRIMARIA. 
—Instrucciones para la orga-
nización y práctica de demos-
traciones y experiencias agrí-
colas, por Agustín Nogues Sftr-
dá. 
1 tomo en >o. rústica ©.jo 
LAS BACANTES O D E L ORI-
GEN D E L TEATRO, Por Adol-
fo Bonilla y San Martín. 






rraciones por Rudyard Kipling. 
Nueva versión castellana. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado J.50 
E L ARTE EN ESPAÑA .—Valla-
dolld. Coltcclón de 48 magnífi-
cos grabarlos con texto d« M. 
Gómez Moreno conteniendo lo 
más importante artístico que 
encierra esta histórica Ciudad. 
Volumen 18 de la colección. 
1 tomito en rústica «.60 
DANTE A L I G H I E R I . — L a dlvl-
na Comedia. Nueva edición tra-
ducida por D. Enrique Montal-
ban. 
i tomos en 8o. mayor, rústica. 
La misma obra elegantemente 
encuadernada 
P o r q u e 
N u e s t r o c a l z a d o e s g a -
r a n t i z a d o 
P o r q u e 
N u e s t r a s m e r c a n c í a s 
s o n f r e s c a s 
P o r q u e 
N o c o b r a m o s d e m á s 
n i d e m e n o s 
P o r q u e f 
T e n e m o s d e t o d o l o 
q n e U d . d e s e e 
-MI 
P o r q u e 
T e n e m o s d e t o d o s 
p r e c i o s 
P o r q u e 
A t e n d e m o s b i e n a 
n u e s t r o s c l i e n t e s 
. P o r q u e 
E l z a p a t o q u e s a l e j n a -
l o d a m o s o t r o p a r 
P o r q u e 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n 
f i j o s 
P o r q u e 
T e n e m o s l a m a y o r d e l 
m u n d o 
P o r q u e 
N o t e n e m o s c a l z a d o 
m a l o 
PORQUE 
T f N f M O S 
1 0 MEIDR A 
MENOS P R E G O 
P E L E T E R I A 
iu confecc ionado tado al s e ñ o r C á n d i d o Diaz d i r e c t o r ! ^ S A G E . - O l l Blas de Santllla-
no merece el "es de L a Core s rpondenc i a " . que f u é i joya de l a L i t e r a t u r a f r a n 
ca n i e l • • v i s t u r i " i n v i t a d o de H o n o r de la D i r e c t i v a de ^ U ^ Í a J Í m ^ ^ a ' cesa, Nueva edición traducida 
por el P. Isla, corregida, rec-
tificada y anotada. 




t e n i d o 
L a p rensa estaba r ep re sen t ada : 
p o r la Cor respondenc ia , E d u a r d o 
Sans (Suacedo) que a la vez os ten ta -
ba la r e p r e s e n t a c i ó n de " P á g i n a s " 
de la que es D i r e c t o r 
LIBRERIA "CERV ARTES" 
DE RICARDO VELOSO 
OftUano 62, (««quina a Reptuao). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
~ I n d r " 77t: 
B E R E N G U E R 
el s e ñ o r J o s é Reigosa d u r a n t e la n o 
che del s á b a d o hubo u n m a g n i f i c o 
bai le de ca rnava l . E s t u v o m u y con 
( u r n d o . hisparo-americarismo 
t n la fachada de l e d i f i c i ó n luc ia Obra de actualidad importantísima, 
o s t e n t a n d o una a r t í s t i c a i l u m i n a c i ó n y desde l a donde se estudia el problema pol "co 
I g u a l r e p r e s e n t a c i ó n e l o t r o D i r e c - p u e r t a de en t r ada hasta el ntorinr «n^naclonal americano con relación al 
" E l C o m ^ r H n " 0 , , ? ^ ? F T V ^ ^ ^ ^ ^ b í a u n a seíie de ^ s S ^ l b r e H a "CERVANTES' 
E l Comerc io su Jefe de R e d a c c i ó n adornos hechos con se rpent inas y Gaiiano y Neptuno. '-jí.kvantes . 
• e ñ o r B i e n v e n i d o R u m b a u y p o r empapeles de colores que le daban unal Precio del ejemplar: n.oo. 
«ai Ind. 34t. 
B R O A D W A Y " 
L a M a y o r d e l M u n d o 
BEEASÍOAIN. ZANJA Y SAN JOSE 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
\ l V I D R I E R A S , UNA CUADRA DE l A R O O 
T E L E F O N O S M-5874 y M-6514 
N O T A : 
N o mandamos al interior. 
Todas nuestras ventas son en nuestro 
E S T A B L E C I M I E N T O 
A R O X C 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
INFORMACION SOBRE NUESTRA NECROPOLIS 
enterramientos del día 
MARZO SE 1922 
3 DE 
Ignacio Calvo, de Cuba, 51 años, B. 
No. 180, Mal del corazón, N. E. 8, cam-
po común, bóveda 1 de Ellas Zftñigas. 
Ramón Rublo, Cuba, 2 meses, J . Al-
vares 43, (A). Enteritis, N. O. 13, cam-
po común, Osario de Ramón Mons. 
Francisco M. Cerveto, Cuba, 56 años. 
Sitios, 21, Esclerosis, S. E . 25, bóveda 
de Genaro Menéndez. 
Casiana Armas, Cuba, 43 años. Hos-
pital Municipal, Tibroma del útero, S. 
B. 3, zona tercera, hilera C0, fosa 4. 
Tomás Domínguez, Cuba, 21 años, 
Virtudes 48, Tuberculosas, S. E . 3, zona 
tercera, hilera 60, fosa 5. 
María Urla, España, 26 años. Cerro 
501, Albuminaria, S. E . 3, zona tercera, 
hilera 60, fosa 6. 
Juan Ramos, España, 65 años, "La 
Benéfica", Apoplegla cerebral, S. E . 3, 
«ona tercera, hilera 60, fosa 7. 
Juana García, Cuba, 35 años, Puentes, 
Grandes, Tuberculosis, S. E. zona ter-
cera hilera 60, fosa 8. 
Faustino López, España, 25 años. Ce-
rro 659, Coxalgla, S. E . 3, zona tercera, 
hilera 60, fosa 10. 
Julia Hernández, Cuba, 67 años, In 
r y O'Farrill. Esclereosls S. E . 
a tercera, hilera 64, fosa 4 , 
tosalía Fernández. Cuba. 49 años. 
da. N. O. 8. campo común. Terreno (W 
Ana Bonavía. 
Juana Reyes. Cuba. 96 años. Cuart* 
les 3 Bsclorosis. N. O. 10, camj.r, 
mún bóveda 1 de la Milicia Jo8efin|U 
Dolores Cisneros. Cuba. 18 años, n ^ , 
pital Emergencias. Homicidio por iniU 
trumento punzante. S. E . 3, zona ter. 
cera, hilera 64, fosa 2. 
Gonzalo Armentelos. Cuba. 70 aflo 
Quinta entre 8 y 10. Bsclorosis. g. ^ 
3 zona tercera, hilera 64, fosa 3. 
' Juana Caballero. Cuba. 90 años. .M,ra, 
mar 
zon 
Maloja 80. Tubercuosls. S. E . 3, 
tercera, hilera 64, fosa 5. 
José Delgado. Cuba. 49 años. san 
Francisco (C). J- del Monte. Endocar-
ditis. S. B. 3, zona tercera, hilera 64, 
fosa 6. 
Asunción Raposo. Cuba. 10 años. Vlr. 
tudes 143. Castro enteritis. S. E . 3. zty, 
na tercera, hilera 64, fosa 7. 
Desiderio Ecarte. Cuba. 38 años. Re. 
villagigedu 126. Bronquitis. S. B. 3, zona 
tercera, hilera 64, fosa 8. 
Caridad Lezama. Cuba. 31 años s,,,, 
Rafael y Mazón. Infección puerperal. 
S. B. 3, zona tercera, hilera 64, fosa 'j. 
Caridad Hernández, Cuba, 3 años. Men 
doza SIN. Marianao. Eclampsia. N. E . 2, 
zona 
dustrla 21, Esclerosis. S. E . 3. zona de'segundo orden, hilera 6. fosa 7 
tercera, hilera 60, fosa I I 
María Taboada, España, 43 años. 
Monte 121. Aslstolia, S. E . 3, zona de 
tercera, hilera 60, fosa 11. 
Celia Pulg, Habana, 1 año, Sitios 181, 
Enteritis, N. E . 2 de segundo orden, 
hilera 6. fosa 1 
Obdulia Cervantes. Cuba. 6 meses. 
Marianao. Cólera infantil. N. E . 2, re-
gundo orden, hilera 6, fosa 8. 
María A. González. Cuba. 18 mespg. 
Reparto Jacomino. Infección intestinal. 
N. B. 2, ¿tegundo orden, hilera 6, fosa 9. 
2 meses. I Adolfina Hernández. Cuba. 
dafitrn Col Alda Fleltes/Cuba, 7 meses, Avenida ¡ cruz del Padre 38. Cast o litis. S. E. 
8 y la.. Buena Vista, Neumonía, N. E . i 6i campo común, hilera 4, fosa 20. ge-
2 de segundo orden, hilera 6, fosa 2. I gundo. 
Primitiva Abad. España. 33 años. Ce-
rro 440. Miocarditis. S. E . 15, campo 
común, hilera 11, fosa 16, primero. 
Juana María Aranjuez. España. 8 
años Figuras 1. Bronquitis. S. E . 15 
campo común, hilera 11, fosa 16, se-
gundo. 
Tomás Gleer. Jamaica. 42 años. Hos-
pital Calixto García. Miocarditis. S E. 
' 15, ¿ampo común, hilera 12, fosa 1, pri-
I mera. / 
Juan Martín. Cuba. 80 años. Hospi-
tal Calixto García. Miocarditis. S. E. 
15, campo común, hilera 12, fosa 1, se-
gundo. 
Ambrosio Martínez. Cuba. 28 años. 
Presidio. Tuberculosis. S. B. 15, campo 
común, hilera 12 fosa 2, primero. 
Benito S. Domínguez. Cuba. 41 años. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 4 DE Quinta Xo. 29. tubértítilosfs. S. ES, Í5, 
Francisco León. Habana, tres y medio 
años. Campanario 185, Menlgultes, N. 
E . í de segundo orden, hilera 6, fosa 4. 
Emilio Hernández, 3 meses. Habana. 
San Luis 12, S. B. 6, campo común, 
hilera 4. fosa 20, primero. 
Mercedes Capiro, Cuba, 53 años, An-
tón Recio 90, Arterio esclerosis. S. E . 
15, campo común, hiera 11, fosa 13, pri-
mero. 1 I 
Juan Avarez, Cuba, 76 años. Hospi-
tal Calixto García, Ulobra, S. E . 15, 
campo común, hilera 11, fosa 13, se-
gundo. 
Secundino Eljo, España, 45 años, 
Máximo Gómez 363, Neumonía, S. E . 
15, campo común, hilera 11, fosa 14, 
primero. 
TOTAL: 20. i 
MARZO DE 1922.. 
Santiago Boadela, Habana, 38 años. 
Fábrica B. Enteritis. N. O. 13. campo 
común, bóveda de Ramón Mons. 
César Díaz, Cuba, 50 años. Neptuno 
220, Cáncer, N. E . 4. campo común, bó-
veda número 1, de Crispín Rivero. 
Ricardo Possler, Alemania, 46 afios, 
Crlppe, N. O. 4, campo común, terreno 
del Casino Alemán. 
José Navarro, España. 80 años. Ber-
nal 23, Gangrena, N. O. 13, campo co-
mún, Bóveda de Ramón Mons. 
Sofía Reguera, procedente de los Es-
tados Unidos. N. B. 2 de segundo 6r-
den, Bóveda número 1 de Javier Regue-
ra y Acea. 
Adolfo Martínez, 37 años, Buenaven-
i campo común, hilera 12, fosa 2, se-
gundo. 
TOTAL: 24. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
D e las U n i v e r s i d a d e s de P a r í s y 
M a d r i d y de las Escue l a s de New 
Y o r k y V i e n a . 
M e d i c i n a en G e n e r a l 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O R B 
i n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Ex-Jefe de l o s negoc iados de Mareas 
y Patentes . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a , 
tura 37 iuberculos.s N. O. i campo 7t altog. T e l é f o n o A^4a9, 
común, bóveda de Alicia fetfttnés. A p a r t a d o n ú m e r o 700. 
Margot Leplasc, Cuba, 9 años, Wng-
pital Municipal. Apendlcitls. S, E . 3, 
zona de tercera, hilera 63, fosa 1. 
Rosario Almeida, España, 74 años, 
Gloria 126. Arterio Esclorosls. S. E . 3. 
zona de tercera, hilera 63, fosa 2. 
Evaristo Alonso, España, 56 nños, 
Gloria 82, Arterio Esclorosls. S. E . 3, 
zona de tercera, hilera 63, fosa 3. 
Sebastián Hernández, España, 29! 
años. Calzada y J . Encefalitis. S. E . 
3, zona de tercera, hilera 63, fosa 5. 
Jesíw Fernández. España. 53 años. 
Cerro 659. Enteritis. S. E . 3, zona de 
tercera, hilera 63, fosa 6. 
V i a j e r o s a E s p a ñ a 
E n e l p r e s e n t e mes s a l d r á n p a r a 
E s p a ñ a , i n f i n i d a d de v a p o r e s . 
C o m p r e c o n t i e m p o su equ ipa je . 
¡ M a l e t i n e s desde $ 1 . 2 5 a . . . . | 6 0 
M a l e t a s desde $ 1 . 5 0 a . . . . $ 7 5 
i B a ú l L u i s a desde $10 a . . . . $ 5 0 
I B a ú l e s c a p a r a t e desde $25 a . . $90 
G a b a r d i n a s desde $20 a . . . . $40 
! Capas de a g u a , sacos de r o p a su-
1 c ia , g o r r a s , neceseres, m a n t a s a $8, 
José Terrón. Esparta. 36 años. La B a ú l c a m a r o t e dfesde $ 7 . 5 0 a $30 
^ f S L á ^ í í r t ^ _ S ' * ^ T O M d e tW• 135*8 de v i a j e , p o r t a m a n t a s , etc., y 
t o d o c u a n t o sea necesa r io p a r a u n 
v i a j e a t o d o c o n f o r t . 
E L LAZO DE ORO 
que C e n t r a l . T e l é f o n o A-648.">. 
M a n z a n a de G ó m e z , f rente a l P a r -
c 1767 a l t 5 t -2 
cera, hilera 63, fosa 7 
Rafaela González, Cuba. 50 años. Zan-
ja 1. Degeneración del corazón. S. E . 
3, zona de tercera, hilera 63, fosa 8. 
José Losada. España. 26 años. Sitios 
85. Tuberculosis. S. E , 3, zona de ter-
cera, hilera 63, fosa 9. 
Blanca A. Becali. Cuba. 57 años. Suá-
rez 130. Arterio Esclorosls. S. E. 3, zo-
na de tercera, hilera 68, fosa 10. 
Antonio Hernández. Cuba. 78 años. 
Bellavista y Cerezo. Arterio Esclorosls. 
S. E . 3, zona de tercera, hilera 63/fosa 
once. 
Manuel Pérez. E s p a ñ a . 30 años. Ce-
rro 659. Tuberculosis. S. B. 3, zona de 
tercera, hilera 64, fosa 1. 
Jesús Duarte. 7 meses. Cuba. Rayo 
79. Castro colitis. N. E . 2, de segundo 
orden, hilera 6, fosa 5. 
Orlando González. Cuba. Cinco meses. 
Aguila 27. Castro colitis. N. E. 2, de 
segundo orden, hilera 6, fosa 6. 
Josefina Boloy. Cuba. 20 años. Diez 
de Octubre 301. Miocarditis. S. E . 15, 
campo común, hilera 11, fosa 14, se-
gundo. 
Loreto jHernández. Cuba. 60 años. Ce-
rro 472. Arterio Esclorosls. S. B. 15, 
campo común, hilera 10, fosa 15, pri-
mero. 
Candelaria Rodríguez. Cuba. 88 nños. 
Asilo Santovenla. Arterio esclerosis. S. 
E. 15, campo común, hilera fl , fosa 15, 
segundo. 
TOTAL: 22. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 5 DE 
MARZO DE 1922 
María del Carmen Alvarez. Cuba. 79 
años. Apodaca 2Í. Hemorragia cere-
bral. N. E. bóveda de María Corona. 
Josefa Lóoez. Cuba. 65 años. C de 
la Valla 4. Asistolla. N. E . 16 campo 
común. Bóveda de los hermanos Loza-
das. 
Romualdo Donoso. España. 52 años 
Prensa 35. Ulcera del estómago. N. O. 
8. zona primera, bóveda de Juan Rodrí-1 
guez. 
José J . Rubí. Cuba. 26 horas Troca' ' 
dero 31. Persistencia del agujero botal. 
N. E . 4, zona primera, osarlo de Fran-
cisco Barnes. 
Juan Bonavía. España. 29 años. Quin-
ta Dependientes. Traumatisma por caí-l 
Casa de las Vajillas 
m i 
G A L I A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d i a . 
T e l é f o n o A : 8 6 6 0 . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : 
con las ESENCIAS 
dd Dr. JOBNSONr: ^ *m • • i • • • • i 
tSQUÍSITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De ventat DROGUERIA JOHNSON, Obispo 36, esquina a A g r i a r 
[sobre 
¡a dice se titula de este modo: 
9 el impuesto en natura", y 
verdad que dice es la siguiente: 
rJtablecldo ya el comercio libre, j 
en a"6 resucitar la burguesía y i 
,,ecapitalisrno: esto es de una per- j 
ecta claridad, y sería ridiculo ue- j 
ar lo ." 
pero esta afirmación ¿que signi- I 
7 Cuando se apoderaron del | 
los Lenines bolcheriques, 
en 
ANO XC 
D E S D E E S P A Ñ A 
Hay no 
B8 
L e n i n 
L A T E L A D E P E N E L O P E 
t ic ias de R u s i a i n t e r e s a n - el s é p t i m o l i b r o de l a nobleza r u s a 
ha p u b l i c a d o u n f o l l e t í n f i g u r a b a su n o m b r e de W l a d i m i r o 
dice una v e r d a d . L a a c t i v i d a d L l i t c h D u l i a n o v . De h o m b r é s de es-
' • - i b r e es p o r t e n t o s a : l l e g a t e t a m a ñ o y esta clase, bay derecho 
n l a m i s e r i a e l I m p e r i o a e x i g i r c a l m a y e s tud io , s e ren idad 
r, de los m u n d o s ; a m a n - [ y a t e n c i ó n . L a e x a l t a c i ó n y e l e n -
oi3 con jos c r í m e n e s mayores , y ¡ s u e ñ o no pueden d i s c u l p a r sus ac-
l iar 0 ^ n n a v e r d a d . E l " i m p r e s o " t i t u d e s j no son s imples de l a f i l a , 




que si operan libremente y se equi-
vocan, pagan solos el error en que 
incurrieron; son jefes de multitudes, 
con exacta consciencia de sus actos 
y de la reeponsabilidad que les co-
rnesponde; y el error que ellos co-
meten, las multitudes lo pagan; y 
si efilos se encaminan al abismo, son 
miliares y milares de infelices los 
que se pierden en él. 
Pero además estos jefes tienen 
^ oTen^pló"títere"alguno; reduje- |al obligación de acertar siempre, por 
on a la nada cuantas instituciones, j ^ 6 e n ° s ^ contraen con sus mé-
tas leyes y cuan tas convenciones •t0<i08- L & s d o c t r i n a s que p r e d i c a n 
Ua t r a ron y las m i s m a s t e o r í a s de h a n de ser s i n d i s cu lpa r eden to ras , 
se de r ibavan estas cosas las re - \ v ™ s t o ellos las i m p o n e n po r l a 
lujeron a p o l v o . E l l o s l l e g a b a n a l ' 
ndo con u n c ú m u l o de ideas, de 
f trinas y de p lanes que i m p o n í a n 
ext inción de todos los a n t e r i o r e s , 
rodos los an t e r io re s o p r i m í a n , escla-
Lhan m a t a b a n : y los suyds r e d i -
rá p rocuraban l a s a l u d y daban ¡ a b s o l u t a ; y los h o m b r e s que lo e x l -
i hertad Y los suvos e r a n t o d o lo een se c o m p r o m e t e n a s í a g a r a n t i -
ntrario ^ " h u r i r u e a í a " v de " C a - Í z a r su é x i t o a l l l e v a r l a s a l a p r á c 
pitalismo 
y r a z ó n de los c r í m e n e s m á s 
fue rza . N o p e r m i t e n que se e s tud ien , 
se a n a l i c e n , s d i s c u t a n : e l I n t e n t a r l o 
s i q u i e r a es c r i m e n que se paga con 
la m u e r t e . Se exige, pues, pa ra el las 
u n aseai t inxiento t a l como e l que se 
concede a l a s ve rdades de c l a r i d a d 
de b g s í  y 




y ¿ q u i é n e s p r ed i caban estas co-
sas? Los labr iegos i gno ran t e s? L o s 
jbreros explotados por los r icos? 
1,03 hombres de c u l t u r a s q ñ a d o r a , su 
t i ca . N o d e j a n que sus ideas se i m -
p o n g a n p o r r e f l e x i ó n : las b r i n d a n 
en la p u n t a d e l p u ñ a l y de no ser 
e l las c ie r tas , es c l a r o que los a p ó s -
to les se q u e d a n r educ idos a asesi-
nos . . . 
Pues b i e n , n i n g u n a idea h a s ido 
c i e r t a n i h a tenido b i enhechora u t i -
NOTE L A D I F E S E N Q t t * 
Acabamos d e r e c i b i r 
Pajil las Ingleses 
p a r a l a e s t a c i ó n y loa 
vendemos a P R E C I O S 
R E A J U S T A D O S 
AGUACATE 37. 
iMTRE OBISPO VOBRAPIA • 
Marzo 9 de 1922. 
r a n o m b r a r u n a ca l l e ; e j emplo , l a . 
que desde este m o m e n t o c a m b i a r a su 1 
n o m b r e , y que p r i m i t i v a m e n t e se 
l l a m ó t a m b i é n ca l le del Sol , s i n m o t i - , 
vo que lo j u s t i f i c a r a , a no ser l a d i - 1 
r e c c i ó n de este a oeste, que le p e r m i t e 
r e c i b i r casi de c o n t i n u o los rayos del 
as t ro del d ia . 
E n la a c t u a l i d a d se procede de o t r a 
manara y se d a n n o m b r e s de i n d i v l - ' 
dups que en u n a u o t r a f o r m a han f i - I 
g u r a d o en l a h i s t o r i a de l a l oca l idad , i 
N o s i e m p r e estos n o m b r e s e s t á n | 
j u s t i f i c a d o s , p o r q u e l a p a s i ó n , e l i n - j 
t e r é s u o t ra s causas son los que los 
dictan. E n cambio , cuando se t r a - ( 
t a de u n n o m b r e como el de B a r n e t , 
Be c u m p l e u n a l t o deber c í v i c o , h o n - ' 
r a n d o a u n c i u d a d a n o que t i ene e l 
per fec to derecho de ser r eco rdado 
por sus c o m p a t r i o t a s y conocido poc j 
los ex t r an j e ro s . 
¡ B a r n e t ! ¿ Q u i e n de los a q u í 
congregados n o r ecue rda aque l l a f i -
g u r a s i m p á t i c a , aque l h o m b r e bueno, 
generoso, h o n r a d o , que c o l a b o r ó e f i -
cazmente en l a o b r a g r a n d i o s a de 
nues t r a sanidad? ¿ Q u i e n no lo re -
cuerda pasando y r epusando en v i d a 
p o r este m i s m o l u g a r p a r a concu-
r r i r a su d i a r l a t a r ea de ennob lec i -
m i e n t o de l a causa de n u e s t r a c u l t u r a 
s a n i t a r i a y po r t a n t o nac iona l ? 
¿ Q u i é n f i n a l m e n t e no siente l a t i r 
su c o r a z ó n con r i t m o a g i t a d o por e l 
d o l o r a l r e c o r d a r e l paso de su c a d á -
ver , t r a í d o de e x t r a n j e r o suelo pa ra 
reposar en l a t i e r r a que t a n t o a m ó 
y a l a que de m a n e r a t a n e f ic ien te y 
p o s i t i v a d e d i c ó los m e j o r e s a c t i v i d a -
des de su v i d a ? 
Y o no os voy a t r a z a r en estos m o 
PAGINA TRES 
N i Mas f 
N i M e n o s I 
T R A J E S % 
D E C A S I M I R 
F A R A N D U L E R I A S 
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P E S O S 
3 C L E V E L A N D ; 
PRADO 113 , 
C a m i l a Q u i r o g a . — P a r a f ines d e l 
presente se espera l a l l egada de 
la famosa ac t r i z a r g e n t i n a con su 
c o m p a ñ í a de comedias . L a d i r e c t i v a 
de l Cen t ro Ga l lego ha acordado o r -
gan iza r e l r e c i b i m i e n t o de l a i l u s -
t r e a r t i s t a . S e r á é s t e u n v e r d a d e r o 
homena je de i n t e l e c t u a l i d a d c u b a n a 
a l a be l la mensa je ra que nos t r a e 
como o f renda e l p rec iado tesoro de 
su a r t e . 
C a m i l a Q u i r o g a a c t u a r á en e l tea-
t r o , " N a c i o n a l " c o n f o r m e se ha p u -
b l icado . O f r e c e r á u n a serie de f u n -
ciones, p a r a la c u a l e s t á ya a b i e r t o 
e l abono, y en la que s e r á n es t rena-
das numerosas obras de au tores a r -
gen t inos . 
L a l l egada de C a m i l a Q u i r o g a a 
l a H a b a n a c o n s t i t u y e u n v e r d a d e r o 
acon t ec imien to a r t í s t i c o s i se t i ene 
en cuenta que v iene a m o s t r a r n o s 
una nueva r a m a de l t e a t r o cas te l la -
no, que ha r e t o ñ a d o p u j a n t e en l a 
A r g e n t i n a . J 
D u r a n t e la j i r a de C a m i l a Q u i r o -
ga po r e l v i e jo c o n t i n e n t e , o b t u v o 
c á l i d o s elogios de l a c r í t i c a e s p a ñ o -
l a y francesa 
A C O T A C I O N E S 
l a c o m e d í a inglesa que presen ta a 
m a r a v i l l a s l a c o m p a ñ í a de V i l ches , 
ocupa hoy e l c a r t e l de l " P r i n c i p a l . " 
N i n g ú n a f i c ionado a l a r t e e s c é n i -
co, debe d e j a r de ver la a c t u a c i ó n 
de ernes to V i l c h e s en " K i t " . Es, des-
p u é s de W u - L l - C h a n g , su m e j o r 
ob ra . 
M a ñ a n a , v ie rnes s u b i r á a escena 
" L l u v i a de h i j o s " , graciosa c o m e d i a 
de enredo. 
E l s á b a d o , en t anda e legante , se 
p o n d r á en escena " E n cue rpo y a l -
m a " , de L i n a r e s R ivas y como f i n 
de f ies ta , h a b r á una s e s i ó n de poe-
s í a s v i v i d a s . 
E n los p r i m e r o s d í a s de l a p r ó x i -
m a semana se e s t r e n a r á l a comed ia 
" L o s Senderos de l M a l . " 
c 1967 a l t 3t-7 
perflcial y p o é t i c a ? E l p u e b l o en u n a ^ p r e c o n l z a r o i l lo3 ^ 
p a l a b r a ? - E l v i v i r d e l pueb lo ruso t e l ec tua les TngoB p a r a ^ ^ su 
p a t r i a i m p a r a í s o . Q u i s i e r o n acabar 
^lat í r ia ' la c o n d e n a c i ó n ae i m a i que . , - . , . •. 
jusucid,. ia , l i a b u r g u e s í a , m a t a r e l c a p i t a l i s m o , 
'y c eg^ r los m a n a n t i a l e s de que estos 
!se p ind ie ran d e r i v a r . P a r a l o g r a r l o , 
i a ses ina ron zares y d e g o l l a r o n p a t r o -
|nos : f u í e i l a r o n m u c h e d u m b r e s y de-
r r i b a r o n , pa lac ios : c o n v i r t i e r o n a R u 
sia en c e m e n t e r i o y de l h a m b r e , de l 
! f r í o y d e l t e r r o r h i c i e r o n i n s t i t u c i o -
í nes . . . Y* a h o r a , sobre t an ta s r u i n a s , 
I y sobre t a n t o s c a d á v e r e s , y sobre 
' t an to s hornores y sobre t an t a s i n -
f amias d ice este t r a g e d i a n t e de L e -
I n i n : 
— N o s henuos e q u i v o c a d o : es ab-
s o l u t a m e n t e rrecesaria l a l i b e r t a d del 
comero io , y c l a r o es que esto h a r á 
}ión de E t i e n n e — n o v iene , s ino que jque r eaparezca l a b u r g U e s í a y e l ca-
v'aal l ^ b l o . . . p i t a l i s m o . . . ! 
Lenine m i s m o puede d e m o s t r a r l a y lo d ice , y se queda son r i endo , 
exactitud de estos datos. E l es de sat isfecho de su o b r a ! 
pies a cabeza u n perfecto i n t e l e c t u a l 
a en efecto de c a r i d a d y 
la c o n d e n a c i ó n d e l m a l que 
e hicieron estos hombres , no puede 
ser la a p r o b a c i ó n de l m a l que le h i - | 
ciaron los de ayer. Sin emba rgo , este j 
?an de r e d e n c i ó n que se les s i r v i ó j 
i las masas no se p r o d u j o en e l pue-
3I0; no fué el pueb lo q u i e n le e c h ó | 
a levadura, n i q u i e n lo f u é e n t r e -
gando a los e s p í r i t u s . L a d o c t r i n a j
jolchevique f u é ba jando poco a po-
o de las cumbres y a r r a i g a n d o po-
o a poco en las l l a n u r a s : cerebros 
privilegiados la c r ea ron , e i n t e l e c t u a -
es de fama s e m b r a r o n sus p o s t ú l a -
los como si f u e r a n semi l las . 
— E l b o l c h e v i q u i s m o — e n expre-
j - además personaje de la a l t u r a ; en Constant ino C A B A L . 
A los E x t a s i s de N u e s t r a B e a -
ta M a d r e T e r e s a d e J e s ú s 
Virgen fecunda, madre venturosa, 
Cuyos hijos, .criados a tus pechos, 
Sobre sus fuerzas la virtud alzando. 
Pisan ahora los dorados .techos 
De la dulce región maravillosa 
Que está la gloria de su Dios njos-
(trando; 
Tú, que ganaste obrando 
Un nombre en todo el mundo 
Y un grado sin segundo; 
Ahora esté.s ante tu Dios postrada. 
En rogar por tus hijos ocupada, 
0 en cosas dignas de tu intento santo, 
Oye mi voz cansada, 
Y esfuerza, oh Madre, el desmayado 
(canto. 
Y el visorrey de Dios nos da certeza 
Que sin enigma y sin espejio miras 
De Dios la inoomparable hermosura. 
Colma nuestra ventura; 
Oye devota y pía 
Los balidos que envía 
E l rebaño infinSto que criaste 
Cuando del suelo al cielo el vuelo al-
(zaste; 
Que no porque dejaste nuestra vida 
L a caridad dejaste. 
Que en los ciclos está más extendida. 
Canción, de ser humilde has de pre-
(ciarte 
Cuando quieras al cielo levantarte; 
Que tiene la humildad naturaleza 
De ser el todo y parte 
De alzar al cielo la mortal bajeza. 
M i g u e l de Cervantes. 
(Relación de las fiestas hechas en 
Madrid y en toda España a la beatifi-
cación de la beata madre Teresa de Je-
Luego que de la cuna y las mantillas' süs, etc., que publicó el Padre F r . Die-
Sacó Dios tu niñez, diste señales 
Que Dios para ser suya te guardaba, 
Mostrando los impulsos celestiales, 
ti, con ordinarias maravillas, 
Que a tu edad tu deseo aventajaba. 
» si se descuidaba 
De lo que hacer debía. 
Tal vez luego volvía 
Mejorado, mostrando codicioso 
Que el haber parecido perezoso 
Era un volver atrás para dar salto 
Con curso más brioso 
go de San 
en 1615. 
Josef; impreso en Madrid 
DE PINAR DEL RIO 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
M a r z o 3. 
L o f u e r o n s i n duda a l g u n a , los 
Desde la tierra al cielo que es más alto.; celebrados hace d í a s fen l a A c a d e m i a 
Creciste, y fué creciendo en ti la gana i de M ú s i c a N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a r , 
De obrar en proporción de los favores! que d i r i g e i n t e r i n a m e n t e la Sr ta . Con 
Con que te regaló la mano eterna, I suelo A z c u y , poc ha l l a r se en E s p a ñ a 
ales, que al parecer se alza a mayores 1 en v i a j e de bodas, su p r o p i e t a r i a l a 
ôntigo alegre Dios en la mañana I Sra . P i l a r G a n d a r i l l a s de P é r e z Pres 
^ e tu florida edad humilde y tierna;' manes . 
Pa ra c a l i f i c a r estos e x á m e n e s v i n o 
de la H a b a n a el Sr. E d u a r d o Peyre -
l l ade . D i r e c t o r del C o n s e r v a t o r i o 
de su n o m b r e , a l que e s t á i n c o r p o r a -
da d icha A c a d e m i a . 
Ante la memoria del Dr. 
Enrique B. Barnet 
Discur so p r o n u n c i a d o en l a i n a u -
g u r a c i ó n de l a cal le B a r n e t , poc e l D r . 
Jo rge L o - R o y y C a s s á , e l mar t e s 7 
de m a r z o de 1922 . 
Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l de l a H a b a n a , 
Sr. Secre ta r lo de San idad y Bene-
f icencia . 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : 
Hace poco meses, a l i n a u g u r a r s e el 
P a r q u e F i n l a y , t uve l a o p o r t u n i d a d 
de l anza r l a idea de s u s t i t u i r los n o m 
bres de las calles de E s t r e l l a y D i -
v i s i ó n , q. nada s i m b o l i z a n por los de 
cubanos que lo m e r e c e n : esos n o m -
bres f u e r o n los de B a r n e t y Cowley . 
E l 20 de m a y o ú l t i m o hab laba en 
el Pa lac io P r e s i d e n c i a l con nal a n t i -
guo y q u e r i d o a m i g o D o n M a r c e l i n o 
D í a z de V i l l e g a s , a c t u a l A l c a l d e M u -
n i c i p a l , de ese p royec to , y le sup l i ca -
ba lo h i c i e r a suyo y l l e v a r a a l a rea-
l i d a d . E f e c t i v a m e n t e en 27 de d icho 
mes y a ñ o d i r i g i ó a l A y u n t a m i e n t o ha 
b a ñ e r o u n Mensa je p r o p o n i e n d o el 
c a m b i o de l n o m b r e de dichas calles 
por los que yohab í a sugecido. E n l o . 
de j u n i o le d i r i g i ó u n Mensaje a d i -
c i o n a l , r e c t i f i c a n d o a lgunos concep-
tos y el Cons i s to r io en l a s e s i ó n ce-
l eb rada e l 8 de agosto a c o r d ó c a m -
b i a r los nombres a las calles de D i -
v i s i ó n y E s t r e l l a po r los de C o w l e y y 
B a r n e t r e spec t ivamen te , s iendo ap ro -
bado d i cho acuerdo po r l a A l c a l d í a 
e l 15 de agosto d e l a ñ o r e t r o p r ó x i -
mo. 
H e a q u í e l po r q u é de l acto -que 
a h o r a r e a l l z a m o s y los f u n d a m e n t o s 
h i s t ó r i c o s que lo j u s t i f i c a n . 
¿ Q u é i m p o r t a n c i a t i ene el n o m b r e 
de u n a cal le y q u é s i g n i f i c a ese n o m -
bre en l a h i s t o r i a de u n a loca l idad? 
¡ U n a ca l l e ! ¿ Q u é cosa es u n a ca-
l le? U n a calle es, s e ñ o r e s p a r a u n a 
p o b l a c i ó n lo que p a r a el o rgan i smo 
son los vasos s a n g u í n e o s . Las v í a s 
por donde c i r c u l a l a v i d a , los con-
ductos p o r donde se c o m u n i c a n las 
eneegias de los hab i t an t e s , e l c a m i n o 
que t r a z a el h o m b r e p a r a ponerse en l 
con tac to con sus semejantes y f i n a l -
men te el sendero que lo conduce a 
su ú l t i m a m o r a d a . 
A n t i g u a m e n t e a l ag ruparse los 
hombres para c o n s t i t u i r con sus f a -
m i l i a s las t r i b u s y los pueblos, cada 
cua l p l a n t a b a su t i e n d a donde m e j o r 
le c o n v e n í a , pero s i e m p r e g u a r d a n d o 
electas re lac iones que pueden obser-
' varse m e j o r en las v i e j a s c iudades , 
{ c o n sus calles es t rechas y to r tuosas , 
, a s í d ispuestas p a r a l a m e j o r defensa 
' d e sus hab i t an te s . H o y , a l c o n t r a r i o , 
j a l p lan tearse u n a p o b l a c i ó n se co-
mienza po r t r aza r las calles y luego 
son c o n s t r u i d a s las casas que l a i n -
t e g r a n . 
De i g u a l m a n e r a se p r o c e d í a a l a 
d e s i g n a c i ó n del n o m b r e de las calles. 
U n s imp le accidente , a veces i n s i g n í j 
f i c a n t e : como e l de u n a es t re l la l u m i - i 
nosa a l f r en t e de u n a casa, s e r í a pa- ( 
. de Jefe E j e c u t i v o del a n t i g u o Depar -
mentes l a b i o g r a f í a de E n r i q u e B . I t a m e n t o de San idad , p a r a e l que fué a conocer las op in iones e m i t i d a s p o r 
B a r n e t , pues en o t r o s luga res h a n ; designado po r aque l o t r o i n o l v i d a - ¡ l o s c r í t i c o s mas conocidos en Espa-
sido ya contadas sus g l o r i a s c l e n t í - ble p a t r i c i o que se l l a m ó D . T o m á s fig y F r a n c i a . 
f icas, l i t e r a r i a s y has t a p a t r i ó t i c a s , i E s t r a d a P a l m a , a p ropues t a desu Se-| Toca hoy 8U t u r n o a M a n u e l Bue_ 
Y o no os voy a h a b l a r en estos í n s : c r e t a r í o de G o b e r n a c i ó n . . D r . Diego 
tan tes de l c o l a b o r a d o r de l a obra sa- T a m a y o : n i desde e l de Seccetarlo no ' ^ a ^ 0 acerca de l a a c t r i z a r 
n i t a r i a : de q u i e n c o n t r i b u y ó a c o l ó - de la J u n t a Supe r io r y luego N a c i ó - g e n t i n a en el " H e r a l d o de M a d r i d " : 
car el n o m b r e de Cuba , a l to , m u y n a l de S a n i d a d ; n i desde el de Jefe " C a m i l a Q u i r o g a nos r e c u e r d a a 
a l t o , en el conciecto de los p a í s e s de de Despacho y D i r e c t o r de San idad l a v i t a l i a n i . Es u n a a c t r i z a d m i r a -
m e j o r s an idad de l m u n d o . Y o no os • y P res iden te de la J u n t a N a c i o n a l v e r d a d e r o p r o d i g i o de e m o c i ó n 
voy a r e c o r d a r a l c o m p a n e r o de t r a - de San idad y Benef icenc ia , que f u - , ' „ 
bajos y de f a t igas , desde s u pues to gazmente d e s e m p e ñ a r a sucediendo a b o b a m e n t e a r t í s t i c a . E n c u e n t r a 
, ¡ F i n l a y : n i desde el m o d e s t í s i m o de s i empre o c a s i ó n de acusar su b r i l l a n -
Inspec to r Espec ia l a que l o r e l ega ra te p e r s o n a l i d a d . Su t a l e n t o es v a r í a -
u n a p o l í t i c a p a r t i d a r i s t a y demole - do y £lexible> Guantes a labanzas se 
d o r a : n i desde e l de Jefe de B i b l i o - „ 
teca y Prensa , que de m a n e r a t a n haeai1 <ie ella' 8erán Pocas-
honrosa como b r i l l a n t e d e s e m p e ñ a - Ta les p a l a b r á t i de u n cubano que , 
ca a su m u e r t e . No necesi to recor - como M a n u e l Bueno , es de los m á s 
d á r o s l o en n i n g u n o de estos cargos, au to r i zados de E s p a ñ a , p r u e b a n has-
? . 0 r ^ l ^ & ^ L ^ Í m e : Z S ? . f ^ ! Í 0 J t a l a saciedad que C a m i l a Q u i r o g a 
L a t e m p o r a d a de C a r a l t . — H o y co-
m i e n z a n en " P a y r e t " los Jueves se-
lectos de l a t e m p o r a d a . Se p o n d r á 
en escena e l d r a m a S a n s ó n , de B e r n s 
t e l n . 
B e r n s t e i n es uno de los d r a m a t u r -
gos franceses* m á s r e n o m b r a d o s . Su 
t é c n i c a , p r i n c i p a l m e n t e , es m a r a v i -
D i a r i a m e n t e da remos l losa. 
Se puede e s p e r á r , pues, a lgo bueno 
de " S a n s ó n . " 
S i g u e n l o s 
C a r n a v a l e s 
Y esta casa sigue rebajan-
do los precios de todos los ar-
tículos propios para estas 
fiestas. 
Hemos recibido 
Guarniciones de canastillo 
y mostaciila, en blanco, ne-






jos de alta novedad. 
Liquidamos 
Guarniciones de canutillo 
cajes de hilo, en todos los an-
chos y en los dibujos más 
nuevos que se fabrican. To-
dos son hechos a mano y su 
precio, desde cinco centavos 
la vara. 
En medias 
Ofrecemos las mejores cla-
ses, en los colores de moda 
como gris, plata, nude, natu-
ral, champagne, beig, oro, polo 
y colores especiales rojo, verde, 
tangerine y otros. Vean este De-
partamento que tiene lo mejor y 
todo a precios de liquidación. 
En ofrecer novedades y en 
vender barato no hay quien le 
gane al 
BAZAR INGLES 
Galiano y San Miguel 
L a despedida de C a r m e n F l o r e s . — 
E s t a noche se d e s p e d i r á de nues-
t r o p ú b l i c o l a cast iza canzone t i s t a 
anda luza . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o es i n t e -
resante . A d e m á s de l a c o m p a ñ í a de 
Velasco, t o m a r á n p a r t e en l a f u n -
c i ó n Aceba l , los S e v i l l a n l t o s y o t r o s 
val iosos e lementos . 
Se e s t r e n a r á u n a c a n c i ó n d e l maes 
t r o C r i s t ó b a l t i t u l a d a " G a l i c i a . " 
C a r m e n F l o r e s se merece u n b u e n 
homena je de despedida. 
E s p e r é m o s l o a s í . 
su e n e r g í a t r a n q u i l a , s i n v i o l e n c i a 
n i a r reba tos , su d i s c r e c i ó n e n todos .t16116 su f an i a b i e n c i m e n t a d a . 
los actos de su v i d a p ú b l i c a y o f i c i a l , ' 
un idos a l t r a t o suges t ivo y c a r i ñ o s o , j P r o T e a t r o C u b a n o . — E l d o c t o r 
a l nob le c o r a z ó n , a su a f a b i l i d a d y \ Sa lvador Salazar, d i g n o p r e s iden t e 
c o r t e s í a , a sus modales suaves y c o - ' . . . . , , _ . - . _ . , 
erectos, á sus pocederes d ignos y , ̂  l a sociedad T e a t r o C u b a n o " nos 
cabal lerosos, no pueden ser o l v i d a - ! i n v i t a pa ra l a j u n t a que h a b r á d e g i s t a s y es t reno de l a r e v i s t a ' D i a -
dos de n i n g u n o de los que t u v i m o s celebrarse hoy jueves a las 5 p . m . j b l u r a s y f a n t a s í a s " de Car los P r i m e -
" D l a b l u r a a y f a n t a s í a s . " — M a ñ a n a 
v ie rnes s e r á d í a g rande , o po r m e j o r 
deci r , noche g rande en " > V i r t í . " 
¿ M o t i v o s ? Dos : e l comienzo de 
l a nueva t e m p o r a d a con nuevos a r -
¡ l a suecte de l a b o r a r a su l a d o , u n o , e n l a A c a d e m i a de Ciencias, 
y o t r o d ia , a ñ o t ras año ._ | E n e l l a SQ c e l e b r a r á u n cambio- de 
Tampoco he de r e s e ñ a r su v i d a i , . 
de p a t r i o t a que le v a l l e r a l a c o n f i a n - , imPres lones con r e l a c i ó n a l p royec to 
za y e s t i m a c i ó n de h o m b r e s como de f u n d a r u n a academia cubana de 
M a r t í y E s t r a d a P a l m a , quienes le d e c l a m a c i ó n . 
c o n f i r i e r a n del icadas e i m p o r t a n t e s ^ sociedad " T e a t r o C u b a n o " de-
comis iones en e l e x t r a n j e r o , d u r a n t e ! esfuerzo, e l m á s ne-
los d i f í c i l e s m o m e n t o s en que se pre 
pacaba nues t r a l u c h a p o r l a i n d e p e n - , ceaario en f a v o r de la d e f i n i t i v a 
dnecia . , c r e a c i ó n de l a r t e e s c é n i c o n a c i o n a l 
N o he de c i t a ros l a con f i anza que ' c o a d y u v e n todos los l i t e r a t o s cuba -
en él depos i t a ra nues t ro I n m o r t a l nos, es tando dispues ta a s u s t i t u i r , 
; F i n l a y y que t r a d u j o en l a c a r t a si es necesario, la1 a c t u a l d i r e c t i v a 
I que le d i r i g i e r a el 3 1 de d i c i e m b r e a s o c i a c i ó n ñ o r o t r a Pn hup t en 
: de 1908 a l cesar en el ca rgo de Jefe ü e la a s o c i a c i ó n p o r o t r a en que t e n -
Supe r io r de San idad , de l a que co- i g a n cab ida todos los que l a b o r e n p o r 
| p í o so lamente este p á r r a f o , pa ra j u s - j t a n p a t r i ó t i c o idea l , 
t í f i c a s m i a se r to : Noso t ro s es tamos como s i e m p r e , 
• " N o encuen t ro frases que p u e d a n ex- d l gt08 a responder en l a m e d l . 
presar en ve rdad , todo lo m u c h o y 1 , , . 
| t o d o lo bueno que ha hecho U d , a l da de nues t ras fuerzas , a ese l l a m a -
I f r e n t e de los cargos que con t a n t a m i e n t o que en n o m b r e de l a r t e , ha -
I competenc ia y generos idad ha desem ce, la p res t ig iosa sociedad. 
I p e ñ a d o , ya que los se rv ic ios p o r U d . j c u a n t o s s é i n t e r e s a n p o r e l p r o -
• prestados a l a San idad de Cuba bou l n t e i e c t u a l de Cuba, se h a l l a n 
i de t a l m a g n i t u d , que r e s u l t a r í a pa-ife ' 
l i d o c u a l q u i e r e log io que y o le t r i b u , t a m b i é n en e l deber de hace r lo , 
t a r a an te l a na tu ra l eza y clase de los 
l ies y E r n e s t o Lecuona . 
" D i a b l u r a s y F a n t a s í a s " es u n a r e -
v i s t a en dos actos y diez cuadros , 
p a r a l a c u a l h a n hecho los h e r m a -
nos T a r a g o n a u n decorado e s p l é n d i -
do y cuyos t rucos vis tosos y o r i g i -
nales, h a n sido d i r i g i d o s nada menos 
que p o r D o n M i g u e l G u t i é r r e z . 
¿ P a r a q u é dec i r m á s ? 
t r aba jos po r U d . r ea l i zados" . 
No he de r e f e r i r m e a l concepto 
que lo merec i e r a a l C o n s u l t o r San i ta 
r i o D r . J e f f e r son R. K e a n , p u é s a l 
d i r i g i r s e a uno de los p o l í t i c o s m á s 
notados , m i e m b r o de l o C o m i s i ó n 
C o n s u l t i v a , en los m o m e n t o s en que 1 
se t r a n s f o r m a b a l a a n t i g u a o r g a n l - ! 
z a c i ó n pa ra crearse l a Secre ta r la de 1 
Sanidad y Benef icenc ia , l e d e c í a en I 
una ca r t a q u e : 
" E l D r . B a r n e t es l a ú n i c a perso- j 
n a en el D e p a r t a m e n t o que e s t á c o m i 
p l e t a m e n t e f a m i l i a r i z a d a con su or - > 
g a n i z a c i ó n y antecedentes . E l , ade-1 
L a tOÉílqjorada de V i l c h e s . — " K i t " , 
" L a N u e v a E s p a ñ a " . — A s í se t i -
t u l a l a p e l í c u l a que s e r á e s t renada 
m a ñ a n a en e l t e a t r o " C a p i t o l i o " en 
las tandas de las 5 y c u a r t o , 7 y m e -
d i a y 7 y m e d i a . 
T r á t a s e de una c i n t a de v e r d a d e r a 
p r o p a g a n d a e s p a ñ o l a . E n e l l a se ex-
h i b e n l a sp r inc ipa le s bellezas en t o -
dos los ó r d e n e s de l a E s p a ñ a a c t u a l . 
¡ B i e n v e n i d a sea l a s i m p á t i c a p r o -
d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a en estos 
t i empos en que se t r a t a n de s o l i d i f i -
car a u n mas los v í n c u l o s que u n e n 
a l a A m é r i c a h i spana con l a m a d r e 
p a t r i a ! 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
" K i t " P r i n c i p a l de l a Comedia , -
N a c i o n a l . — " N a n c y " . 
P a y r e t . — " S a n s ó n " . 
M a r t í . — D e s p e d i d a de C a r m e n F i o -
m á s , t iene u n r a r a capac idad p a r a ' Campes inos" , " e l sexo d é -
el t r a b a j o de l a a d m i n i s t c a c i o n y pa- ;1C0, K ' 
r a e l despacho de los negocios . Su . b i l " y n ú m e r o s de conc ie r to . 
C2005 
A g e n c i a T r u j i l l o M a r í n . 
1 t-9 
gobierna, 
Que poco a poco subes 
Sobre las densas nubes 
ê la suerte mortal, y así levantas 
Tu cuerpo al cielo sin fijar las plantas, 
ligero tras sí el alma le lleva 
A las regiones santas 
n nueva suspensión, con virtud nueva. 
Allí su humildad te muestra santa, 
cullá, se desposa Dios contigo, 
Aquí misterios altos te revela, 
erno amante se muestra, dulce aml-
y (So; 
siendo tu maestro te levanta 
cielo que señala por tu escuela; 
parece se desvela 
2 hacerte mercedes; 
p0mpe rejas y reaes 
Tan3, bU3carte el Mágico divino, 
tu llegado siempre y tan contino, 
e si algún afligido a Dios buscara, 
portando camino. 
AtU Pecho o en tu celda le hallara. 
Decl nqUe naciste en Avila, se puede 
Pi,- / (1Ue en Alba fué donde naciste, 
. 11 nace donde muere el justo. 
06 Alba ¡oh Madre! a l cielo te par-
a b a t,ura t <tiSte; 
v u r a , hermosa a quien sucede •c'1 claro híq ^ i , o>i« , * dei inmenso gusto, siue le „_„ 
En * ! K Ce8 es Just0 
Por , ^ dlvinos. 
Por J 103 caminoS 
para d"*** DÍ03 llevar a un alnia sabe 
Y aú ar,e de sf cuanto ella cabe, 
la ensancha, dilata y engrande-
l Cs°n/"«or suave ^ 
c 5 de 81 la Junta y enriquece. 
Que n0 138 c,rcunstancla3 convenibles 
d̂ici101̂ 1111*10 los éxta3is' Que suelen 
0s ser de santidad notoria. 
A cr0S tUy03 se hallaron, nos Impelen 
Que feer la verdad de los visibles 
•y noa describe tu discreta historia, 
ei quedar con vlcotriaj 
C i0',? triUnf0 y Pa'nia 
M4S h no. y ^ alma 
Sefiai ' mSLa 3ahia y obediente 
y Que todos fueron admirables 
^sobrehumanamente 
A^0s. continuos, sacros, inefables, 
l̂en 0ra' PUes, que al 0,610 te retiras, 
fi^ , "Preciando la mortal riqueza 
a Inmortalidad, que siempre dura, 
A c o m p a ñ ñ a b a a l Sr. P e y r e l l a d e su 
preciosa y c u l t a s o b r i n a Sr ta . Dulce 
M a r í a A g u i l e r a . 
P u b l i c a r los n o m b r e s de las se-
ñ o r i t a s y las notas ob ten idas ser ia 
hacer esta co r respondenc ia demasia-
do extensa y en h o n o r a la v e r d a d d i 
r é q. pasa ron de cua ren t a las a l u m -
nas examinadas , ob t en i endo l a que 
menos, u n sobresa l ien te y u n ap ro -
vechado, s i n que f u e r a r e p r o b a d a n i n 
guna . 
Es to da una idea de los esfuerzos 
rea l izados po r l a Sr ta . A z c u y , l a c u a l 
r e c i b i ó de l Sr. Pey re l l ade . muchas fe 
l i c i t a c iones . 
M i m á s sinceca f e l i c i t a c i ó n a l a 
Sra G a n d e r i l l a , de Presmanes , a los 
esposos A z c u y — M é n d e z , a todas las 
a l u m n a s de t a n s i m p á t i c a A c a d e m i a 
y m u y espec ia lmente a l a n i ñ a , como 
c a r i ñ o s a m e n t e l l a m a m o s a la Sr ta . 
A z c u y . 
notas m:orologicas 
[ Se ha r e c i b i d o en esta c i u d a d la 
t r i s t e n o t i c i a de haber f a l l ec ido en 
A s t u r i a s a edad avanzada e l Sr. J u a n 
P é r e z S u á r e z P res iden te del C e n t r o 
de l a Colon ia E s p a ñ o l a de esta C i u -
dad , a l q. hoy desde a q u í e n v i ó m i 
sen t ido p é s a m e , extens ivo a t oda su 
f a m i l i a . 
A l a avanzada edad de ochenta y 1 
nueve a ñ o s d e j ó de ex i s t i c en esta | 
c i u d a d la Sra. N ieves Capote y Capo- i 
te , V d a . V d a . de P i n t a d o . 
A l acto del sepelio a s i s t i ó u n a i m -
ponen te m a n i f e s t a c i ó n de duelo , que 
qu iso r e n d i r e l ú l t i m o t r i b u t o a l a 
que f u é vene rab le m a t r o n a . 
Rec iban todos sus deudos en t r e 
los que f i g u r a n m u y buenos a m i g o s 
l a e x p r e s i ó n c lnce ra de m í condo len 
c í a . 
P r u n e d a . Cor responsa l . I 
¡QUE LINDOS SON TUS ZAPATOS, NENA! 
A S I wXCLA-MA CU HIMO Y A S I D I R A N OKU C A L -
Z A D O DE SUS HIJOS, 61 ES DE NUESTRA CASA. 
NO COMPRE C A L Z A D O DEL MOlNTON. POR LO QUC 
L B C U B S T A E L C A L Z A D O C O R RI B N T E.N O S O T ROS 
L E D A M O S M O D E L O S O R I 3 I N A L E E S Y R l N O S 
P e l e t e r í a W A L K - O V E R 
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! p é r d i d a en l a o f i c i n a , en estos mo 
! mentes , s e r á en m i o p i n i é n , u n a ver 
i dadera desgrac ia" . 
' N o he de t r a t a r l o como a c a d é m i c o , 
j n i como m i e m b r o de d i s t i n t a s socie-
' dades c i e n t í f i c a s , n i como d i r e c t o r 
de l a casa de sa lud L a B e n é f i c a ; n i 
como escr i to r , l i t e r a t o y pec iodis ta . 
N o he de r e c o r d a r su a c t u a c i ó n e n ; t r e n 0 ) 
los d i s t i n t o s Congresos y E x p o s i c i o - i 
nes a que a s i s t i ó r ep re sen tando a I C a m p o a m o r . 
CINEŜ  
C a p i t o l i o . — A las 5 y c u a r t o y 
y m e d i a " L a N u e v a E s p a ñ a " (es-
R i a l t o . — A las 5 y c u a r t o y 9.4 5 
benef ic io de L o s B o d u r s . " L a p a n -
t e r a i n d i a " y v a í r e d a d e s . 
N e p t u n o . — A las 5 y c u a r t o y 9 
y m e d í a " E n las redes de l d e l i t o " y 
t o n a d i l l a s po r Sagra de l R í o . 
T r i a n o n . — A las 6 y c u a r t o y 9 
y c u a r t o " ¿ A q u é c a m b i a r de esposa? 
F o r n o s . — A las 5 y c u a r t o , 7 y 
m e d i a y 9.45 " C a l d e r i l l a . " 
A c t u a l i d a d e s . — " E l ú l t i m o i n v e n -
t o " , B r o a d w a y C a b a r e t " y " L a c a n -
c i ó n de I m e n d i g o . " 
c í ó n m o n e t a r i a en poco t i e m p o , no 
o l v i d ó los sagrados p r i n c i p i o s de l a 
honradez , d e l t r a b a j o y d e l h o n o r , y 
m u r i ó pobre , pero l egando a sus c o n -
c iudadanos u n n o m b r e l i m p i o , u n 
¡ n o m b r e que s iempre s e r á p r o n u n c l a -
, , _ . l do con respeto y con c a r i ñ o , u n n o m -
A las 5 y c u a r t o y b re qUe v i v i r á c o n t i n u a m e n t e en e l 
Cuba, y hac iendo que n u e s t r a p a t r i a 9 y m e d i a " L a s e n s a c i ó n de P a r i s . " c o r a z ó n de todos los que lo conoc ie -
f u e r a conocida y a d m i r a d a p o r los ex I F a u s t o . — A las 5 y 9.45 " J a i m e e l r o n Y t r a t a r o n , y que de h o y e n ade-
t ran jecos d e l v i e j o c o n t i r i e n t e . N o ; | pendo l i s t a " IJante, en las placas de esta ca l le , en 
no he de ocupa rme de n i n g u n a d « _ . , ' . , „ ..t 
estas m ú l t i p l e s facetas de su v ida , I V e r d u n . A las 9 L a s m u j e r e s 
que como las del d i a m a n t e a l s u f r i r son t a n f á c i l e s . " 
l a t a l l a de l j o y e r o hacen ref le jac l a 1 L a r a . — A las 9 
luz en las d iversas a r i s t as de l b r i -
l l a n t e o i r r a d i a r sus fu lgo res en t o -
dos sent idos . 
V o y a c o n s i d e r a r l o b r e v e m e n t e en 
V i v a l a F r a n c i a ! 
O l i m p i o . — A las 5 y c u a r t o y 9 y 
c u a r t o "Se necesi ta u n m a r i d o . " 
I m p e r i o . — A las 9 " M o n t e A r r u i t , 
su aspecto de h o m b r e h o n r a d o y de l e í cemente r io de E s p a ñ a . " 
L i r a . — " B u r b u j a s de B r o a d w a y . " 
W ' i b » > n . — A las 5 y cua r to " E l ras-
t r o p e r d i d o . " 
I n g l a t e r r a . — A las 5 y c u a r t o y 
9 " L a v e n g a d o r a . " 
a l tos p r i n c i p i o s , que supo sostener 
d u r a n t e toda su v i d a y que d e s p u é s 
de muec to s i r v e n de e j e m p l o que 
i m i t a r . 
B a r n e t h a b í a nac ido de u n a f a m i -
l i a h o n r a d a , y los s ó l i d o s p r i n c i p i o s 
a d q u i r i d o s en la s a n t i d a d d e l hoga r 
f u e r o n robus tec idos en e l p l an te l que cio de l a p a t r i a se lo ex ig ió ( y en t i e . 
lo i n i c i a r a por el c a m i n o de la v i d a ; |T ra e x t r a ñ a , t en i endo que e s tud i a r 
en aque l Colegio L a E m p r e s a , que u n i d i o m a d i s t i n t o a l suyo p a r a pe-
en l a be l la c i u d a d y u m u n n a c o n t l - ¡ d e r 8 l l b v e n l r a las necesidades de su 
nuaba* las doc t r i na s ensenadas P o r | c a r r e r a ( e m p r e n d i ó los es tud ios que 
D . J o s é de la L u z y C a b a l l e r o en e l l o h i c i e r o n m é d i c o de t res U n i v e r s i -
suyo de nuestea c a p i t a l , en e l i n o l - dades d i s t i n t a s 
v idab le " E l Sa lvado r " . 
L a v i r t u d , e l h o n o r , ' e l e x t r i c t o 
c u m p l i m i e n t o del deber se g r a b a r o n 
s e ñ a r á a os que no t u v i e r o n esa 
sue r te lo que f u é u n h o m b r e c í v i c o 
lo que f u é u n c iudadano h o n r a d o y 
t r a b a j a d o r . 
Dr. Francisco F . González 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 3 
T e l é f o n o A - 6 2 6 4 P r a d o 60 
C 1906 i n d 4 mi 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
^ zafiros y otras piedras preciosa,, pre-
sentamos vanado surtido. r l c a n a puso f i n a la d o m i n a c i ó n va-
r i as veces secular de la a n t i g u a me-
cen caracteres Indelebles en el j o v e n ' t r ó p o l i , p r e s t ó sus servic ios en C u -
que abandonaba las playas de la pa - j ba como m é d i c o m i l i t a r de l o s ' E s t a -
t r i a c o n m o v i d a por la g l o r i o s a e p o - | d o s U n i d o s de N o r t e A m é r i c a , y 
peya de l a g u e r r a de los diez a ñ o s , l cuando la p a t r i a r e d i m i d a con la 
cuando apenas t e n í a qu ince de edad, sangre y el v a l o r de sus h i j o s le b r i n 
Su estancia en la l abo r io sa c i u d a d | d a r á b r i l l a n t e s posiciones, no desean y diamantes, y en platino y brillan' 
conda l , en aquel la Bacce lona donde s ó sobre sus l aure les , s ino que com tes. Surtido en oro y plata, de bolsw 
con él e s t u d i a r o n los A l b a r r á n , los p r e n d i e n d o que las tareas de l a paz i | * „ _ „mrm , i ú 
C o r t i n a , D iego V i c e n t e Te je ra , J u - son m á s á r d u a s y d i f í c i l e s que las de 1,0 0 COn COrTCa• para cabal,ero-
¡ l i o San M a r t í n E m i l i o T e r r y , A l e - l a g u e r r a , puso a c o n t r i b u c i ó n todo 
i j a n d r o , M u x ó , E m i l i o Ig les ias , J u a n | su t a l en to , todas sus e n e r g í a s , toda j 
B . Pons, A d o l f o Ñ u ñ o , D i e g o Tama-1 la . a c t i v i d a d de su t r a b a j o , y l a b o r ó ! 
I yo , J o s é A . M a l b e r t i , R a f a e l M a r t í - 1 d i a y noche por e l e n g r a n d e c i m i e n t o ' 
i nez O r t i z . F e r n a n d o , M é n d e z Capo-, de su p a í s , s i r v i é n d o l e en d i s t i n t a s 1 
i te, J o s é M G a r c í a 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
M U E B L E S 
M o n t e s y o t ros 
m á s que t a n t o s d í a s de g j o r i a h a b í a n 
de p r o p o r c i o n a r mas t a r d e a Cuba, 
a f i a n z ó m á s , s i cabe, sus s e n t i m i e n -
tos de d i g n i d a d y de t r a b a j o , y com 
p r e n d i e n d o que en l a fuerza de é s t e 
es t r ibaba su p o r v e n i r y su n o m b r e no 
le e s c a t i m ó e l m á s m í n i m o desvelo. 
Y a h o m b r e y v u e l t o a l n a t i v o sue-
lo , c r e ó u n h o g a r fel iz y dichoso y 
se l a b r ó una desahogada p o s i c i ó n , 
que supo a b a n d o n a r cuando e l s e r v í -
de cedro y de caoba coa marquetería 
y bronce, para sala, comedor j 
cuarto. 
esferas, e n t r e g á n d o l e toda su s a p í e n 
c ia , b r i d á n d o l e t oda su a c t i v i d a d y 
l abo rando por que d e n t r o y f u e r a de 
n u e s t r o p e q u e ñ o t e r r i t o r i o e l n o m b r e 
de Cuba fue ra conoc ido , respe tado 
y t e n i d o en a l t a e s t i m a c i ó n . 
Y este h o m b r e , que o c u p ó a l tos | 
puestos, que t u v o la conf i anza de las 
m á s conpicuas au to r idades de l a Re- ! QBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO ( A R , 
T E S BERNAZA) NUM. 16. 
BaiiamoDde y Cía. 
p ú b l i c a , que desde l a c i m a d e l poder 
pudo haberse e n r i q u e c i d o y p u d o ha-
berse p r o c u r a d o u n a b r i l l a n t e pos i - T E L F . A-3050 
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H A B A N E R A S 
NANOS 
NOCHES DE LA IRIS 
. m e r o . C l a r i t a V á r e l a de Osuna. M a r -
¡ g o t A l f o n s o de l a G u a r d i a . C h i q u l -
m M A n ^ i c a G o n z á l e z C h á v e z de M o n t e r o , 
Puede decirse esto de la f u n c i ó n , H o r t e n s i a M a r a g l i a n o de K o h l y . C o n -
que s i r v i ó para estreno de Nancy en , c h l t a V a l d i v i a de Santo T o m á 8 ( C a r . 
U n doble é x i t o . 
E n l a escena en la sala. 
la noche a n t e r i o r . 
U n t r i u n f o m á s de la I r i s . 
F u é g rande . 
Y f u é comple to . 
L a nueva opere ta g u s t ó e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e por su m ú s i c a , p o r su 
l i b r o , por su i n t e r p r e t a c i ó n . 
G u s t ó a d e m á s , sobremanera , p o r 
e l l u j o con que fué preseutada . 
L u j o en decorado. 
Y l u j o t a m b i é n en v e s t u a r i o . 
H a y en la opereta Nancy u n ve r -
dadero der roche de v ida , de esp len-
m i n i t a M a r í n de L l a m b í . . . 
C a r m e n O r ú e , d i s t i n g u i d ? esposa 
de l p o p u l a r represen tan te G e r m á n 
L ó p e z , con sus graciosas h i j a s Car -
m e n y C h a l l a . 
M r s . M a r i n e . 
L a be l l a s e ñ o r a de Ca rago l . 
C r i s t i n a Plasencla de R o d r í g u e z 
L a m u l t , H o r t e n s i a B r a v o de F e r r e o l , 
¡ C a r m e n C o r u j o de H e r n á n d e z Car -
taya , Es te la R o m e r o de B é r r l z y 
A m e l i a B a r r e r a s de R o d r í g u e z Feo . 
E r n e s t i n a Cabrera , la i n t e r e s a n t e 
V i u d a de F e r n á n d e z de Velasco , en 
g e n t i l 
dores. 
D e l g r a n p ú b l i c b r e u n i d o en p a l - ¡ u n palco con su b l o n d a y 
eos y luue tas i r é s e ñ a l a n d o t o d o h i j a G l o r i a 
lo que era anoche una represen ta -
c i ó n de nues t ro m u n d o socia l . 
E n t r e las s e ñ o r a s , A i l g e l i t a F a b r a 
de M a r i á t e g u i , i n t e resan te esposa 
d e l M i n i s t r o de S. M . C a t ó l i c a . 
M a t i l d e B u s t i l l o de M a r t í n e z L u -
f r í u , d i s t i n g u i d a esposa de l Secre- I 
TODOS LOS DIAS 
Todos los <lías vende alguna 
habilitación de boda—de más o 
menos precio—nuestro primer pi-
so de Galiano y San Miguel. 
Esto prueba que además de 
ofrecer el mayor surtido damos 
los precios más bajos. 
¡Por algo se dice dé E l Encan-
to que es la casa de las novias! 
M a r í a L u i s a P é r e z de A v i l é s , 
A u r o r a P o r t o de C o r u j o , G l o r i a Go-
dinez de W a s h i n g t o n , Cel ia R e y n o l s 
de D á v a l o s y M a r í a B a r r e r a s de Re-
yes G a v i l á n . 
M r s . P e m b e r t o n . 
L a s e ñ o r a V i u d a de A l v a r e z . 
L o l i t a de la Vega , B l a n q u í t a F e r -
. t a r i o de G o b e r n a c i ó n y l a de l Secre- de Ca8tro e' I s o l i n a D í a z 
t a r i o de Jus t i c i a , A m t a B o u d e t de j L a B e ñ o r a de M a ñ a s , 
Reguei fe ros . „ , ^ Di Y c o m p l e t a n d o e l g r u p o de damas , 
M a r í a Deschapelle de Z a l d o , P i - N i n a 0 n t u ñ a de Bu lgas D a l m a u . d i s -
l a r c i t a Ponce de V a l i e n t e y C a r l o t l - ; t i n g U i d a esposa de l C ó n s u l de Espa -
ca Za ldo de Mendoza . ¡fiQ 0 
Josef ina E m b i l de K o h l y , M a r í a 
L u i s a B r o w n de G a r c í a M o n y R o s i -
t a B a u z á de H e r n á n d e z G u z m á n . 
L o l i t a L u i s de F e r i a , en l u n e t a , de 
r o j o , I n t e r e s a n t í s i m a 
S e ñ o r i t a s . 
L a l i n d a De l i a E s c a r r á . 
L u i s a C a r l o t a P á r r a g a y su he r -
^ n a n a Sy lv i a , M a r í a J u l i a M o r e y r a , 
C o n c h i t a ' M a r í n de M a s v i d a l , C l a - Í C u q u i t a H e r n á n d e z G u z m á n , M a r - , 
r i t a G. de M e n d i e t a , A n a L l a n e s de ' g o t B a ñ o s , Dulce M a r í a D e s v e r n i n e j 
Navas, K a t t i e B e t a n c o u r t de M a r t í - | y M a r í a A m e l i a Reyes G a v i l á n . j ganda entre sus amistades para que usen el finísimo y elegante calzado de la 
nez, H e r m i n i a P é r e z de R i v e r a , E r - j C o n c h i t a M a s v i d a l , E s p e r a n c i t a marca O-K. 
Muchas gracias y en pago a esta demostración esta casa sabrá corresponder 
Q u é o r g u l l o p a r a L a C a s a O - K 
Saber que son las mismas cultísimas damas las que hacen la gran propa-
como se merecen estas amables 
triunfa. 
y consecuentes dientas. Lo bueno siempre 
j u i c i o f i n a l 
que hacen todas las personas que compran en 
" L A E L E G A N T F 
que es la que mejores telas tiene y la que 
más barato vende. 
Wnralla y Compostda Teléfono A-3372 
L o s so l i c i t an te s p r e s e n t a r á n , con y s e ñ o r J u l i á n Sanz y G a r c í a . 
L A - C A S A O - K 
nes t ina Po la de B u s t a m a n t e , G u a d a - ¡ B a u d e t , O d i l i a M a r t í n e z y l a g e n t i l 
l upe V i l l a m i l de B a ñ o s , C l a r a Caste- .cardenense Nena Carago l . 
l l anos de S á n c h e z , C a r m e n Samper G l o r i a p e m b e r t o n , la e n c a n t a d o r a 
de M o l l e r y H e r m i n i a F e r n á n d e z de p r o m e t i d a de l a m i g o E v e l i o G o v a u -
E g a i i a . ' tes , en u u palco de pla tea . 
P u r a de las Cuevas de Dee t j en , I L u c ' . i ' l e ta , L y d l a R i v e r a , M a r í a 
E v a n g e l i n a F e r n á n d e z de Samper y A n a Caiuncho, M a r í a D í a r de Vi l l e -1 
A m e l i a M o r e l r a de G á l v e z . gas. Nena Pessino, Meroeo l tas R u i z , 
Conch i t a H . de V a l d i v i a , d i s t i n - ' B e r t h a Ca rba l lo , O b d u l i a A g u i l e r a , 
g u i d a esposa d e l M i n i s t r o de Cuba C a c h i U F e r n á n d e z Roye r y P l e d a c i t a j 
en N o r u e g a , y l a de n u e s t r o M i n i s - ¡ M a r t í n o z B u s t i l l o , la bel la y m u y g r a - , en m á q u i n a con i n t e r l í n e a s , se r e - pias de los t r aba jos antes del c i n ' m l t i r á n a l doc to r Rober to R u i z y ' m a , c e r r a d o y l ac rado , e l n o m b r e P res iden te W i l s o n se v ió con 





se h a b í a n hecho o t ros Tratados 
j u n t a m e n t e con las ins tancias , los ( P r i m e r a : Todos los t r aba jos h a n ' c r e t o s respecto de Rus ia , por eie5' 
documen tos que s i rven para a c r e d i ' d e ser o r i g i n a l e s e i n é d i t o s y s e r á n p í o , en c u a n t o a Constantinopia 
t a r los hechos y m é r i t o s premlables , ; r e m i t i d o s antes d e l c inco de A b r i l e l de A g o s t o de 1916 , que fué' 
a s í como l a l i s t a d # test igos que pue ,de 1922 . | que c a u s ó l a e n t r a d a de Rumania 
dan I n f o r m a r a l Ju r ado . | Segunda : A estos concursos pue l a g u e r r a . 
E l J u r a d o q u e d a r á f o r m a d o a s í : ¡ d e n a c u d i r todos los escr i tores q u e ' P o r eso, p o r l a existencia de 
Ledo . E m i l i o de l Real , D r . Carlos T . | lo deseen, t a n t o nacionales como ex- T r a t a d o s secretos que t u v o que ri* 
T r u j i l l o , D r . Sotero Or tega , Pbro . ; t r ange ros , res identes en l a R e p ú - nocer e l P re s iden t e W i l s o n , se oud 
J o s é A n t o n i o Salas, Ledo, Fe l ipe | b l i c a o fue ra de e l l a . ¡ d ó I t a l i a s i n F i u m e , que por el Tr 
S i l v a y G i l , L e d o . Pedro F u x á . Ledo. T e r c e r a : L o s concu r r en t e s e n v í a - j t a d o de 26 de A b r i l de 1915 qued 
A r t u r o L ó p e z Madrazo , D r . Fe l ipe | r a n las copias pedidas , de su s t r a - po r los c r o a t a » . 
S i l v a y F e r n á n d e z y D r . R o b e r t o | bajos escr i tas en m á q u i n a con I n t e r - I E n D i c i e m b r e de 1916 después qb 
R u i z y M o n t a ñ o . - l í n e a s , s i n f i r m a r l o s , ba jo u n sobre los a lemanes p r o p u s i e r o n condicí 
L a s ins tanc ias y docmentos se re- ' c o n su l ema , y en o t r o con i g u a l l e - nes de paz a A n í é r i c a y a l Papa 
de Vasseur . 
M a r g o t E s c a r r á de P u i g . 
G e n t i l í s i m a ! 
L e o n o r R o d r í g u e z de D i v i ñ o en u n 
palco de p la tea . 
E n t r e u n g r u p o de s e ñ o r a s , todas 
j ó v e n e s y todas bel las , A n i t a Salazar 
de Cabarrocas , C l e m e n t l n a Navas de 
F e r n á n d e z , J u l i t a ' M o n t a l v o de Pa-
d r ó , Consue l i to F e r r e r de G o n z á l e z 
B e a u v i l l e , A m a l i t a A n g l a d a de R o -
n a c l ó n . 
M a r í a A d a m s . 
G r a z l e l l a P o l a y M i n a \ I m e y d a . 
M u y b o n i t a , r e sa l t ando ' e n u n 
pa lco . C a r m e l i n a Santo T o m á s . 
Y ya. ce r rando be l l amen te l a re-
i l l e de San Car los n ü m e r o 153 m o - no de la A r e n a , D r o g u e r í a " L a Cos 
de rno , antes de l d í a c inco de A b r i l m o p o l i t a " , San Car los 1 1 1 en t re 
de 1922 . ' H o n r r u i t i n e r y De Cloue t . 
L a A g r u p a c i ó n " E l P a t i o " 
Ofrece una meda l l a con su d i p l o -
l a c i ó n , M c i cedi tas y Rosa r lo H i d a ' g o ' m a de h o n o r a l a m e j o r p o e s í a l í -
Gato , encan tadoras v e c i n ú a s d e l M a -
l e c ó n . 
V u e l v e hoy N a n c y a l c a r t e l , 
y p o r a'.gunos d í a s mas. 
O f r e c e m o s ! 
30 cl&ses de riquísimos Hel&dos 
Los más variados y exquisitos Dulces 
Y los Licores Finos más acreditados 
Por eso "es de mal a g ü e r o " celebrar nn bautizo sin contar con 
"JUA F L O R C U B A N A " 
Galiano y San J o s é Telf. A-42&4 
C1949 23 t-6 
P o r los Hoteles 
H O T E L P A S A J E 
M o v i m i e n t o de pasa je ros ' 
L I S T A D E L O S P A S A J E R O S 
L L E G A D O S 
E n t r a r o n aye r : 
D r . N . H e r n á n d e z J i m é n e z , E a n c t i 
S p í r i t u s . E u d a l d o R o d r í g u e z , San ta 
C l a r a . E n r i q u e Bordas , Cienfuegos , 
J u a n Cavo E s p a ñ a . Jamets W . K l i i í e , 
W i l l i a m Spor t Pa. James W . K l i n e 
( F a t h c r ) , W i l l i a m Spor t a. J . G o n -
z á l e z P i n a r del R í o . D . C. Qoods, Ca-
bo H a i t i e n . P. D o m í n g u e z , P a r í s , 
F r a n c i a 
t l a g o de Cuba. M i g u e l G ó m e z . A m a -
r i l l a s . R u f i n o G o n z á l e z , Santa C la r a . 
J o s é M . T e l l e r r i a , E s p a ñ a . M a n u e l 
A r r u b a r n e a , E s p a ñ a . 
r i c a de m e t r o y r i m a Ubres, sobre 
el t e m a " A Cienfuegos" . 
L a A s o c i a c i ó n " A n t i g u o s A l u m n o s 
de M o n s o r r a t " . 
Ofrece t res p r e m i o s consistentes 
t r e San Car los y Santa Cruz. B u f e - . C u a r t a : L o s t r a b a j o s p r e m i a d o s gas que t e n í a de los Tratados si 
te de l L d o . F e d e r i c o L a r e d o B r ú . | s e r á n p r o p i e d a d de las c o r p o r a c i o - c re tos que se h a b í a n celebrado ei 
jnes o personas que h a y a n of rec ido t r e las naciones , y t o d a v í a en el i 
E l D r . A l v a r o Suero y R o d r í g u e z , (los p r e m i o s , s in e m b a r g o de lo c u a l de E n r o de 1917 , t res meses anti 
sus au to re s p o d r á n p u b l i c a r l o s y po- de que los Es tados Un idos declarase 
Ofrece u n p r e m i o de c incuen ta pe- i n e r l o s a l a v e n t a cuantas veces lo de la g u e r r a a A l e m a n i a , la perturbi 
sos y d i p l o m a de h o n o r por la m ú - ¡ B e e n , y los no p remiados s e r á n de- c i ó n en e l f^ imo de W i l s o n ere 
- sica de u n a habanera para l a l e t r a ' vue l to s con los sobres cer rados co- a v i r t u d de esos Tra t ados secreto, 
en meda l l a de o ro , p l a t a y bronce s i g u i e n t e de E . Bene t : " C I E N F U E - { r r e s p o n d i e n t e s , a l a p r e s e n t a c i ó n P o r e l T r a t a d o secreto citado e» 
E l o r i g i n a l y las copias escri tas en con sus cor respondien tes d i p l o m a s a j G U E R f : " — E s b e l t a cua l s iempre ¡de l r ec ibo que se haya o t o r g a d o a su t r e R u m a n i a y Serv ia , Bra t iano pre 
m á q u i n a con i n t e r l í n e a s se r e m i t í - los au tores de los t res mejores t r a - ' e e t á n — L a s pa lmas ; sus labios s o n - | e n t r e g a . L o s t r aba jos r e m i t i d o s po r s e n t ó a n o m b r e de R u m a n i a la recia 
r á n a l doc to r Sotero Or tega , ca l l e de bajos que se presenten sobre el t e - ' U n c l ave l , y t iene el d o n — D e ha- cor reo s e r á n enviados bajo sobre cer r a a c i ó n que t e n í a a l Banato de Tf 
San Car los 153, m o d e r n o , antes de l i ina s i g u i n t e : " F i n de la A s o c i a c i ó n cerse a m a r con a f á n . — I I . — M á s 
d í a 5 de a b r i l de 19922 . 
J u r a d o y condic iones iguales 
a n t e r i o r concurso . 
a l 
E l Cas ino E s p a ñ o l , C e n t r o de l a Co-
l o n i a E s p a ñ o l a de Cienfuegos . 
de los A n t i g u o s A l u m n o s de Monse- g e n t i l no l a v e r á n . — E s la v i r t u d 
r r a t y su i n f l u e n c i a s o c i a l " . ¿ E s e f i - su b l a s ó n . — Y c o m p a r t e el c o r a z ó n 
caz su R e g l a m e n t o pa ra l a consecu- — C o n su p a t r i a y su g a l á n . — I I I . 
c i ó n de esos f i ne s?" | — N i ñ a de f ranco r e i r ; — M o z a , cons 
E x t e n s i ó n de los t r aba jo s : no h a - , t a n t e en q u e r e r — Y esposa y madre po r los pres identes de las asociacio n í a n o t i c i a de que exist iese el Tratad 
j a r á n de diez c u a r t i l l a s n i p a s a r á n ' e j e m p l a r . — I V . — R e s i g n a d a en el nes y personas que las h a y a n c o n c e d í secreto sobre R u m a n i a de 19916; 
de ve in t e , escri tas en m á q u i n a con s u f r i r . — Sol que i l u m i n a el h o g a r - en e l ac to p ú b l i c o y solemne que cuando r e a l m e n t e se conocieron to 
t í f i c a d o . mesvar , que como es sabido, pem 
Q u i n t a : Todas las recompensas necia a H u n g r í a (e i n v o c ó el Tra 
que se o t o r g u e n , t a n t o las en m e t á l i - t ado secreto de 1916, y ese fué t¡ 
co, (como las consis tentes en meda- n o m e n t o en que Clemenceau que prt 
l ias y d i p l o m a s , s e r á n en t regadas s i d í a la r u n i ó n , d i j o que él no ti 
R : P : A n t o n i o 
E r e s tú. . . ¡ s i n pa r m u j e r ! " Concede u n p r e m i o con d i p l o m a I n t e r l í n e a s 
de h o n o r : A l m e j o r cuen to de cos- J u r a d o n o m b r a d o 
l u m b r e s cubanas y de marcado co- G a l á n y doctores R a m ó n M a r í a Del L a Sra . C o n c e p c i ó n B e r r a y a r z a 
l o r l o c a l , cuya e x t e n s i ó n no b a j a r á f i n y Fe l i pe S i lva y F e r n á n d e z . Suero, 
de diez c u a r t i l l a s n i p a s a r á de q u i n i E l o r i g i n a l y dos coplas de los j 
maguey . Santos Cuevedo, de San ta ce, escri tas en m á q u i n a con i n t e r l i - < t r aba jos se r e m i t i r á n a l R. P. A n - i Ofrece u n p r e m i o de c incuenta pe-
C l a r a . Sr. J u b i g a y F a m i l i a , de A r - I neas, y m e d a l l a de p l a t a con d i p l o - t o n l o G a l á n S. J., Rec to r de l C o l é - ; sos y d i p l o m a de honor por l a l e t r a jos p r e m i a d o s que p o r a l g u n a cau- bre de 1917 . los T r a t a d o s que habí 
t emisa . J u a n Mendeza l y Sra., de H a - l m a de h o n o r y u n a m e n c i ó n h o n o r í ! g i o M o n t s e r r a t , Cienfuegos, antes y m ú s i c a d u n a habanera cuyo tema sa e s t u v i e r e n i m p e d i d o s de concu- e n c o n t r a d o en los a rch ivos de Pe-
b a ñ a . H e r b e r t Buye r s , de I s l a de P i - i f i c a a los au to res de los dos c u e n - . d e l d í a c inco de A b r i l de 1922. s e r á " J a g u a " . n i r a l acto díe l a d i s t r i b u i c i ó n de re t r o g r a d o . 
nos. V i c e n t e N o v o , de V i ñ a l e s . C a r - ¡ t o s que re spec t ivamen te le s igan e n ! I J u r a d o pa ra los dos anter iores compensas, pueden de legar en o t r a 
l y M c E o r , de N e w Y o r k . M . G u m e r - " m é r i t o . ' E l H o n o r a b l e s e ñ o r Secre ta r io <le c e r t á m e n e s musicales . Maestros— persoga d e b i d a m e n t e a c r e d i t a d a o 
i pa ra e l efecto t e n d r á l u g a r en l^s dos esos T r a t a d o s secretos, fué cua 
fiestas de l A n i v e r s a r i o . 22 de A b r i l do en M a r z o de 1917 se desploml 
de de 19 22 , y h a r á que se a n u n c i e n en e l G o b i e r n o ruso , c a y ó el Czar prt 
el P r o g r a m a O f i c i a l de los feste- s ionero , y T r o t z k y . Comisar io 
jos . ' c h e v i k que A s u n t o s Exter iores 
Sex ta : L o s au to res de los t r a b a - b l i c ó en e l I sbes tya , en Noviem 
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A C l 
Roma, 
m i a i , de Fachsoml l e . J . N . Colen , de 1 Se e n v i a r á n e l o r i g i n a l y dos co-
M i a m i F l á . J u l i á n G o n z á l e z , de A r - ' p i a s antes de l c inco de A b r i l de 1922 
t emisa . !e l s e ñ o r L e o n c i o O. Puen te , C ó n -
; s u l Gene ra l de E s p a ñ a : ca l le de 
San F e r n a n d o e n t r e H o u r r i t i n e r y 1 8 1 9 - 1 9 2 2 
Viene de l a p r i m e r a . 
Ofrece u n a m e d a l l a de o ro con d i -
p loma como p r i m e r p r e m i o y u n d i -
p l o m a de h o n o r como segundo pre-
E l Manches t e r G u a r d i a n fué el prl 
m e r o en p u b l i c a r u n a t r a d u c c i ó n de 
esos T r a t a d o s que se h ic ieron pí 
bl icos en R e t r o g r a d o , como va dicto.! 
Y en v i s t a de todos esos secretoi 
Se e n v i a r á n e l o r i g i n a l y dos co-
pias a l doc to r Sotero Or tega . V e n e ¡G. Cost l 
rab ie de la' L o g i a F e r n a r d i n a de Ja -
G e r ó n i m o B e r m u d e z , San- 1 Kua ' antes de l d í a cinco de A b r i l ; L a s « ü o r a M a r í a C. F e r r e r de S i l v a 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o . E d u a r d o S á n c h e z de Fuentes , Pe- a u t o r i z a d a . 
d r o L a s a n t a y A g u s t í n S á n c h e z . | S é p t i m a : Siendo va r i o s los t r a b a -
E l o r i g i n a l y u n a copia s e r á n re- jos que h a n de r e m i t i r s e a u n m i ^ -
m l t i d o s antes de l cinco de A b r i l de m o J u r a d o pa ra e v i t a r confusiones e n t r e naciones , h a y muchas perso-
1922 a l s e ñ o r A g u s t í n S á n c h e z . D i - se r u e g a n a los r e m i t e n t e s que ex- ñ a s que t e m e n que haya habido Tra-
Gacel , a l tos . ' j m i o pa ra cada uno de los temas s i - r e c t o r de la B a n d a M u n c i p a l de Cien presen en los sobres, a d e m á s del le- tados secretos a espaldas del de Ver-
J u r a d o f o r m a d o p a r a la c a l i f i c a - j g u i e n t e s : 1 ro . " L a m u j e r como fac- fuegos. ' m a , l a clase de concurso a que se salles y de l a Conferenc ia de Was-
c i ó n de los t r aba jos y o t o r g a m i e n - t o r esencia l en el p rogreso a g r í c o - ! r e f i e r en . h i n g t o n ; po r m á s que como es sabi' 
to de los p r e m i o s : Sres. Leonc io G. | l a " y 2do. " L a P o l í t i c a A g r í c o l a c o - ' E l Sr . F e r n a n d o R e v u e l t a y Buchaca ! N o t a . — P a r a todas las dudas y do, en el T r a t a d o de Versalles sí 
Puente , A b e l a r d o San tana y L u i s ' m o e l e m n t o esencial en nues t ro r é - i k a c l a r a c i o n e s p o d r á n d i r i g i r s e las n e g ó t o d a ef icac ia a cua lqu ie r Tr* 
g i m e n g u b e r n a m e n t a l . " 
H O T E L " L A I M O V 
E n t r a r o n aye r : 
P. G. Hened r son , N e w Y o r k . Ra 
m ó n A l v a r e z , N u e v i t a s . C. J . R o d r í Ofrece t res p remios cons is tentes 
guez, Ciego de A v i l a . M a r c e l i n o G u - ¡e l p r i m e r o en m e d a l l a de o r o y d i 
j A n o m b r e de los d u e ñ o s d e l Tea- personas que lo deseen, a l P res iden tado secreto que no haya sido in* 
J u r a d o n o m b r a d o para la ca l i f i ca ' t r o " T e r r y " , y en m e m o r i a de l E x m o te y O r g a n i z a d o r de los festejos, Sr. c r i p t o en la S e c r e t a r í a de la Lig» 
i c i ó n de los t r aba jos y o t o r g a m i e n t o s e ñ o r D o n T o m á s T e r r y y la s e ñ o r a Ped ro Modes to H e r n á n d e z I n d e p e n - de las Naciones , s e g ú n prescribe el 
de 1922 . Ofrece una m e d a l l a de oro con d i de los p r e m i o s : Sr. Franc i sco B . (.Teresa D o r t i c ó s de T e r r y , concede denc ia 166 m o d e r n o , o a l d o c t o r a r t í c u l o 18 de l T r a t a d o de Versalles 
J u r a d o n o m b r a d o pa ra la c a l i f i c a p l c m a de h o n o r , u n a meda l l a de Cruz , D r . M a r i o C a l v i n o y s e ñ o r J o - l í o s dos p remios s iguientes y consis J u a n S i l v a y F e r n á n d e z , S e c r e t a r i o ! T i b u r c i o C a s t a ñ e d a , 
c i ó n de los t r a b a j o s : D r . S a l v a d o r p la ta , con d i p l o m a de h o n o r y u n d i - s é Cadena. l en te s cada u n o en c incuen ta pesos de la C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a de los 
M o r e j ó n y s e ñ o r e s B e r n a r d o M e r u e , p l o m a con m e n c i ó n h o n o r í f i c a a los j Arftes de l cinco de A b r i l de 1922 
lo y M i g u e l A . Ta l l eda . 
L a R . L . A s i l o de l a V i r t u d . 
t res me jo res t r aba jos que se presen- se r e m i t i r á n u n o r i g i n a l y dos co-
t ó n sobre el t ema s i g u i e n t e : " P r o t e c p í a s de cada t r a b a j o sobre los d i s t i n 
c i ó n a la a n c i a n i d a d desva l ida y m a \ tos temas a l s e ñ o r F ranc i sco B . 
ñ e r a de e v i t a r su m e n d i c i d a d en i C r u z . — G r a n j a Escuela , C i é n a g a 
Cienfuegos" . i Habana . 
L o s t r aba jas no s e r á n menores en 1 E l Lc<lo. F e d e r i c o L a r e d o B r u . 
t i é r r e z , Ciego de A v i l a . D r . B o n e l l i , ¡ p l o m a de h o n o r , e l segundo en m e d a e x t e n s i ó n de ocho c u a r t i l l a s n i m a - j Ofrece u n p r e m i o de v e i n t i c i n c o 
M é x i c o C i t y . V i c e n t e A l v a r e z , M é x i - j U a de p l a t a y d i p l o m a de h o n o r y e l ¡ y o r e s de doce. pesos con d i p l o m a de h o n o r para 
co C i t y . Gervas io A l v a r e z , U n i ó n de | t e r ce ro en d i p l o m a de honor , a l a m e ' J u r a d o n o m b r a d o a l efecto: R. P. u n a r í t e u l o p e r i o d í s t i c o des t inado 
Reyes. J o a q u í n C a r b o n e l l , N u e v i t a s . ¡ j o r p o e s í a de e x t e n s i ó n , m e t r o y r i - A n t o n i o G a l á n . D r . A l f r e d o M é n d e z a la r ev i s t a " P á g i n a s " sobre el te 
R a m ó n Or t ega y F a m i l i a , C i u d a d , i m a l i b r e sobre e l t e m a : " L a t o l e r a n y Ledo . F e l i p e S i lva y G i l . m a s i g u i e n t e : " L a c ienc ia de la fe l i 
R . H o c h t k i s s , Syracuse. N . Y . R . P. cia , lazo de u n i ó n en t re los h o m b r e s E l plazo pa ra l a a d m i s i ó n de los c ldad , medios m á s eficaces para ob 
G o u m m e l , T a m p a F i a . L . C a ñ i z a r e s , de buena v o l u n t a d " 
fesejos, San F e r n a n d o 12 7, a l tos . 
Liquidación 
V i e n e de la p r i m e r a . 
m o n e d a o f i c i a l y d i p l o m a 
P r i m e r o : A u n a comedia de cos-
t u m b r e s cubanas y de marcado co-
¡ l o r l oca l . 
Segundo : A una c o m p o s i c i ó n d ra -
m á t i c a r epresen tab le y de color lo-
ca l . 
J u r a d o : Sra. L u i s a M a r t í n e z Ca-
sado V d a . de Puga . Sr. J u l i á n Sanz dres en 1 9 1 6 , y luego s i g u i e r o n en ¡ v i ó en l a t r i s t e necesidad de recono 
y G a r c í a , D r . R a m ó n M a r í a D e l f i n . R e t r o g r a d o po rque era m á s fác i l cer que l a f i n a l i d a d de la campans 
L o s t r aba jos se r e m i t i r á n antes c o n t i n u a r l a s a l l í , 
de l c inco de A b r i l de 1922, a l señor* ' Y en c u a n t o a F r a n c i a . M o n s i e u r 
D r . R a m ó n M a r í a D e l f i n . Bufe te , P i c h ó n , M i n i s t r o de Es tado , l e y ó u n 
El problema de 
V i e n e la p á g i n a P R I M E R A 
(rosa del Consejo f u é la que se refie 
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bíne te ( 
no p o d í a l iga rse a l a suerte de lo» 
p r i s i o n e r o s . 
Se va a i n t e n t a r u n ú l t i m o esfu* 
C á r d e n a s . D o n a t o Setien, Cienfuegos . | J u r a d o n o m b r a d o paar la c a l i f i c a de 1922 
T . C a l l e n , Chicago. J o a q u í n M e s s e - j C i ó n de los t r aba jo s : Sres. A l f r e d o E l o r i g i n a l 
*M ii. . . . . . . M 11 — , j | 
t r aba jos t e r m i n a e l c inco de A b r i l t ener y a segura r la d i cha de la v i - ¡ A r g ü e l l e s en t r e Gacel e Independen- p á r r a f o de l T r a t a d o que o b l i g a b a a ! zo de l c u a l depende la l i b e r a c i ó n » 
guer , N e w Y o r k . M a n u e l L ó z a r , Ca-
m a g ü e y . Genera l s i r . F r e d e r i c k R o b b 
y í ' a . K i n g s t o n . Jamaica . 
H O T E L " A M E R I C A " 
E n t r a r o n ayer : 
M . G u i d y , Ba ragua . 
da" . 
dos copias de los , E l t r a b a j o no e x c e d e r á de seis 
C o l l i , J u a n P. Ros y R a m ó n C. M o t r aba jos s e r á n r e m i t i d o s a l R. P. c u a r t i l l a s escr i tas en m á q u i n a y con 
reno . A n t o n i o G a l á n , Rec to r del Colegio i n t e r l í n e a s . 
Los t r aba jos se r e m i t i r á n antes de M o n t s e r r a t . ;' J u r a d o n o m b r a d o : Ledo . E m i l i o 
de l c inco de A b r i l de 1922 a l V e n e - ; d e l Rea l . D r . Sotero O r t e g a y Ledo . 
r ab ie de la L o g i a Sr. A b e l a r d o San- L a s e ñ o r a M a t i l d e C a m i n o de A r e n a A r t u r o L ó p e z Madrazo . 
t ana . San F e r n a n d o esquina a H o u - , i E l o r i g i n a l y dos copias de los 
l • < i . . n -• w vâ_/i Aia i c iuu \ i lî ; Kjyjxif̂ a. ua, m •—w — — — —- — ~ r- ~ mi 
cia . ¡ m a n t e n e r el secreto has ta e l f i n a l • los cau t ivos , a u n q u e no se haya o>' 
Se r e m i t i r á n el o r i g i n a l y dos co- de la g u e r r a . cho c u á l sea; ya hemos v is to Por 
pias . i C o m o se ve, se t r a t a de u n secre- ! t e l eg ramas de l D I A R I O D E L A M * 
Los s e ñ o r e s F i l o m e n o Tre l l es y Do- t o de secretoe, p o r q u e a u n respecto j R I Ñ A que al i n t e r n a r A b d - e l - K n m 
m i n g o M a r t í n e z P rop i e t a r i o s de l C i - de los m i s m o s a l iados y dada l a amis los p r i s i o n e r o s de A x d i r , no s e r á cier-
n e " P r a d o . " i t a d í n t i m a de R u m a n i a y de Serb ia l l á m e n t e pa ra que no los alcancen 1« 
| con F r a n c i a , t o d a v í a e l M i n i s t r o de t i r o s de l a escuadra n i los aeroplano 
Conceden u n p r e m i o de cien p e - ' E s t a d o f r a n c é s , d u r a n t e la C o n f e r e n - ! de A l h u c e m a s ; s ino p a r a t r a t a r o 
sos y d i p l o m a de honor a l m e j o r ar- ' c i a de P a r í s y en v í s p e r a s de cele- ' i m p o n e r condic iones a E s p a ñ a 
F l o r e n c i o r r u i t i n e i r , a l tos . Cada c o n c u r s a n t e 1 Ofrece una m e d a l l a de oro con d i - t r aba jos se r e m i t i r á n antes del c i n 
M é n d e z , Ba ragua . N i c o l á s F a r i ñ a , Ca- d e b e r á r e m i t i r su o r i g i n a l y dos co- p l o m a como p r i m e r p r e m i o a l m e - co de A b r i l de 1922, al Bufe t e de l Igumento^ pa ra u n a p e l í c u l a c i n e m a - i b r a r s e e l T r a t a d o d e ^ V e r s a l l e s , se 1 l a d e v o l u c i ó n de t a n t o s heroicos y ^ 
na r i a s . A l e j a n d r o C o r r a l . E s p a ñ a . R a - ; p i a s de su t r aba jo . jor t r a b a j o a l t e m a : " P r o t e c c i ó n de Ledo . Feder ico L a r e d o B r ú . ¡ t o g r á f i c a basada en la h i s t o r i a , t r a negaba a p u b l i c a r e l t e x t o de este ¡ g rac iados e s p a ñ o l e s . 
m ó n Pascual , Sant iago de Cuba. José ' la n i ñ e z y m a n e r a de hacer la e fec t i - i ¡ d i c i o n e s y leyendas sobre e l Cas t i l lo T r a t a d o ; y es n a t u r a l , M r . W i l s o n se P o r l o que hemos r e l a t ado tan el' 
A b l a n e d o , W a s h i n g t o n . R. P u i g . S a - | E 1 A t e n e o de Cienfuegos ( y C e n t r o va en Cienfuegos" y u n a meda l l a de L a s e ñ o r a E l e o n o r a M o n t e s de L a - !de Jagua . L a e x t e n s i ó n del l i b r e t o se- ahogaba en esa a t m ó s f e r a de secre- ¡ t e n s a m e n t e de los acuerdos de PlZ>' 
gua . J . G. G u z m a n y Sra., G ü i n e s . Ja- j de profes iona les . ) p l a t a con su d i p l o m a como segundo r edo B r u . j r á pa ra u n a p e l í c u l a de mediano me- Itos. p o r q u e no se p o d í a o l v i d a r que r r a aceptados por e l M i n i s t e r i o e" 
c i n t o Secades, Colon . H o r t e n s i a A n - ; p r e m i o a l t r a b a j o que le siga en | t r a j e . . e l p r i m e r o de sus "ca to rce p u n t o s " , . p leno , y por las n o t i c i a s que llega' 
g l ada . H a b a n a . Rosa. A n g l a d a , H a - ¡ Ofrece u n p r e m i o consis tente en m é r i t o . Ofrece u n p r e m i o de c ien pesos I E l o r i g i n a l y dos copias de los t r a ' e s t a b l e c í a l a m a y o r t r a n s p a r e n c i a en de los p r e p a r a t i v o s en cuanto a • 
j u n a m e d a l l a y d i p l o m a de h o n o r a E x t e n s i ó n de los t r a b a j o s : no ba- m o n e d a o f i c i a l a la s e ñ o r i t a res iden í b a j o s , escr i tos en m á q u i n a con í n t e r , todos los t r a t o s en t r e las naciones, I ques ae rop lanos , t anques y maten* 
i l a m e j o r , p o e s í a l í r i c a con l i b e r t a d J a r á n de diez c u a r t i l l a s n i p a s a r á n te en Cienfuegos . que con el m a y o r l í n e a s , s e r á n r e m i t i d o s antes del c in s in ocul tac iones de n i n g u n a clase. ' d e a r t i l l e r í a , no h a de t a r d a r y a » 
H O T E L " L A P E R L A D E C U B A " 
M i . G ó m e z , de Sanct i S p í r i t u s . Jo-
s é P é r e z , de A r t e m i s a . I n a n G i l b a o , 
de Santa C la r a . B r a u l i o G a r c í a de 
Cienfuegos. M r . V a n d e r p u m p , de Ca-
l d o m e t r o y r i m a sobre e l t e m a " E l 
H o g a r " . 
J u r a d o : Doctores Sotero O r t e g a , 
R a m ó n M a r í a D e l f i n y Pedro A u t o 
n i o A l v a r e z . 
E l o r i g i n a l y dos copias escr i tas 
sosteni- co de A b r i l de 1922, a los s e ñ o r e s 
T r e l l e s y 
E n c u a n t o a l T r a t a d o de L o n d r e s i la r e n d i c i ó n de l R a i s u l í , que como do qu ince , escr i tas en m á q u i n a con esfuerzo haya ayudado a l 
I n t e r l í n e a s . m i e n t o de su f a m i l i a . l l  M a r t í n e z , Cine " P r a d o " , de 26 de A b r i l de 1915, que p r o d u j o I m t » d i c h o l u T d e WU p rev i a , n i el 
J u r a d o n o m b r a d o : D o n A b e l a r d o Es te p r e m i o p o d r á so l ic i ta rse po r Cienfuegos . ¡ la e n t r a d a de I t a l i a en la g u e r r a , y ! qUe a A l h u c e m a s . 
Santana , R. P. A n t o n i o Salas y Sr. los in teresados o p o r c u a l q u i e r o t r a j J u r a d o n o m b r a d o : Sr. E n r i q u e ' a u n q u e se s a b í a en E u r o p a que se j 
F l o r e n c i o R. V e l i a . persona que conozca los m é r i t o s y ¡ D í a z , doc tor Car los T. T r u j i l l o . Dr . h a b í a n hecho promesas p o r los a l i a - A . P é r e z H u r t a d o d o Mendoza. 
Se r e m i t i r á n e l o r i g i n a l y dos co- hechos que abonen l a p r e t e n s i ó n . | R a m ó n M a r í a D e l f i n . Pablo Dona to dos a I t a l i a , t a m b i é n se s a b í a que I Coronel. 
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TRADUCIDA AL CASTELLANO 
Por 
PEDRO MORANTE 
Una sonr isa l i g e r a m e n t e s a r c á s t i c a s e ñ o r a Z e r n o f pasaba en Cannes, | L a s e ñ o r a Z e r n o f p r o t e s t ó v i v a - . s e a e l l o T r a t á n d o s e de u n c a r á c t e r 
™{J^o • en , , .abl°s de B o r i s ; con su h i j a , todos los i n v i e r n o s . L a s : m e n t e : | como el de B o r i s . su o p o s i c i ó n le en-
m i e n t r a s t o m a b a as iento en u n ca- dos h a b l a b a n de t a l l u g a r con e n t u - ¡ — ¿ M o l e s t i a ? ¡ D e n i n g ú n m o d o ! ¡ c a d e n a r l a m u c h o m á s a e l l a . 
" a ^ . , * ^U am,g0 ; » i s i asmo que c o m p a r t í a l a s e ñ o r i t a de Nos c a u s a r í a u n g r a n placer . ¿ V e r - — P e r o , entonces, ¿ q u é debo ha-
A n í o u t a ocupada en colocar f l o r e s H a l w e g . / , ¡ d a d . Na t acha? 
en u n a j a r d i n e r a , que no h a l l a r a d i s - i A n i o u t a d i j o en tono de f e r v i e n t e i — ¡ O h , m a m á ! ¡ D e s d e luego 
puestas a su -gusto, v o l v i ó hac ia deseo: • ¡ A n i o u t a y yo somos m u v buenas a m i -
los dos of ic ia les sus ojos s o ñ a d o r e s . — ¡ O h ! ¡ C u a n t o me g u s t a r í a ve r gas y nos queremos m u c h o 
— E n los p r i m e r o s d í a s de su l i e - esos s i t i o s ! j B o r i s r e s u m i ó la c u e s t i ó n , contes-
¡ g a d a . la s e ñ o r i t a de H a l w e g me h i z o N t a c h a d e c l a r ó : ¡ t a n d o a u n a elocuente m i r a d a que le 
SSLE^ÍfíSl^Ji oS CUaleS n0 ft: — E s t o y segura de que le ag rada - ! d i r i g i ó A n i o u t a : 
íñ n ^ T ^ L h k 1 ^ V í a n m u c h o . Su n a t u r a l e z a v i b r a n t e ! — Y a vo lve remos h a b l a r de 
u l ^ ^ ff f ' , 4 ^ / ^ c o m p r e n d e r í a m u y b i e n la belleza Cuando aque l l a noche, luego de SJ^J¡S^!ín^.ÍLUe 16 f U ^ * Que e n c i e r r a n . haberse despedido de sus h u é s p e d e s . 
L a s e ñ o r a Z e r n o f a g r e g ó s o n r i e n d o : l I a c o ^ e s a p e n e t r ó en sus hab i tac io -
— H a y que v e n i r >con nosotros e l l " f ^ _ B ^ n _ : . * Ja ..V,8Ató: e x ? r e s á n d o ! a 
p r ó x i m o i n v i e r n o , A n i o u t a . 
— S i pud i e r a , con m u c h o gus to 
.us ted recomendada . B o r i s . 
Es m u y probable , q u e r i d a n i ñ a . 
¿Qu.é le contes tas te t ú ? 
—-.¡Oh F u i e x t r e m a d a m e n t e d i s 
c re ta , aunque i n s t i n t i v a m e n t e . A p a r -(De venta en la librería "Acadérntca 
át> S vlu,da, h l i0^ í le F ü o n z á l e 2 . j t e de que.como nada s a b í a , nada po-Prado. 93. bajos del Teatro Payreu) ' d í a d e c i r l a . 
— P e r o 
— Q u z á 
B o r i s la a m e n a z ó con u n dedo. 
— ¡ M i r e us ted esta c h i q u i l l a ! A f o r -
t u n a d a m e n t e que tengo c o n f i a n z a en 
cer? 
— P u e s t o que la s e ñ o r a Ze rno f es-
t á d ispuesta a l levarse este inv ie r -
no a F r a n c i a a A n i o u t a , ¿ p o r q u é , 
en vez de oponerse, no acepta usted 
el o f r e c i m i e n t o ? Bor i s se a r r e g l a r í a , 
q u i z á , para i r a ve r l a a l l í ; pero, 
v e r o s í m i l m e n t e , no t e n d r í a u n l a rgo 
,ejof 
t a l p e l i g r o . V e r d a d e r a m e n t e , no l o De é s t a t a m b i é n h a b í a que presei 
h a b í a suspechado. A ú n d e p l o r a n d o l a : a su h i j o , 
e x t r a ñ a f a n t a s í a de B o r i s por esta i Y p e n s ó : 
m u c h a c h a , s ó l o v e í a en e l l a sus p o - ¡ B r u n i l d a t i ene r a z ó n . L o m 
cos a ñ o s , s i n pensar en e l p o r v e n i r , i es que A n i o u t a se vaya con Tatia 
— M e f e l i c i t o de h a b e r l a p o d i d o ¡ este i n v i e r n o , si puedo, que no v i 
p r e s t a r este se rv ic io , p r i m a . Pe ro | va m á s p o r a q u í . E l a ñ o que v i 
creo conven ien te v o l v e r l o a r e p e t i r : i ncumpl i r á diez y s iete a ñ o s . L a . ^ j 
d e s c o n f í e de esa c h i q u i l l a , que es d r í a m o s casar si no fuese t a n P0 B 
h á b i l , s educ tora y se e s t á a p o d e r a n - ' E n f i n , has ta h a r í a con sussto 
do p o r c o m p l e t o de su h i j o de us ted . • s ac r i f i c io de d i n e r o con t a l de 
Cuando se f u é B r u n i l d a , d e s p u é s j a r este p e l i g r o d e l lado de ^ ° 4) 
p e r m i s o , m i e n t r a s a q u í v o l v e r í a a I de haber r e c i b i d o v i v a s p ruebas , de H a b l a r é de este a sun to a Ta t i • 
v e r l a po r Nochebuena , y a ú n des- a g r a d e c i m e n t o p o r p a r t e de l a con - ! que c o m p r e n d e r á m i s temores, v 

























m o s t r ó 
Jo misn 
-Pues no es i m p o s i b l e — d i j o B o -
- S ó l o venta jas encuen t ro en e l l o . 
( C o n t i n ú a ) . 
be parecer le u n buen , t r i u j i f o pa ra su 
luego. 
— E v i d e n t e m e n t e . Y a ha ensayado 
a lgo . Pero creo que se ha convenc ido ; t u d i s c r e c i ó n . 
en seguida de que yo era de una d i s - I A n i o u t a repuso con una g r a v e d a d 
c r e c i ó n invenciblew puesto que n o ha1 que t r a n s f o r m ó d u r a n t e unos i n s t a n -
renovado sus t en t a t i vas , h a b i l í s i m a s , , t e s su. f i s o n o m í a : 
han rtnHirir. oHivino^ oi»^^ Por que t u sa lud g a n a r í a mucho . 
has pod ido a d n m a r a lgo? Y\enB&ha par í 8US adentros: b í a _ a d i v i n a d o m u y l e g i t i m a s asp i ra l a pobre muchacha no va a ser f e l i ¿ ^ I o n e s a s p e c t o a l p o r v e n i r de su h i 
este i n v i e r n o j u n t o a m i madre , quje 
no s iente g ran c a r i ñ o hacia e l l a . E n 
c a m b i o , con la s e ñ o r a Z e r n o f y N a t a -
cha estoy seguro de que , de todos m o -
dos, se e n c o n t r a r á b i e n . " 
L a condesa i n t e r v i n o , o p i n a n d o en 
c o n t r a r i o a los deseos de lo reconozco, pa ra hace rme h a b l a r j — ¡ O h ! Eso no lo dude usted n u n - ! B e n t i d o 
sobre l o que i m p o r t a a l Es tado M a - ca. B o r i s . ¡ A n i o u t a . 
r o r de su p a t r i a . D u r a n t e la cenar la c o n v e r s a c i ó n ' — E l a i re es m u y bueno a q u í . E s t a 
E l t en i en te d i j o casi en voz b a j a : ( g i r ó sobre las estaciones de l l i t o r a l c r i a t u r a e s t á a cos tumbrada a v i v i r en 
— Q u i z á haya dado el e n c a r g u i t o a M e d i t e r r á n e o , que c o n o c í a n I g u a l - ¡ e l campo. N o veo l a r a z ó n de moles - y a ú n , y p e r m í t a m e que le aconseje, 
, u hiJa- - m e n t e los Z e r n o f y los H a l w e g . L a ' t a r a T a t i a n a . í n o debe us ted a b i e r t a m e n t e oooner -
m o m e n t o en que l a muchacha v u e l - ¡ pensa t iva , presa de g r a n i r r i t a c i ó n , 
desde el p r i m e r i n s t an t e e l pesar de i va . a d m i t i e n d o que no pueda usted ¡ Q u é r a z ó n t e n í a su i n s t i n t i v a a n t i -
haber desper tado en e l l a l a i n q u i e t u d j a r r e g l a r s e con la s e ñ o r a Z e r n o f p a - | p a t í a por la h i j a de su p r i m o V e r e -
" q u i z á s i n m o t i v o " . Pero s ó l o habla r a que la conserve el m a y o r t i e m p o ¡ n o f ! B r u n i l d a era , ve r ade ramen te , 
pos ib le , no s e r í a d i f í c i l que Bor i s ¡ u n a m u j e r i n t e l i g e n t e , y le estaba 
cont ra jese m a t r i m o n i o . I v i v a m e n t e ag radec ida p o r h a b e r l a 
S o f í a C o n s t a n t i n o v n a s u s p i r ó : j t a n sab iamente p reven ido . Si su f o r -
— N o parece que t iene mucha p r i - l t u n a n o hubiese estado t a n q u e b r a n -
sa para e l lo . Tengo un excelente p a r - ' t a d a , ¡ q u é excelente p a r t i d o h u b i e 
o b r a d o m o v i d a de l a g r a n s i m p a t í a 
que t e n í a por su p r i m a , en la que ha-
Jo. 
— H a hecho usted b i en , h i j a m í a . 
Y la estoy por e l lo s u m a m e n t e agra-
dec ida . P u d i e r a ser que, en efecto 
se e q u i v o q u e us t ed ; pero m á s va le 
pecar por exceso de p r e v i s i ó n . Des-
A n i o u t a . 
XII 
t i d o que p r o p o n e r l e ; pero m e t « m o r a s ido pa ra B o r i s ! Se 
que t ampoco aho ra qu ie ra escuchar bas tan te b ien en estos ú l t i m o s t i e m - ' t ó a su p u p i l a si q u e r í a acom. ^ 
m i consejo. !pos;. pero , desde h a c í a dos o t res le a D r o v n o , donde t e n í a que 
A q u e l l a noche l l o v i ó abunda^a . 
v í a en las p r i m e r a s horas de la 
ñ a ñ a . E l p royec t ado paseo a c ^ 
l io "no pudo efectuarse . Pero, » 
nueve, e l c i e lo c o m e n z ó a deSI1 uB. 
e n t e n d í a n ; se, a p a r e c i ó e l so l , y B o r i s Pr^gar. 
B o r i s se interese po r esa muchacha , 
hac ia la c u a l s iente u n t a n v i v o ca-
r i ñ o , que e l l a hace de é l lo que quiere . 
— N o , no puede usted I m p e d i r l o , 
E n pocos in s t an te s A n i o u t a 
vo d i spues ta , r e u n i é n d o s e con 
estw 
so 
, i , 
— P r i m e r a m e n t e , aleje usted de! d í a s las ex . t r emadas re laciones pa- cua r a lgunos asuntos 
a q u í a A n i o u t a ; c r é a m e . P rocure que r o c í a n haber t e r m i n a d o . B o r i s , s in 
I r ^ _ a . - " f ? - ® : - " 0 . 1 ' - 1 1 6 * 1 0 lmped.ir ?ue la vea 10 menos Posible-, porque se- duda h a b í a c r e í d o p r u d e n t e no con -
r í a esto el m a y o r o b s t á c u l o que se t i n u a r sus re lac iones con e l la , con-
o p o n d r í a a sus deseos. | venc ido de su escasa f o r t u n a . 
L a condesa c o g i ó la mano de B r u - | C l a r o que en eso le ap robaba su B o r i s c o n d u c i r í a , 
n l l d a y l a o p r i m i ó e fus ivamente . ¡ m a d r e ; pe ro a ú n e x i s t í a para e l l a ! E n va r i a s ocasiones, desde Q"0 je 
estoy s u m a m e n t e agradecida o t r o p e l i g r o m a y o r en la persona de p r i m o estaba en K l e v n a , A n i o u t ^ 
«50 O 
c 
p r i m o en el p a t i o , en donde y* a*-* 
taba l i s t o u n t í l b u r i , que e l i 
•eñor ] 
^ l a ha 
* • XE 
Continu 
L a 
po r habe rme ab i e r t o los ojos sobre a q u e l l a A n i o u t a de ojos de b o h e m i a . ' h a b í a a c o m p a ñ a d o en los viajes 
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r T la Comisión del Tourlsmo. 
2 celebró en el Casino, con gran 
ro de comensales, como epílo-
nÚI11de las competencias atléticas j 
Mlf'?lb^neaen'Trotoha, para inaugu-| 
Jm del Lucky Tennis Club, que 
r! uUÓ muy animado. 
re Fué de disfraz. v , „ , 
1 1a boda de anoche, la de la se-
fiorita Estela Rocha y el joven Josél 
F,N V I A J E 
Rumbo al Norte. 
""En viaje de novios. 
Así navegan a estas horas, a hor-
no del Masrotto, los simpáticos des-
n^aditos Rita María Gómez Colón y 
ruido Colli; cuya boda, efectuada el 
ábado en la mansión presidencial, 
nstituyó un acontecimiento en 
nuestra vida social. 
Rita María y Guido van a pasar 
¿os "meses de temporada en los E s -
tados Unidos. 
Miguel de Torres y Curbelo, cele-
brada en el Angel. 
Bl seftor Miguel de Torres, padre 
del novio, y la distinguida señora 
Felá Fernándét de Castro de Jacob-
sen fueron los padrinos, figurando 
entre los testigos los señores Juan 
Ulloa, Pablo Curbelo, Enrique Be-
renguer y el ilustre doctor Jacob-
sen. 
f L O I l E S 
¡Sean muy felices! 
D E NOVIOS 
Van contentos. 
Llenos de felicidad. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Todas estas inscripciones tiene el 
cañoncito que corona el "Viso" y las 
transcribo conforme las he cogido 
al oído: desde arriba me las dictaba 
Canto. 
¿Por qué llevaron los norteameri-
canos aquel cañón a un sitio donde 
jno existía? ¿Porqué les resultaba 
i vergüenza una victoria a costa de 
' tantos muerto sconseguida, contra 
I enemigo Inverosímil que se hacía 
"fuerte" en un mogote atrincherado, 
ridiculamente, para enfrentarse con 
cañones modernos? 
Desde aquella eminencia en que 
1 S C E L A N E A 
j E N V I D I A f . . . 
De todas las envidias, sólo siento tampoco tolero que me den otra si* 
la noble, la sunta y la bien Intenclo- dra que no sea Cima, 
nada. 
Esto dijo Cervantes poco jnás o 
menos, y ésto digo yo muchas veces 
cuando me encuentro con esos mi-
les de Individuos que viven la vida 
Vara de Rey comenzó su calvario, ) , 
Titular de " E l Mundo": 
Hambre en Rusia para 1912;í. 
¡Pobre Rusia! 
Y a le anuncian el hambre con an-
seiena y plácida, sin que sepamos ticipación cual si se tratara de una 
que tengan una mediana fuente de cosa natural, ésto es: Grandes no-
: Ingresos, ni ocupación conocida, y, vedades en L a Francia de Obispo 
me explicó W t o de « ^ e wnfa la i gin emh viven la más fel¡z de 70 ]a primavera de 1922. Bo-
invasión y por dón^^^^ vidas preocupánd.ose de cuanto Ilit,oa 30mhrÍT0St abanicos etc. Todo 
de habían emplazado sus baterías los en el ̂  analizando los ca- muy barato. 
norteamericanos y cómo hab an co- i b!es del ^ ^ ¿ ^ * lo qUe ha llegado Rusia: ¡Ala-
Anúnciese y s u s c r í b a s e al 
DIARIO DE LA MARINA 
R E G A L O S P A R A BODAS 
Ofrecemos la mayor colección de 
artísticos objetos, todos de gran ori-
ginalidad. 
Nuevas rebajas de precios. 
l a C a s a Q u i n t a n a ' 
Ave. de Italia (antes Gallano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
R E C I B E E L R I C O C A F E 
A L T U R A S d e J A Y U Y A 
LA FLOR DE TIBES, BOLIVAR 37, TELFS. A-3820 ñ-UX 
A C T I T U D 
D E I T A L I A 
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Roma, Marzo 8. 
Los fascistl que tomaron parte en 
el golpe de Estado de Fiume, in-
sisten en el nombramiento del Co-
mandante Giuratti ex-jefe del Gabi-
nete de D'Annunzio como Presidente 
del Libre Estado de Fiume. Se sa-
lle sin embargo que el gobierno ita-
liano ha declarado a sus partidarios, 
que ese nombramiento violaría el 
tratado de Rapallo, según el cual se 
estableció el citado Estado Libre. 
Un despacho recibido por una agen 
cia de noticias procedente de Roma, 
anunciaba el nombramiento de Giu-
ratti no habiendo sido todavía con-
firmada la noticia directamente. 
Las autoridades italianas en F lu-
ViC que tratan de restablecer el orden 
y de constituir un gobierno • para 
reemplazar al régimen cáído de Zane-
11a han decidido que la Asamblea 
Nacional de Fiume, elija un sucesor 
a aquel o que se celebren elecciones 
generales. 
La situación de Fiume sigue sien-
do el principal asunto de las conver-
saciones en los pasillos de ambas Cá-
maras. Algunos diputados sostienen 
que el gobierno italiano tiene el de-
liei ineludible de restablecer a Zane-
ufc en el poder ya que fué elegido 
constitucionalmente y derrocado a 
mano armada por los fascistl no ha-
biéndoseles resistido ni los carabi-
neros ni los buques de guerra italia-
íor anclados en Fiume. 
EL ANTIGUO J E F E D E L G A B I N E -
TE B E D'ANNUNZIO NOMBRADO 
P R E S I D E N T E D E F I U M E 
bre recto, sabrá hacerme justicia y 
hacerla a mis compañeros. 
González y Lantarón hicieron Idén 
ticas manifestaciones. 
Fueron remitidos al Vivac a dispo-
I sición del Juez Sr. Saladrigas. 
Los expertos que realizaron le de-
tneclón fueron los señores Octavio 
j Valdés. Delgado; Beceiro, Pozo, Illa, y 
Fuetnes, cumpliendo órdenes del te-
niente Alberto Tutor, competente je-
fe de la Sección. 
Las flore* naturales, como ofren-
da ai familiar o amigo muerto, tie-
nen siempre una expresión delicada de 
sentimiento. 
No existe tributo mayor. 
Jamás se olvida. 
Las ofrendas que te hacen en el j 
jardín " E l Clavel'* son las mejores, | 
por el personal experto que las con-: 
feccionan, por la belleza de sus flores | 
y por el precio. 
Pueden igualarse por su arte a las 
mejores del mundo. 
Coronas, Cruces. Cojines, Ramos, 
Sudarios y todo tributo de flores na-
turales los hacemos desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Por los teléfonos de " E l Claver* 
pueden pedir lo que se desee. Dichas 
órdenes serán cumplidas con la pron-
titud y formalidad que tenemos acre" 
ditado. 
L a misma atención ponemos en 
cumplir el encargo más modesto co-
mo el pedido más valioso. 
Su nombre debe figurar en la lista 
de nuestros clientes. 
J A R D I N U E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GEN E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1-1858 e 1-7029. MARIANAO 
(1363 alt. Ihd 1( F . ) 
Comprando CAFE en " E l BOMBERO", no bota Vd. su dinero. 
10 libras de azúcar refino 40 centaTOS 
E L B O M B E R O , G a l i a n o 1 2 0 , T e l é f . A - 4 0 7 6 
menzado a descender los nuestros, 
dando comienzo la más gloriosa re-
tirada que recuerda un ejército, por-
que la hacían tres docenas de hom-
bres hambrientos y extenuados, con-
teniendo a los miles que atacaban 
rozagantes y bien mantenidos. 
Aquella loma que habíamos subido 
¡y que bajábamos tranquilamente, ha-
| blándome Fernando Canto, escuchán | °hr.,^ 
i dolé yo con los párpados secos y la 
| mirada fija en el terreno que pisaba, 
.pero sin ver dónde ponía los pies, 
\f Felisa enjugándose las lágrimas y 
; rezando quizás, porque movía los la-
; bios; aquella loma, se quedó en mt 
i retina para toda la vida, sea poca 
0 mucha la que me reste de pere-
1 grinación carnal. 
¡ Volvimos a tomar la máquina y 
j regresamos a la plaza del Caney; al 
lado de aquella iglesia en que se re-
fugiaron el puñadlto de titanes que 
formaron la piña de ^os superhom-
bres. Allí dijo su hermano al gene-
ral: 
— ¿ N o te parece que no se puede 
¡más? ¿Que ya debemos replegarnos 
¡sobre Santiago? ¿Que humanamente 
no nos queda que hacer? 
I —Tienes razón, "pero no me reti-
iro mientras no me lo ordenen, y ya 
ives que nadie me da órdenes ni sa-
bemos de nadie." 
Jí 
Ello es que estos seres envidia-
bles si miran la ñora, sacan un ele-
g&nte Longines; si se sientan y cru-
zan las piernas dejan ver unos blan-
cos calcetines de hilo con una fie-
bao! 
No cabe duda que el régimen bol-
shevikista es la gran cosa, algo asi 
como la célebre Academia Pitman 
que está en Aguila 71, donde apren-
cha negra, marca Rusquella, si pa- den la carrera comercial miles de 
sáls por Marte y Bélona, donde ha 
cen soberbias reformas para un ele-
restaurant que pronto se 
abrirá para bien del público: allí 
.veréis el tipo de que os hablo, to-
mando ricos aperitivos. ¡da. 
I Un plato de corazón produjo la 
A estos felices nunca los veréis tias^dla* 
preocupados, es más, no tienen la ¡Caramba. 
alumnos en muy pocos meses. 
Felicito al buen Troztky. 
Dice " E l Mundo" de ayer: 
Reyerta y escándalo en una fon-
noción de que haya quien tenga 
preocupaciones. 
Hace unos días tenia yo que ha-
cor tantas cosas, que a la verdad no 
sabía por cual empezar; de pron-
to veo con horror que avanza hacia 
mi un tifus, (así los llamo yo), con 
si que nunca lo 
un plato de co-
Eso 
había visto yo. . . 
razón. 
Confieso de todo corazón que no 
sabía que se fabricarán platos de 
corazones. 
Lo que no explica el colega era 
la clase de corazón; porque bien 
las manos extendidas y dispuesto a g * ? * * se.r c°razon defchlVn0QVQS . 
daj-me un abrazo. I ]as J W Í Í ° ? S pastaS Í S * J30' 
Pensé instintivamente que los ! Fas' 1La F,0.r del SO" flab°™d** 
temblores de tierra nunca llegan a c°v las mlíe;'ores1 harinas íayf 611 
tiempo y me resigné a aguanfar la . E?Pana- b á s e l a s a su detallista, 
mecha, como tienen que resignarse i 
quienes después de adquirida una • 
caja de hierro, ven que en casa de 
González y Marina las hay mejores 
y más baratas, como son las telas 
de puro hilo blancas y las medias 
Londres, Marzo 8. 
El Comandante Giuriati, diputado 
por Venecia, ha sido proclamado je-
íe del gobierno de Fiume, que reem-
plaza al del Presidente Zanella se-
gún anuncia, un despacho de Roma, 
recibido hoy por la Agencia Central 
News. Sig Giuriati, fué jefe del Ga-
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Vara del R e y . . . ' 
(Vierta de la prinicrn) 
cuento, a ver si llega a Interesar a 
los sociólogos que tienen obligación 
. de abordar estas cuestiones, cuestio- i 
1 nes que aun pareciendo chicas, In-
significantes, son como "medaños" | 
de arena: de polvillo menudo se for- i 
man los montones que parecen mon- ¡ 
! taños resistentes y a veces sepultan 
al viajero que pretende salvarlos, i 
, creyendo que son montículos com-
: pactos y propios del terreno. 1 
1 Salvamos nosotros la distancia que 
media entre Santiago y el Caney, ea 
25 o 30 minutos a pesar de la Incle-
mencia con que nos trataba el ca-
. mino lleno de fango y agua. i 
—Al l í estaba nuestro hospital— ' 
' me iba diciendo Canto.—Aquella es 
la Casa de Salud del Centro Galle-
go,—añadía—casa que no he visita-
do porque nadie me invitó a ello, co-
mo tampoco la de la "Colonia" y 
por lo tanto sólo puedo decir dónde 
están enclavadas. L a de la "Colonia" 
muy cerca del Centro, casi dentro de , 
, la urbe, en una eminencia bella, sa-
' na, del mejor aspecto y la de los ga-
¡ liegos más modesta y sencilla, cami-
no del Caney a la derecha, sola y 1 
bien situada. 
Llegamos con el vehículo hasta la ; 
propia loma del Viso, después de 
trasponer el pueblo, y nos cerró el 
paso un cancel de madera tosco, y i 
asturiano viejo por su estructura de 
algunos palitroques cruzados. 
Ordenó Canto que lo abriese el ' 
"chauffeur" para atrevernos a subir 
hasta el fuerte con la máquina, pe-
ro un peñasco se interpuso después, 
y se veía a las claras, que allí había 
sido puesto para dar alto a los "tou- . 
rlstas" norteamericanos, únicos que 
se arredran, aunque ya van cediendo I 
mucho las visitas, en recorrer aque- | 
líos sitios que si no les dieron gloria 
les dieron Infinitas ventajas no sobre 
Cuba solamente, sino sobre la Amé-
rica española toda. España también 
requiere pruebas y no es hora de j 
darlas. 
E l "chauffeur" con mayor volun- I 
tad que fuerzas físicas, quiso mo- I 
ver la piedra pero le fué Imposible ! 
y entonces nos arremangamos Felisa j 
y yo, modestamente, y guiadas por j 
Canto emprendimos la cuesta me-
i tiéndonos por chapotales ocultos en-
Itre la hierba, muy abundante, donde ; 
j pacía el ganado y hozaban piaras i 
de animales de la "vista baja." 
1 Temía Carto que yo me fatigase, 1 
[d que me hiciese daño el chapoeto 1 
ique nos iba poniendo los bajos he-
chos una miseria, prueba de que el 
' arremangado resultaba infructuoso 
1 por su modestia poco al uso. Pero ni 
,me cansaba ni sentía la humedad , 
'que llegaba a lo vivo. i 
Para siempre cesase esa persecución.1 Hay que ^ ^ V . T o L * Herfa' 
Si somos culpables añade que se guía . l l 0 ^ e " ^ ^ o b ^ 
nos castigue, pero si somos inocentes conmiseración, sí lo bastante para 
^ o S o ¿ o s . \ P u ^ aue nos calase un poco más « f t * 
si fuésemos bobos. 
Mis lectores saben seguramente lo 
que esto quiere decir, y serla pre-
tensión repetirlo. 
Al mismo pie del fuerte hallamos 
una modesta, pobre vivienda de cam-
pesinos, dedicados, por lo que se 
veía, al pastoreo únicamente: en la 
puerta de lo que propiamente se pu-
diese llamar bohío apareció una mu-
jer un tanto seria que nos preguntó: 
¿Cerraros ustedes la puerta? 
Sí, señora; no tenga usted cui-
dado: además ha quedado allí el , 
"chauffeur" con la máquina. 
Pareció tranquilizarse la dueña o 
cuidadora de los animales, y enton-
ces comprendimos mejor la previsión 
de aquel peñasco que interrumpía 
el paso a la entrada de la loma. 
Estábamos al pié del fuerte. E n la 
eminencia donde estuvo el nuestro, 
hecho de palitroques de palma, aho-
ra hay otro de adobes o ladrillos, 
endeble sí pero bastante resistente 
para soportar un cañón que lo coro-
na y que no estaba allí cuando un 
puñado de valientes lo defendía a 
pecho descubierto, se pudiera decir. 
Hay una escala perpendicular, de 
hierro, para subir a coronarlo, y 
Canto no me dejó ascenderla., por 
miedo a que los pies se me escurrie-
sen; la subió él y desde arriba mon-
tado en el cañón me iba diciendo 
"las generales de la ley" que osten-
taba el anciano. También era fran-
cés y con éste son dos los de esa 
procedencia que se conservan en 
aquel escenario. 
"Charboyant. Louis Charles de 
Bourbon. C. O. M. T. de Bu. D. U. 
C. D'Aumale. Sbre. 24 Pluriltus Im-
par .—j. Berenguer. F . E . C. L T. 
Du A. C. I . .22. t A. N. U. A. R. 
11-1751. 
I T 
B B S 
NOTAS PERSONALES 
E L DR. V E R D U G O 
Tenemos la doble satisfacción de 
manifestar que, como lo esp-irába-
roos, nuestro querido amigo el Dr. 
Justo Verdugo, después de unos po-
cos días ae asistencia ha logrado 'a 
completa curación del distinguido ca-
ballero señor Leandro d • la Torrien-
te, el cual, tras de una laiga enfer-
medad de unos meses, se halla re-
Puesto; y oa salido al cfimpo a vist-
o r sus fincas. 
Lo celebramos, tanto por el ilustre 




Señores J. A. Palacio y Co. 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
Le incluyo el certificado del 
gofio de trigo marca ESCUDO que 
ustedes preparan. 
Por el análisis he podido com-
probar que está constituido única-
mente de trigo, sin mezcla de otros 
cereales. 
Su valor nutritivo, por cada 100 
gramos del producto, es de 384 
calorías. 
Es una buena preparación ali-
menticia. 
Sin otro particular, queda de 
ustedes atentamente, 
Dr. Gonzalo Iturríoz. 
A los pocos momentoc caía muer- de seda y algodón que venden en el 
Ito el comandante Vara de Rey. Ni ¡Bazar Inglés de Galiano 72. 
| Canto ni otra persona de quien haré 
mneción, pueden decir si había muer-
ito antes o si murió después su ayu-
¡dante y sobrino. 
| Se ha dicho por alguien que con 
Vara de Rey habían perecido dos 
¡hijos de éste, no es cierto: el gene-
ral no tenía hijos, al menos a su 
lado. 
Pero en cambio no dice que solo 
su valor y su patriotismo le busca-
ron la muerte. 
i Vara de Rey pasó a Pinar del Río 
por no serle posible resistir a un ge-
¡neral sobre el cual cayó después una 
¡exoneración disimulada, con un reti-
ro voluntarlo: (suplico que no se 
piense en el infeliz Toral) estaban a 
la sazón en Holguín. Una vez en 
I Vuelta Abajo, obtuvo licencia para 
I pasar a la península y cuando se en-
contraba en la Habana esperando 
embarque, supo que la guerra era 
Inminente y canceló su licencia: no 
quiso marcharse. A los pocos días 
lo encontró en Santiago de Cuba D. 
Eladio García, un excelente caballe-
ro que todavía, felizmente, vive en 
Holguín, y en cuya casa se hospeda-
ban todos los generales y le dijo, 
i sorprendido. 
i —¿Cómo? ¿Usted por aquí otra 
vez? 
Hay infinidad de pañuelos con 
Iniciales y elegantes corbatas, en L a 
Rusquella de Obispo 108, pero debe 
urted elegir lo suyo con antelación 
y calma. E s el regalo que más se 
agradece. Recuerde que el 19 es 
San José. 
E l chaparrón llegó por fin. , 
—Hola chico; ¿cómo te v a ? . . . 
tanto tiempo sin verte. 
L e conté parte de mis cuitas, las 
cuales pude observar a juzgar por 
su indiferencia, que le tenían sin 
cuidado, toda vez que su objeto era 
hablarme de cosas muy ajenas a mi 
persona. 
—¿Qué noticias tenéis en el DIA-
RIO de Adb-el-Krim? 
—Pues que Adb-ol. . . daño que 1 
puede a España, que no es poco. ' 
— Y o creo que lo que debía hacer 
España con ese personaje funesto... 
Perdóname, (le a ta jó ) ; tengo 
mucho que hacer y camino con difi- i 
cuitad; acabo de tomar una tableta] L a trama interesantísima llena 
ue Heinoval que es un remedio ma- áo emociones que tienen las obras: 
ravllloso para curar la gnppe en 24 « Gemelas", " L a Sobrina del Vizcon-
horas, y tengo que ir a los Reyes **A] cabo de ,og Años mi"t ha_ 
Mago* a comprarle serpentinas a r4n qUe Ie paSe el tiempo dulcemen-
mi hijo, de esas que dan un millar te sin aburrimiento, 
completo por cuatro pesos y medio. | pfdaias a la Librería Academia 
* « / , x de Prado 93, bajos de Payret. 
—Oye, (continuaba). — ¿ E s ver-i 
dad que cayó el ministerio? 
—No te preocupes, que en Ma 
Contestando: 
Dos artistas que porfían: 
¡Caballeros; pues no me ha dado 
poco trabajo la preguntita! 
L a preciosa obra "Las de Caín", 
cíe los hermanos Quintero, fué es-
tienada en Madrid el día 3 de Octu-
bre del año 1908,ven el "Teatro de 
la Comedia" de Madrid. 
¿Por qué no le hicieron la pre-
gunta a mis cultos compañeros se-
ñores Goldarás e Ichaso? Ellos es-
tán al tanto de todas esas cosas, co-
mo lo estoy yo respecto de L a Dia-
na que es donde mejor se come y 
en la. cual hacen grandes reformas 
para poner una gran dulcería. 
construirlo. 
Y sin darle más contestación 11a-
)me un precio fijo, vulgo fotingo y 
—Sí: no debía marcharme ante la me alejé rápidamente del tifus, 
perspectiva de una guerra extranje- Líbrete Dios de ellos, lector, co-
ra: "quiero ver en qué acaba esto?" mo de tomar un refresco que no sea 
L a providencia le llevaba al tem- ¡ Néctar Piña. Amén, 
pío de la inmortalidad 
Curiosidades: | 
L a máquina para fabricar papel 
drld hay bastantes obreros para re-1 la inventó Robert el año 1798, y 
el Manómetro fué obra de Guericke^ 
que lo dió a conocer en 1664. 
Ahora L a Flor de Cuba de O'Rei-
l l j 8 6 donde venden el famoso vino 
Vuelve a p o n e r s e . . 
Viene de la primera. 
Qo de los ataques a nuestro honor y 
n'aestros Intereses so pretexto de 
«J» Pretendida intervención en un 
"men del que soy inocente". 
mt»? * Ce-S .a raiz del crimen 66 de-stró mi inocencia ahora ocurrirá 
^ ^ ^ 0 Y confio en que el juez, hom 
0 V4J I)IAKI() DB L A MARI- O 
e ^A I© encuentra usted en 8 
g cualquier población de la O 
» O « ~ República. O 
C a s a M o n t e a g u d o 
E s ¡ p ) ( £ ( £ D i i l l n d l i i d I ( s i s © ( p a i p o s d b i s i d m a 
A V I S O : 
«e5m?»bÍendo dejado de pertenecer a esta casa la señorita Dorotea y el 
tela h dríSuez, ponemos en conocimiento de nuestra distinguida cllen-
d» *t??Tae hecho cargo nuevament* 
cae NEpTUN0 ^ BOLITA ^ 
e te de su dirección, en el mismo local 
, v !» orav uvuif  MONTEAGUDO D E B E N I T E Z , la que 
ará atendiendo con la actividad y esmero reconocidos todos los 
trabajos que se le confíen. 
Agencia Tmjil lo Mariiu 
(ASA MONTEAGUDO 
Xcptuno 22 
N o d e s c a n s a r e m o s 
h a s t a probarle que 
nuestros artículos en 
Joyería son de afta 
calidad y elegancia 
E L G A L L O 
pone a su disposición 
las últimas novedades 
en joyas, bastones^ cu-
b ertas de plata, lámpa-
ras de cristal, relojes de 
pared e infinidad de ar-
tículos de alta fantasía. 
S a n d a l i a C i e n f u e g o s y C o . 
_ _ _ _ _ _ Obrapía y Habana 
Y a en el Caney preguntó Canto 
por el secretario del Ayuntamiento, 
D. Poliano Diago y Silvestre, her-
mano materno del bravo general que 
se ha cubierto de gloria en Africa, 
D. Poliano se nos presentó ama-
bilísimo y caballeroso: es un cubano 
que siente orgullo de ser hermano 
1 de un general tan querido y de tan-
to prestigio en España, nacido tam-
!blén en Cuba y cuya madre cubana 
¡como ellos, vive en Madrid mimada, 
icomo madre de un militar cuya ca-
l rrera honra su sangre, honra el ejér-
: cito y la patria. 
Cuál no sería mi emoción al de-
cirme D. Paliano: 
— E n ese mismo sitio en que us-
ted está, cayó Vara de Rey, he-
rido en ambas piernas; en esta ca-, 
•sa vivía, éste fué su Calvario y ese 
j fué el camino de su martirio. 
Estábamos en la esquina de la pla-
!za y la casa, ocupada hoy por la ad-
minis trac ión de Correos: di vuelta 
ja la cabeza, al señalarme lo que no 
sin emoción calificó el Sr. Diago de 
'camino de martirio y recorrí con la 
¡vista cuanto puede alcanzar. Gotas 
!de sudor frío brotaban en la raíz de 
'mis cabellos y me rodaban por el 
| rostro, no dando paz al pañuelo que 
intentaba atajarlas. 
| Hablamos con el Sr. Diago y Sil-
Ivestre no muy extensa prero si muy 
sustanciosamente. 
Pusimos las paralelas a un pro-
yecto. 
Vara del Rey cayó y tuvo su pri-
mera sepultura al pie de un secular 
marañón, propiedad del Sr. Diago: 
allí murió cuando le conducían he-
rido de muerte: allí acabó su pade-
cer con la última bala: allí fué se-
pultado y allí no hay nada que re-
cuerde ese momento trágico y glo-
rioso. 
E l Sr. Diago regala el terreno per 
In eternum si se levanta una colum-
nita que perpetúe el hecho y yo creo, 
espero, que cuando Su Majestad el 
Rey sepa esto, S. M. el Rey la man-
dará levantar en su nombre solo. 
E l costo sería una insignificancia 
y puede venir hecha de España. 
L a casa en que ha vivido Vara 
de Rey debiera comprarse, y reparar-
se y regalarla para escuela pública, 
pidiendo en cambio que se permitie-
se poner una lápida. Si esto ofrecie-
se dificultades, que no lo creo, po-
dría abandonarse la idea pero nunca 
la del recordatorio al pie del mara-
ñón. Ese sería el lugar más sagrado 
de los españoles y de muchísimos 
cubanos, pues en Santiago de Cuba 
se recuerda el Caney con intensa pie-
dad y amor y admiración hacia los 
héroes españoles. 
L a mayoría siente de asta mane-
ra, y cuanto más avance el tiempo 
más sentirán al unísono con nues-
tros sentimientos. 
Nos despedimos del Sr. Diago en-
cantados de su finura y delicadeza, j 
Yo le recomendé mucho que hicie-
se un viaje a España, para abrazar 
a su querida madre, prediciéndole 1 
emociones dulcísimas, y se mostró 
muy deseoso de realizarlo, pero. . . 
siempre hay un pero y ante los tro-
pezones de dos sílabas precisa ser 
prudentes. 
Pan de Gluten. varias clases, 
malta Natura, (sustituto del café ) , 
pastas y féculas de varias clases. 
Mistela, y el legítimo salchichón de 
Vich, hace años que sirve al públi-
co con puntualidad y precios razo-
nables. 
E l chiste final: 
E n la escuela: 
todo especial para diabéticos. E n la 1 _ ¿ C u á l es el sujeto de una ora-
gran dulcería y panadería San Jo-'cj^n? 
sé de Obispo 31, encuentra esos a r - | '-¡^Q \0 sé 
tículos. 
Voy a tirarle mi taquería al ho-
norable Presidente, por . si el día 
de mañana quiere favorecerme con1 
un alto puesto, en el cual prometo i 
ano las filtraciones adherentcs, no \ es ei sujetó? 
pasarán mucho de par, de millones ' -gn 'señor 
—Fí je se usted bien. "Yo navego 
en un barco de vela". E n esta ora-
ción, "yo" es el sujeto. ¿Ha en-
tendido usted bien? 
—Sí, señor maestro. 
Bueno; pues diga usted: ¿qué 
de pesos. 
?f()>rBRE D E L H O N O R A B L E 
Ocurrencias 
Llegó el Rey de España a Cuba, 
con el marqués Ildefonso, 
y hablaron extensamente 
A L F R E D O ZAYAS, Y ALFONSO 
que navega en un 
baxco de vela. 
Lindas Majas de Goya con sus 
meriñaques, altas peinetas y manti-
llas de encaje; regalo en extremo 
1 elogante y do sumo gusto que tanto 
agradecen las damas. Puede adqui-
rirlas en la famosa dulcería del ca-
fé L a Isla. Teléfono M. 4712 y A. 
, 5006. 
^ , ¡ Adquiera la suya antes que se 
Y puesto en este terreno, sabedor ! aca]3en 
de que esta ilustre persona está de-. ' 
lienda de salud, me permito reco-! Solución: ¿por qué el Sr 
mendarle enagua A f o l a r e s , que es dente no pued.e viajar solo? 
Porque los periódicos al dar 
Presi-
la mejor para el estómago, ya que 
de éste suelen provenir muchas de 
lar enfermedades que padecemos. 
Importadores Obregón y Gómez Sol 
No. 10 teléfono M. 3 639. 
Entre estudiantes: 
—Oye, el refrán que dice que "el 
silencio es oro", es una solemne 
mentira. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque lo seguí en mi último 
examen y ¡me suspendieron! 
E l silencio es bueno unas veces 
y malo otras. 
SI yo callara, no sabría usted be-
lla dama que en la peletería L a 
Bomba Manzana de Gómez frente a 
Campoamor, venden elegantísimos 
zr.patos para señoras elegantes a 
4 á 5 pesos. 
Además dan dos zapatos com-
prando solamente un par. 
la 
noticia siempre dirían: Ha llegado 
ei Sr. Zayas. . . y Alfonso. 
¡ ¡Cataplún!! 
Esto es que me ha caldo una vi-
ga del techo; pero yo sigo. 
¿Cuál sería el colmo de un jura-
do en unos ^exámenes? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
L A R O S I T A 
GALIANO 71 
LIQUIDACION D E SAYAS DB 
SEDA 
Todas las Sayas de Chantung y 
tafetán de listas que valían 14.00. 
E n " L a Prensa" del día 7, v i e n e ' i ^ , Í í M PeS0$ ^ IÍqUÍdamos 
una fotografía en la que aparece, 0L * 
un individuo midiendo las pantorri-> Ofrecemos una gran cantidad de 
lias a unas cuantas girls, para la lflores artificia,e8> Rosas de seda. 
Gasas floreadas, todo adjudicación de un premio en ei iTarlatanas, 
concurso de pantorrillas celebrado 'linuy barato. 
recientemente en los Estados Uní ^1995 2t-8. 
d0Bstá bien: Pero que nadie me I Sujcnbase al DIARIO DE L A MA-
quiera hacer tomar a ese país en RIÑA y anuncíese en el ÜIARIU D E 
serio, porque no lo tolero; como1 L A MARINA 
c 1951 alt Id-B 2t-7 
Fui la primera mujer española que 
visitó aquellos lugares; y además me 
aseguró el señor Diago que apenas 
un español se acercaba, quizás por 
evitar las impresiones tristes y por-
que todo, todo es nuevo. 
E l mismo Fernando Canto no ha-






tes, Tirantes y 




Elegirá a su gusto 
y ordenará a 
• ^ v su capricho. 
M a r í a P . d e F e r n á í i d e z 
O ' R e i l l y , 3 9 . T e l . A - 4 5 3 3 
M a r z o 9 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C H A R L A 
ha dado, ni se me ha jaleado una oru-
rrencía. o un pensamiento profundo, 
Decía que a consecuencia de la car-
do. Maceo y Estevez dirigidos y acom serie de triunfos, en el último en-
pañados al piano por el Sr. Burunat ouentro que tuvo con el aguerrido 
Magriñá. jPark de Güines, alcanzó una re$o-
» Resultó un numero preciosísimo nante victoria, 
muy bien cantado de un aspecto en- Se comenta, el próximo encuen-
Muy ¿Alebrado y aplaudido. .tro con el Terror de Aguacate, au-
cantador, vestido de marneros. jgurándose que le entregaran los nue 
Dió comienzo a los 10 minutos la ve ceros tan pronto se efrenten. 
runfin n«rtp del ncocrama con el i r K | Corresponsal. seg da pa te l pr g  
lindísimo vals "Ilusiones" nueva 
creación del Sr. Burunat idedícado 
a la Srta Andrea Balmaseda) ejecu-
ta habanera me he convencido de que, tado al piano a 4 manos, por la se 
vivo fuera de la realidad; y en esta - j ^ , . ^ Balmaseda y el Sr. Burunat, 
Proyecto de Bases 
de la Asociación de 
Buen Gobierno 
D F C L A R A C I O X D E PRINCIPIOS \ cantábrica a Langreo 
Lo que son las c™**- de 
Ayer ^ec'b1í, ^ ¿ o a mis manos con que haya expresado con la difícil fa-
las tres °g0 cilidad de quien pueda tener una ocu-
^turalmente lo primero que se rrencia o con la sensatez de quien 
me ocurrió al leer la fecha, que es lo siente hondo 
primero que leo, fué exclamar en al- , 
ta voz. un si es o no es indignado: 
. ¡óué barbaridadl 
Ta familia alarmada ante la dolo- presente ocasión porque no he dedi-1 acompañadog p0r ia estudiantina, i 
„a» pnprcfa'de la exclamación; me cade ni dos renglones a "Arroyito . j Fué una filigrana que mereció I 
itrt • ; "Parece mentira—dice mi anóm-1 unánImeg apiauSos. 
roaeo. m&]as noticias? ! mo comunicante—que nada haya di-, L a graciosa comedia "Gilito" de | 
1", \.ez ia tía rho de "Arroyito", que se dejó cazar |los hermanos Quintero, desempeña-
¿uizás el tío... tontamente llevando un revólver Colt da p0r verdaderos artistas. "Pura" 
-Será la primita"7 ' y cuarenta cápsulas. estuvo a cargo de la Srta. Andrea 
^Aleún atentado terrorista? ' Mucho nos hubiese gustado saber Balmaseda que hizo una Interpreta-
Fstas v otras preguntas hechas an- que habría hecho usted si le hubiesen ción magnífica dando a conocer las 
siosamente. me aturdieron. , dado el alto como se lo dieron a "Arro graiidea dotes que posee esta amable 
Cuando volví "en sí" del aturdí- yito". . . . . ^ amiguita. 
miento, dije: 
ace en un 
„ transición, y a 
E n ^ r i m e r lugar, si nada he escri-¡ ^ j ^ S r . José Ramón Pacheco : 
to acerca de "Arroyito" ha sido por-' de8empeñó su cometido admirable- ^ "constit S su ^ 
que ¡se ha escrito tanto! 'mente, Don Juan a cargo del B r / ^ £ 2 S ? ¿ * ¡ ? 
Y en segundo lugar aún quenendo Francisco González, que resultó un i i i _ E l e m é n t o s sociales de arrai-
tomar cartas en el asunto, francamen- verdadero profesional interpretando "A' ^ 
te, nunca se me ocurriría ponerme en | rnagníflcamente su 
lugar del popular bandolero, recibir ej gr Pedro Maceo 
el alto de la Rural, y pensar qué era chó gandes Aplausos 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HA('K 75 AÑOS 
D Ó N D E S E C O M E B l E i 
"EL REAJUSTE" 
Si quiere comer oarato. sabroso y 
Martes » de Marzo de 1847. 
Ferrocarril de Langreo. —Tene-I<iia 15 con un buen 8ervicl0 
mos a la vista un ejemplar de la 
memoria que el ingeniero civil don 
José Elduayen escribió para los es-
tudios preliminares del ferrocarril, 
aprobado ya por S. M. en real or-
den, para conducir los carbones de 
[Asturias de. la Compañía Minera! 
"LAS COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z , propietario 
Las familias habaneras, Cl' 
limpio vaya a Empedrado y Villegas. ' )iuieren ^borear un exquisito 14 
allí abrirá sus puertas el Reajuste, el ; ̂ 1 ^ 0 , van a "Laá Columnas" c ^ 
do un amigo convida a otro a 
un aperitivo o a comer y desea 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
de satisfecho, lo lleva derechit"1 
"Las Columnas". Este famoso 
restaurant y lunch está s 
L — L a "Asociación de Buen Go-
bierno" es una agrupación (Te ca-
rácter nacional, que se constituye con 
fines políticos, pero con independen-
• cia de los partidos políticos existen-Manuel (gallego) a cargo del Sr. tes Un grupo de lectores de usted y'yD 
m!^N¿ "n^hay desgracia alguna que en nombre de todos, le rogamos que Ricardo de ^ RoSai estuvo admira-, ""^ Asociación n 
amentar en la familia de allende, nos diga algo . ; fcle y mantuvo al público en constan-, ni6meng hist^ico de trar 
Con las calamidades de aquende te-
nemos sobrada desgracia... 
—¿Entonces? 
E l correo...¡cómo está el correo! 
Las tres cartas que recibo han tarda-
do un mes en llegar. 
¡Ni que hubiesen venido por el 
Central! . „ . 
¡Cómo está el Correo! Y no cul-
po al de aquí, que bien pudiera fa-
llar sin merecer reproche porque fun-
ciona automáticamente, o por instinto 
o sea por aquello de 
m eta. en eI pals que representan. cu?n. 
1 Papel, y naraei ü6Boa intereses y con capacidad pro-
> (hijo) que cosevliada para diriglr ^ destlnos de ]a 
lo que tenía que hacer. Y no se me ^ llnda canción, colombiana. nación, se disponen a ingresar por ve/ primera en la política y a de^ple-
— — • VJu 11 rtxvn.n. V£«J£JXVXI^A ^auLaua j Lur ciio fnprrnQ PTI P1 pamno electoral 
ni remotamente he sonado verme en acomi..añftndose con la guitarra Ú O T 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ : 
- l e s trances. L ] «eñor Modesto Jiménez. A l aj^re- ^ ™ e ^ 1 J g ' I n ^ S m i V n 
Pero bien: diré lo que me dijo uniCer en el escenarlo fué saludado con ! ^ ™ r % ZSlnYzlZs y 
obligados por tradiciones y por lu-
de conservación 
no nerder sus componentes el sueldo ^ — —• _ — c u vi c ucuanu xuc .-.a.u....<•!" v-"" , nartidos nnlíticn<? va oreanizados v
Í H P Í V ' lleca con más retraso que la señor por las trazas y por la índu-; gandes aplausos, los que aumenta-^ 
x Lt;MOaHa mrta I mentarla: i 
m ^ e s bTen además de las tres car- i Arroyo es un cobarde Si a mí me 
tasde Espaüa recibí una de la H a J d ^ ^ a f t o ' M e s ^ ^los^Rurales. 
baña. 
Y la recibí puntualmente. 
ron al ternimar su labor. 
L a presentación de la estudiantina 
compuesta por los señores Márquez, 
'manos arriba" y les aflojo un tiro | Villegas, Labrada, Ochoa, Maten, Pé-
a cada uno; enseguida tiro al azar rez, Jiménez y del Toro y con el pia 
j tereses creados. 
I V . — E l sistema representativo de 
Gobierno adoptado-por nuestra Cons- da^ a ^ l l r d ' e ' s u retraimiento 
titución, que está generalmente re 
Para comer sabroso vaya al Café- , 10i e8qujna a Neptui* N 
'Restaurant fon«a A-(i093. M-5262. * *•» 
" A R í E T E " |_1 
HOTEL "PERLA DECUBA^ donde a todas horas encontrará un rico m^uú, así como el famoso arroz 
Z^ÍT- con pollo, el tamal en cazuela, el | Amistad y Dragonea AntlguQ j 
menos quimbombó criollo y otras especia-¡ nombrado Restaurant Gran r i | 
^eSen U^ades de esta casa. Precios de si- de precios. Cubiertos (Table d-hoj 
>ies«ii r. —_ . . . I-Í ' « « 1 90 .V la carta nro^w.« ^ "I nación. Espaciosos re&ervados. Abier-| a $1.20. A la carU, precios de 
to toda la nochj. Esmerado servicio. 1 tuación 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-901H, A-003U. 
t l t l 
1192 
31 d HOTEL "SARATOGA» 
"EL ORIENTAL" 
do prácticas políticas antidem 
cas, que han permitido a los 
escrupulosos atribuirse la repr en 
tación de una sociedad en que la in-
mensa mayoría los condena. 
V I I I . — L a Asoolacíón de Buen Go-
bierno reconoce quo el sistema repre-
sentativo no puede subsistir sino so-
bre la base de una constante cola-
boración de todos y de cada uno. pa-
ra que la obra de Gobierno, más o 
menos perfecta, sea una labor de 
carácter general y lleve en sí misma 
la fuerza de la unidad de miras; y, 
consecuente con esa tesis, se propo- j • — ' ' ——, 
ne establecer procedimientos políti- . de jesúg del tempio de Belén, ceh*. 
eos encaminados al doble fin de eli- 501610116 16-1/611111 611 6 l 16111- ráel domingo 12, a las nueve y mp2 
minar los obstáculos que hoy estor-
ban, desvían o desfiguran la verda-
dera voluntad de los qu% intervienen 
activamente en la política, y hacer 
pesar efectivamente, en cuanto val-
gan, en las orientaciones del Parti-
do, las opiniónes y la voluntad de to-
dos, aun de aquellos que no se deci-
( afe. Lunch y Hotel, de Blanco 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 • 
Prado, 121, esquina a Dragones 
más confortable y mejor situar 




a.m. Misa solemne, sermón por el 1 
pío d6 Bdén, 6n conmemora- ^ ~ ^ t ¡ d ^ ^ 
ción dd Tercer Centenario de l ™ ; e l d« ¿ 
í l . a í a P h a b a n e T n o me hizo contra los compañeros de vagón; lue-lno el señor Juan Burunat, Ejecutó conocido como la más moderna y la 
i Esta C a [ ^ más perfecta creación del Derecho 
ianzar úna i tener la marcha, me apeo y sigo dis- j " L a Alegría de la Huerta" del maes- j P " B L L C O . aP«nas lmPlan-
ramba! me * f ° X l^sta perderme en la maní- tro F . Chueca. Después el vals " P A - tado. y no substituido entre nosotros, 
cosa sospechaba y es que güa. Y si los Rurales me mataran mo-' SIGNARIAS" del maestro Juan Bu- creanoose con ello una situación de 
fuera de la realidad. »r{á ^ ho como ^ valienteS( runat. Al terminar este número reci-! « g o b i e r n o peligrosa 
Pero no estoy sólo. Q1J/ , ,H no merece Arrovito la ovación con bió el señof Juan Burunat una pre-1 P: mAs rápido establecimiento de una 
También está fuera de la realldad i ™ f ] e e C e ^ " L i r a " de magníf icas fio-1 o-ganización y de procedimientos ex-
ien me escribe. i ̂  mía nn fué V u é del anónl- res con la que le obsequiaron las1 tremadamente democráticos, total-
Desde luego no sé quien es porque. I Palomares a quienes e s t á c e n t e Incompatibles, con el estado 
desde luego también, se trata de ttna|SSó^S Í ^ S a S ó l por las Í S z a s 'dedicado este hermoso vals; en de alejamiento y divorcio en que se 
carta anónima. t, ^ Ueñor aue me diio lo aue él hubiese 1 tarJetica adherida a la8 florea' 86 lela ; feTlCuentran los partldo9 hoy mi,1^ hacen completamente 
Cada vez que recibo un Anónimo f * ^ ^ Inscripción "al autor de Pasio- teo de la opinión pública y del cuer- ¡°ad^ueaTo "el rígido sistema a que 
IX.—-La Asociación de Buen Go-
bierno no cree necesario acordar de 
antemano las reglas a que habrá de 
ajustarse en el desarrollo de su ges-
tión administrativa. . 
La^hultiplicidad y variedad de los 
problemas que ofrece la vida moder-
na; la Influencia extraordinaria que 
los sucesos del mundo entero ejercen 
en nuestra propia economía, y aun 
cr- la transformación de las costum-
bres, y de los sentimientos en todos 
ha y León. M. R. P. Fernando Gutij 
rrez. 
Quedan invitados los fieles y n, 
un modo especial las Congregacione 
del templo de Belén, a estos extraorj 
narios cultos en honor a San Ignac 
de Loyola y San Francisco Javier. 
A la hora acostumbrada el domb 
go, los cultos de los Siete Domingo 
de San José, los cuales dedica la Coi 
E l próximo domingo 12 del actual, gregación a gafi Ignacio de Loyoia, 
cúmplense trescientos años de haber san Francisco Javier, insignes devo 
sido canonizado San Ignacio de Lo- tos de San José, y propagadores ij 
yola y San Francisco Javier( conjun- cansables de su culto y devoción. 
la Canonización de San Igna-




Pues porque tras el anónimo, o con que 
dorado la caída de ojos que Dios me 
DE PUERTO PADRE 
Yo no sé nada"d¡ eso. Y he tenido ; narla3' cariñosamente, Carmlta y E s -
escribir de Arroyo, sin ganas ' Peranzas Palonia,;e8-.. , „ . , 
E l público aplaudió estos dos mi-
ne tuvo la éstudianti-
de repetir el Paso-Do-
ble 'VIVA E L C L U B - A T L E T I C O " 
Enrique Coll. tocado ya al concurso de la fiesta. 
" L A H U E L G A D E L O S H E R R E -
ROS" monólogo dramático original 
él mejor dicho, viene el insulto. Ano-1 cuando ^ ^ ^ ^ ^ ^ J m ^ r O B UniO. q 
nlmamente pocas veces he recibido Vivo fuera de la realidad, a Dios na neceaidad ¡ 
satisfacción. Nunca se me ha pon- gracias. 
po electoral. 
V . — L a considerable despropor-
ción que se advierte en el país, en-
tre su grandeza económica y su de-
plorable situación política, desequi-
librio bajo el cual es imposible que 
prospere, aconseja buscar una fór-
mula de acercamiento entre los inte-
reses políticos y los económicos, dan-
el Dr. Rafael Méndez del Castillo,. de F . Coppé desempeñado por el se-! do a éstos, sin distinción de naclona-
que tiene a su cargo la apretura de ñor Jo8é R- Pacheco, 
la velada, el cual con sus exquisitos E1 señor Pacheco estuvo en este 
Sres. 
«í Juan Brurunat y Francisco Gon-
zález. 
Puerto Padre. 
Muy queridos compañeros. 
Me he tomado la libertad de ha-
cer la crónica de la velada en la que 
fueron Uds. sus directores y que tan 
j dotes de oratoria nos deleita grande-' monólo80. muy blen' siendo aplaudi-
mente, arrancancando de lo más in-, y folicitado. 
1 timo de nuestras almas, el aplauso I V I O L E T E R A " l indís imo cou-
unánime y sincero jplet de gran éxito y actualidad, can-
Abierta la velada se cumplieron tado ror la Srta. Lolita Goya, acom-
con exatitud los números del exten-' Pañana al pian0 por el r o s t r o señor 
so programa: la chistosa comedia, | ""V1̂ :- , . ,. T . -^ 
"Los Tocavos" de Vital Aza, muy L a bella e inteligente Lohta nos de-
- n i leitó con su hermosa voz. Cantó -brillante resultó en la noche del dia bien interpretada por lo8 que en ella ^ no eso 
• tomaron parte 
lidades, participación más o menos 
directa e nía política, dentro de los 
límites que la Constitución y las L e -
yes establecen. 
V I . — L a Asociación de Buen Go-
bterno tiende a afianzar el sistema 
d*e gobierno representativo, que es el 
existente, completando su desenvol 
tamente con Santa Teresa de Jesús, 
San Isidro Labrador y San Felipe 
Ne^jl. » 
A la cabeza de la Compañía figu-
r a M)ío I ran desde su fundación—dice el cé-
obedecían loE Partld°« ^ 1 ^ " ^ o s ; 1 ^ lebre historiador Padre Astrain, S. 
incluir en sus programas «J^gan j _ f iguran no sólo en aquella época 
UN (W>lico. 
VfflA OBRERA 
general d« f f d m ^ ^ C o ^„ed:'7r"a" í1» ** fundación) sino en todas 
^ ¿ V ^ i o " f f i ^ m ^ e ^ t d i e n t e s , resplandecen por sus L A C O O P E R A T I V A D E OBREI 
í ida ni debe dicta te l^yes para des- v ^ d - ¡J» tres santos gloriosos, Ig- CONSTRUCTORA D E CASAS 
ua, V „,.i„o T/OT-Q fc^orina nació, Javier y Borja. Todos tres han pués no observarlas, para nacerías , / f . - ,  l  
caer en el desuso o para infringirlas 
abiertamente, porque ello es cosa po-
co seria y ya desacreditada. 
L a Asociación de Buen iTWbiemo, 
sido propuestos por la Iglesia como 
ejemplares acabadísimos de perfec-
ción evangélica. Muy diverso es el 
carácter de los tres; pero, ¡qué admi-
rable unidad de espíritu en lo sustan-
Según tenía anunciado, esta As» 
ciación celebró elpróximo pasado d» 
mingo, el sorteo de la casa numere 
12, construida por la "Sociedad Dt 
por consiguiente, procediendo s i e m - ; u n i a a a ae espnmi en "> s au - Dragones y Amistad partió la comi 
pro de acuerdo con los principios : cial; en medio de tanta diversidad de Uva en varios tranvías para los te 
morales que le sirven de inspiración genlo8.df. talentos y ocupaciones! Son rrenos del reparto "Clarisa" en Ma 
E n el reparto "Clarisa" 
José Ramón Pacheco desempeñó voz la frescura y la expresión del rit-3 en nuestro teatro "Aldama". Conocedor del carácter de ustedes | """^ . " T " ^ ^ T 5 1 * ! u°OCI"*"::"u mo y la harmonía, 
comprendo perfectamente que ha-18" PaPel deoPac01 admirablemente; ..Muchog apiftuSos recibió de nues-
cer esta reseña ha de repugnarlos ^agaaiena u n a el de Dona Olau- !tras manos esta damita, alegre y fe-
por haber sido el "alma" de este dia muy linda, simpática y honda liz como una marip0sa al iibrar el 
gran acontecimiento, y como creo dosa; el Td® Ma"ueJa' ^ siempre néctar de las flores, 
muy justo que sea publicado e» por L*?*?»8* Lalita Machado; el de Apo ¡ Terminó la velada con el coro de 
lo que les adjunto la crónica en cues; lll!iar el ,Sr- Francisco González que i ia "LUNA D E M I E L " 
tión 
1 
Polka de las 
ión para que puedan publicarla en estnvo a la altura de Un verdadero Modas por las señoritas Andrea Bal-
ô  periódicos de que Uds. son co- |*rU, la; "Juanito' el querido amigo maseda, Magdalena Oria, Isabel Pas-
rresponsales ¡Alberto Palomares y el de "Francis- cual, Carmlta y Julia Aldana, Eula-
Espeir-iido-pues que aceptarán es-lc0" a carS0 del entusiasta Ricardo lia y Engracia Machado, Elv ira del 
te trabajo, aprovecho esta oportuni-^ de la- nosa- ¿Y Elvirita d l̂ Vals? ¡Val, Josefa Brito, Lolita Goya, Ame-
dad para reiterarme de Uds muy atto i Sublime, hizo una "Blanca" a las. lia Pérez e Inocencia Laffitte. Dirij i -
¡ mil maravillas. idas y acompañadas al piano por el 
Con ramilletes de flores fueron .señor Juan Burunat. 
obsequiadas la Srta. Lala Machada y i Resultó este número hermosís imo 
I Elvira del Val y numerosos aplausos muy bien representado en las dlfi-
¡ fueron tributados a su labor. cllísimas evoluciones de la escena 
. . "Pobre María" monólo dramático 
del ilustre Don José Echegaray, in 
¡terpretado por la Srta. Julia 
y con respeto absoluto a la volun- muy distintos ya antes de empezar r¡a nevando una orquesta pan 
tad de las mayorías, declara: que f ser Santos. Ignacio era un soldado, p,meniZar el acto, 
afrontará claramente, sin vacilacione , i g ^ a n t e y aventurero; Javier, un 
.ns subterfugios, todos los problemas ; ftudiante de las antiguas universi-
vfmiento y rodeándolo de los facto- dp índole nacional provincial y mu- dades, lleno de ilusiones y esperan-
rer que han de constituir su sostén; l nlciDai qQe Se presenten a su con- .zas; Borja un magnate destinado a 
y se propone ofrecer las mayores ga-j . ,e^ación. que lo3 resolverá de , alternar con príncipes y a gobernar 
rantías de estabilidad a los intereses I 'erdo c¿n ej criterio de la mayo-> a los pueblos. Todos tres renuncia-
creados, y las más amplias facilida- libremente expresado; que los l ron a sus esperanzas mundanas, a sus 
des de desenvolvimiento a la pu- ¡ lncíuirá en sus programas o plata- | hábitos y costumbres, para entrar a 
jante fuerza creadora (Te nuevos inte- formas electorales, y que hará cues 
reses, que constituye la caracterís , , tión de honor su ejecución o cum-
Un 8 611 foment0, como e l ! plimiento cada vez que se le presen-
te una oportunidad para ello. 
X . — L a situación geográfica de 
nuestro 
V I I . — L a Asociación de Buen Go-
bierno no puede menos de reconocer 
como un hecho —afortunadamente 
transitorio—, que la moralidad de 
la administración pública, en gene-
E l señor Ramón Mariño. active 
Contador de la Sección de Propagan 
da pronunció a los allí reunidos uní 
bi illante oración sobre la vida y pro-
ceso de la Cooperativa, siendo muy 
aplauíTido 
Se procedió después a dar nombrí 
el pasaje que queda abierto en 
hacer maravillas en un mundo nuevo 
y desconocido. 
¡Quién había de conocer a los que 
fueron seglares en la nueva carrera ma¿Zan¿ donde se está fabricando. Al I 
,2Ue KempIend!!ron! »«íl*«l0 fué f1! descubrirse la lápida que se hallaba^ 
nuestra República y los grandes ser-; hombre de altos pensamientos, dejco]ocada con tal objeto y que osten. 
vicios prestados a'su causa por los ; gastas jioncepciones^de talento orga-j taba el nombre del expresidente 
Estados Unidos de América Impo-
1 nen a nuestra patria el deber y la 
alzador, de voluntad de hierro paraj jnan A Ruibal ]os ap,ausos se guce. 
affo. amigo y compañero. 
Enrique Redondo. 
" L ^ i ^ J ! 1 " ? ! de conceder a aqué 
líos un trato especial en las relacio-
nes internacionales, pero sin que, 
en manera alguna, merme la absolu-
ta Independencia de Cuba en su ré-
caminar a paso firme y constante al dieron pronunciando el Vice prest 
ralidad media (Te la sociedad cuba-
na; y que esa hecho es consecuencia 
GRANDIOSA V E L A D A Muy aplaudidos los intérpretes. L a comisión organizadora de esta 
dell fiesta social, y el señor Presidente 
A la hora en que escribo estas 11-j Val. ¡del Club-Atlético, pueden sentirse sa-
neas aún resuenan en nuestros oí- La simpática Julia hizo una ínter-1 í;fieí0n8I1i,0^.en10 obtenido, que 
dos los merecidos y nutridos aplau- pretación ^ g n í f i ^ y nms de una1 f ^ L ^ , ^ 
sos con que la selecta concurrencia VeZ hizo asomar las lágrimas en ^ 
^ t r o s oíos: SUDO imnresionar v -
premió la labor realizada por las 
reunida en nuestro teatro "Aldama" nUpStr0a nin<5- snnn i nrpqinnnr v « — — — »—— a-.i»i«u€j,i j 
nuestros ojos, supo impresionar y, Francisco González que no desmayen 
las emocionar al auditorio que Silencio-t pr, ana Tinhloa nrrm^«ll-r.o v ««o v,T*{n 
distinguidas señoritas y jóvenes de BO segnla « r d e s e n v o l v i ó ^ ^ 1 ? ^ nuestra localidad que tomaron parte 
Ahorcado 
den más amenudo, fiestas como es-
monólogo. Premiando al terminar' faa aue tanto hnpnn nna Vm p̂n c»r. 
en la velada, que nos brindó el Club Con repetidos aplausos a la Sra. del' ^ Q 08 haCen g0" 
Atlético que tan dignamente preside y ^ ; para dar las graclag al púbiiCo ¡ ^ Seübrita Dorita Montaña, obse-
el querido amigo Sr. Ricardo de la j qUe no cesaba de aplaudirle, tuvo que | qUió al Club-Atlético con una lindí-
Ro8a; , ,M I salir al proscenio varias veces, ,'sima pucha de flores. 
Cultural fiesta que reunió en siguió en turno "Tiernos Amores'| Enrique Rodcnde. 
aquel salón una enorme concurren-, icho cubano ]etra del Sr j03é 1 : . 
cía, pues mucho antes de la hora in- Chacón Bermudez> con Música del: D F f A T A M N A H F r t í I N F ^ 
dicada estaba ya repleto. No había, Sr Juan Burunat Magriñá (dedica-' UL ^ A i a L l l l A VL l l U l l N £ 0 
una sola luneta vacia, hubo necesi-, da r sus autoreg a la m dil[tln.j 
dad de agregar todas las sillas del ; guida Srta Nonita del Val) cantada 1 
v e l a í muchos^clba ÍeíosUde nié ^ i p0r el Barítono Sr- Modesto Jlme-1 E n la Colonia Somarriba, puso fin 
\eian muenos caoaneros ae pie nez y acompañado por los Sres. Mar-¡a sus días en la Tarde de aver el 
A las » y mema en punto mo co- ez Viiiegas y Labrada (violines) moreno Pablo León, ignorándose ' los 
mienzo la fiesta comenzando con e ' ochoa (flauta) Maten y Pérez (han motivos que lo indujeron a tomar tal 
^eT,0A fl^0 ..PaS0'd0ble V,1Va ,el |durrias) del Toro (Guitarra) y por resolución. 
Club Atlético que compuso el prote-; 8U autor Sr Barunat con plan0. A las U de la noche se constitu-
sor Sr. Juan Barunat Magriñá, to-, E1 Br Modesto Jiménez cantó la'yeron en dicha finca el juzgado Je-
cado por os Sres Márquez, Villegas ; lindígima criolla magistra]emente. el fe del puerto y médico; por las in-
Labrada (violines) Ochoa (Flauta) • Sr Burunat la compUSO expresamen-1 vestlgaciones hechas, se deduce que 
Maten Pérez (Bandurrias) Jiménez te pai.a él arrancó a la concurrencia el citado Pablo León, debido a en-
y del Toro, (guitarras) y piano por. un estruendo80 ap]auso. centrarse mal de Salud, tomó tal re-
su autor br. üurunat. | . .Le petit pari8ien" del maestro solución. Hoy le fué practicada la 
Al terminar las últimas notas de Penella, cantado por la graciosa se- autopsia, 
este flamenco paso-doble suena en ñorita. Inocencia Laffitte, fué cele-1 
el salón un tremendo y ensordecedor brada y aplaudida por todos. Oparado que regresa 
aplauso premiando la labor de los ; Terminó la primera parte con el 1 
ejecutantes de esta bella obra mu- bonito coro "Los Sobrinos del Ca- j Hemos tenido el gusto de salu-
LOZA BLANCA Y CON F I L O 
DORADO 
Gran surtido de todob los artícu-
los como platos, fuentes y demás. 
Véalos. ' 
Ferretería "LA LLAVE" 
fin que se proponía. Pudieron variar; ^ la lSociación señor Alberto 
sus ocupaciones, sus tareas apostoli-, scul] breveg v Seni¡dos párrafos de 
cas sus relaciones sociales, sus es-i mfcrecido elog'io a la labor de te-
tudios sus penitencias Lo que nun- són gacrificio desplegada en todo 
ca varió en aquel hombre fué la vo-
Neptuno, 108, entre Campanario 7 Per-severancia. Habana. 
gimen nacional v en sus relaciones j luntad firme de ir adelantando cada 
con los demás países. i dia más a nuestro Señor. 
I San Francisco Javier ha ha queda-
do en la Iglesia como tipo del varón 
apostólico. E s el hombre de corazón 
de 
actividad inextinguible. Sus virtudes 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DF magmímino, de celo insaciable, 
LA MARINA 
A L P U B L I C O H A B A N E R O . 
P a c a d c r í a H i g i é n i c a « L A F A M A " 
Obrapla 7 5 
Participamos a nuestra clientela que eñ esta casa encontrarán 
siempre el acreditado pan francés elaborado con levadura natural, así 
como pan de Viena especialidad en moldes para sandwichs, asemitas 
para bocadillos, medias noches, los famosos palitroques de huevo, cqs-
corrones y galleticas, hacemos pan chiquito francés y servimos a do-
micilio todos los pedidos que nos hagan en la seguridad que todo es 
elavorado con artículos de primera calidad. 
NOTA.—No tenemos depósitos en la Ciudad, sírvanse hacer los pe-
didos directamente a la Fábrica, Obrapía número 75. 
10211 4i-9t 
A V I S O 
A los I n d u s t r í a l e s Panaderos 
Amasadoras Españolas, " L a Imperial" y " L a Moderna Ideal", las 
tengo, de Seis Tamaños desde un saco á ocho y son las únicas que Ama-
san sustituyendo en todo la mano del hombre no habiendo necesidad de 
pasar la masa por la Sobadera, las doy un 25 por ciento más baratas 
sical, y su autor el Sr. Burunat, reci pitán Grant" cantado en carácter y dar al comerciante de esta localidad, I que las Americanas. Para informes y demostraciones su único represan-
be en este momento 3 lindísimas pu- a tres voces por las Sritas. A . Bal- Alejandro Cuevas, el cual regresa i te en Cuba, 
chas de flores que le dedicaron las maseda, Magdalena Orla, Isabel Pas completamente bien, de una difícil 
Srtas. Balmaseda, Dorita Montaña y cual, Carmlta y Julia Aldana, Eula- operación que le fué practicada en 
la "Academia Musical Orbon de De- lia y Engracia Machado, Elvira del el Sanatorio Covadonga por los doc-
licias" siendo calurosamente feliel- Val, Josefa Brito, Lolita Goya Ame-itores Fresno y Cañas, 
tado. , iia Pérez y Inocencia Lafflte y los I 
Unos momentos después sube el jóvenes Jiménez, Palomares, la Ro- i Sports 
telón y aparece en el palco escénico sa, Queral, Urrutia, Trlnchet Macha- * L a novena "Liceo" continúa su ' 
apostólicas, realzadas con los mila 
gros y profecías de qus Dios le do-
tó, nos presentan la figura del Após-
tol de las Indias como la de un hom-
bre extraordinario entre los mismos 
extraordinarios, como una especie 
de'milagro que asombra, y al mismo 
tiempo que convida a bendecir a Dios 
que le hizo tan grande, espanta y 
como anonada nuestra pequeñez. 
San Francisco de Borja,. con su 
exterior humilde, con su sotana raí-
da, con su rostro macilento y con la 
gravedad de su porte, era en las ciu 
dades de España un modelo asom-
broso del desprecio del mundo y 
del sacrificio completo en obsequio 
de Cristo Crucificado. L a superiori-
titmpo por el incansable luchador 
obrero uno de los más esforzados pa-
ladines de los tantos con que cuenta 
la Colectividad. 
E l señor Senil invitó a los presen-
tes a echar las primeras paletadas 
"de mezcla" para el edificio que en 
rquel lugar se fabricará para un es-
tablecimiento cooperativo; a lo qufl 
el público correspondió con gran ani-
mación vaciando en los surzos abier-
tos para los cimientos varios cubos 
de concreto. 
Terminado dicho acto, en el tea-
tro "Nogueira" cedido amablemente 
hor su propietario, se procedió a 
efectuar el sorteo haciendo uso de 
la palabra el actual Presidente de la 
Asociación señor Tuso Valdés, quien 
expresó la trascendencia del acto que 
se iba a realizar y la gran suma de 
sacrificios que es necesario aportar 
para que se vea coronada por el éxito 
la obra de cooperativismo que se vie-
ne realizando. 
Leídos los artículos del Reglamen-
M A N U E L S U A R E Z . 
Obrapía número 75. " L a Fama", f 
HABANA 
4-d, 9 tarde 
dad de su virtud, se imponía donde to referentes a los sorteos y exanii 
quiera, y todo el mundo sentía que nadas las bolas a petición de la Di-
al lado de aquel hombre era preciso rectiva por una comisión, se nombran 
reportarse y obrar bien. I acto seguido los niños Rogelio Roig 
E n estos tres santos podemos apren y Alfredo Abren, los que mecánica-
der las virtudes más características de mente procedieron a extraer la bol» 
la Compañía de Jesús. E n Ignacio, el de1 globo, que fué la marcada con el 
deseo de la mayor gloria de Dios y la número 131, resultando agraciada 1» 
voluntad firmísima de buscarlo en señora María Josefa González, veci-
todo y por todo. E n Javier vemos el na de Lacena 11. 
celo apostólico sin límites ni vallas. | Después, entre los acordes de 1* 
Borja es el hombre crucificado al | música deslizóse la función cinema-
mundo y que nos enseña a comuni- i tográflea organizada a beneficio de 
car la santidad a lós seglares, sin con-'loí, fondos de la Asociación, 
taminarse con los vicios de ellos. ( Con esto se dió por terminada 1» 
E l próximo domingo, como ya men-. fiesta, regresando los concurrente» 
clonamos al comienzo de esta crónica, a la cridad altamente satisfechos, 
se cumple el Tercer Centenario de la | c. A L V A R E Z . 
Canonización de San Ignacio de Lo- ' 1 | 
yola, el ínclito fundador de la Compa-
ñía de Jesús, y del apóstol extraer-
diñarlo, San Francisco Javier. 
E n conmemoración de tan fausto' 
suceso y en acción de gracias al Altí-
O E L DIARIO DE LA MARI- 0 
O NA lo encuentra usted en M 
O cualquier población de la ^ 
O República. 0 
simo, la Conmunidad de la Compañía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si es tá sano y cúrelo si e s tá enfermo, con 
ProToedorw de 3. M. D. Ailonso X I I I , de utilidad públloa desde 1894 
•Oran Premio ira las Bxposlclonaa de Panamá y San Franciaoo 
E n barriles de 1 2 0 ^ y cajas de 96^4 botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E , M f c w A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S T e l é f o n o 949 
Cerveza; ¡Déme media f<Trop 
